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Настоящая книга выпускается к 8 Областному- с:езду со­
ветов Уральской области, в качестве материала к докладу пред­
седателя Уралколхозсоюза т. Зыкова о колхозном строитель­
стве. Одновременно книга является отчетом правления Урал­
колхозсоюза к очередному с‘езду уполномоченных.
Книга представляет сжатый обзор колхозного строитель­
ства на Урале в период 1928-30 годов.
Книга предназначена для широкого советского и колхоз­
ного актива—непосредственных участников колхозного строи­
тельства, для которых анализ основных экономических показа­
телей роста коллективизации дает в руки новое оружие в деле 
преодоления трудностей на пути социалистической реконструкции 
сельскоггі^хозяйства.
Цифровой материал о состоянии колхозов, публикуемый 
во многих случаях впервые, дающий развернутую картину 
смены отживающего, отсталого, мелкого крестьянского произ­
водства, вырастающим новым строем крупного колхозного про­
изводства, представляет огромный интерес и для широкой про­
летарской общественности Уральской области.
Ограниченный срок выпуска книги привел к неизбежным 
погрешностям в стиле, схематизму отдельных статей и т. д. 
В основу книги положены материалы Статсектора Уралплана 
по осеннему обследованию колхозов 1929 г., сплошного обсле­
дования колхозов в 1930 г. и материалы специального анкет­
ного опроса колхозов, проведенного Уралколхозсоюзом в де­
кабре м-це 1930 г. и разработанного Статсектором Уралплана.
В составлении книги принимали участие практические ра­
ботники колхозной системы и с/хозяйства Уралоблаети т. т. 
Зыков М. А ,3 Стариков, Немытова В. М., Мельников Г. С., 
Попов К. Ф., Попов С. М., Гуревич И. Я ., Южаков М. М., 
Тихомиров, Степанов К. Ф., Бобылев В. Д.
Редакция книги принадлежит т. т. Зыкову, Мельникову 
и Немытовой.
Проработка материалов анкетного опроса колхозов к соб­
ранию уполномоченных Уралколхозсоюза проведена Статсекто­
ром Уралплана под руководством т. Голубых.
Правление У КС. 
Н. Заикин./ ' 7

I. Уральская деревня на'решающих путях сплошной 
ноллективизаций
Истекшие два первые года пятилетки— 1929 и 30 г. г .— явились пе­
риодом бурного социалистического ^строительства по всему фронту. За  
истекшие два года партия и рабочий класс добилпсь осуществления не­
бывалых темпов индустриализации страны. Одновременно с этим, пройден­
ные два- года явились переломным этапом в деле перевода сельского х о ­
зяйства на социалистические начала. К  началу 3-го года пятилетки  кол­
лективизация на У рале выросла в могучее движение, знамя коллективиза­
ции несут вперед многие сотня тысяч крестьяиских хозяйств.
Ожесточенное протпяідействие со стороны кулачества помешать рож ­
дающимся социалистическим формам сельского хозяйства оказалось на 
голову разбитым усилиями самих бедняков и середняков— колхозников, 
потому что, под руководством рабочего класса и его партии, за сплошную 
коллективизацию  ведут непримиримую борьбу п на этой основе ликвиди­
рую т кулачество, как класс, самп многие сотни тысяч крестьян-колхоз- 
виков. на живой практике убедившиеся б преимуществах колхозной жизни. 
Поэтому, именно, наступление со стороны бедняков и середняков деревни 
яа капиталистические элементы деревни под руководством партии и рабо­
чего класса оказалось успешным п победоносным. К у л ак  в этой борьбе 
оказался разбитым и колхозное движение вышло на широкий п уть своего 
развития.
За  период двух последних лет особенно выразительно сказалась пре­
образую щ ая роль развивающейся социалистической промышленности по 
отношению к сельскому хозяйству. Под влиянием развивающейся индустрии 
и новых форм производственной смычки, сельское хозяйство коренным 
образом перевооружается— па смену единоличному карликовому хозяйству 
закладываю тся новые животноводческие, овощные, льноводные гнезда, вы ­
растают специализированные колхозы, которые обеспечивают наиболее 
быстрый под‘ем сельского хозяйства:
В эти крупные хозяйства переносится высшая форма организации 
человеческого труда, кладется начало осуществлению фабрично-заводских 
методов организации труда в сельском хозяйстве. Особенное значение 
приобретает организующая роль крупны х специализирован пых совхозов и 
машино-тракторных станций. З а  два года пятилетки на смену мелким 
распыленным крестьянским хозяйствам вырос новый строй крупного со 
цпалястического производства на коллективных началах.
Количество колхозов возросло с 2153 единиц, имевшихся на 1/Х -28 г. 
до 8,5 тыс. к ] 1-31 г. Число коллективизированных хозяйств по У ралу 
с 25 тысяч возросло до 400 тысяч. Размер коллективизации населения 
повысился за тот же период с 2 проц. до 33 проц В основных сельско хозяй­
ственных районах коллективизация достигает 50 и выше процентов. Не 
одна сотня с советов области фактически осуществила сплошную коллек­
тивизацию. Если два года назад на Урале было около 7000 простейших 
кооперативов, обслуживающих, главным образом, процессы товарооборота, 
то к началу 1931 г. на смену этим-простейшим крестьянским об‘едине- 
ппям выросли более высшие формы производственных об‘едпненпй—кол­
хозы с обобществленным производством.
H a-ряду с общим увеличением процента коллективизации за  истек­
шие два года произошло значительное укрупнение колхозов. К  концу
1928 г. средний размер колхозов составлял 11 хозяйств, к  даяяом у вре­
мени по У р ал у  средний размер колхозов по числу дворов составляет 47 хоз-в.
Разм ер посевной площади в среднем на один колхоз к  концу 1928 г. 
составлял 49 га и к  концу 1930 г. размер площади в среднем на один 
колхоз по Уралобласти составляет около 300 га. Разм ер одного колхозного 
хозяйства почти в 100 раз крупнее одного единоличного хозяйства.
З а  это время в основных животноводческих и зерновых сельеко-хо- 
зяйственных районах народились крупные механизированные зерновые, 
овощные и животноводческие колхозы, имеющие высокую товарность своего 
хозяйства, далеко опередившие товарность кулацкого хозяйства.
Отличительной особенностью прошедших двух лет является то, что, 
на-ряду с батрачеством и беднотой, твердо вступивш их на путь коллекти­
визации, в ряды активных борцов за социалистическое земледелие встала 
значительная часть середняков. Основная масса середняков деревни на 
жизненной практике проверила преимущества крупного коллективного хо­
зяйства над единоличным мелким хозяйством и решительным образом по­
вернула на путь переделки своего сельского хозяйства на коллективных 
началах.
Допущенные весной 1930 г. в период «головокруя-сения от успехов» 
перегибы по отношению к  середняцким массам деревни со свойственной 
коммунистической партии решительностью своевременно были исправлены.
“ В данный момент основное место в общей системе -колхозов занимает 
/ сельско-хоз. артель. Еслп в 1929 г. в составе колхозов 51 проц. занимали 
т-ва по совместной обработке земля, то к  концу І930  г. этп т-ва зани­
мают всего лишь 4 проц. и SO п роц. всех колхозов и  колхозников составляет 
с .-хоз. артель, которая обеспечивает скорейшее вовлечение в колхозы се­
редняков, являясь  основной формой колхоза на данном этапе.
Беднякп п середнякп-колхознпки стали действительной и прочной 
спорой советской власти. Ш ирокое вовлечение середняков в колхозы обес­
печивает могучесть колхозного движения. Удельный вес середняков в 
составе коллективизированных хозяйств составляет около 30 проц., в то  вреля, 
как  этот удельный вес середняков в 1928 г. равнялся 28 проц. Роль серед­
няка в органах управления колхозов выраяіается в 30-35 проц. и в составе 
производственного актива колхозов середняк занимает место в размере 
30-40 дроп.
Этп данные свидетельствуют о том, что середняк в широких разм е­
рах привлечен к  управлению колхозным производством и его хозяйствен­
ные навыки и опыт использую тся достаточно.
Могучий рост коллективизации заклады вает мощную сырьевую и 
продовольственную базу под социалистический промышленный У рал, а 
быстрая индустриализация У рала обеспечивает д л я  сельского хозяйства 
области пути быстрейшего хозяйственного и технического расцвета.
Несмотря на то, что в составе колхозов на 2/^ являю тся членами 
батраки и бедняки, которые, в силу их эксплоатации кулачеством, до по­
ступления в колхоз не имели товарного хозяйства, колхозники на первом 
же году своего существования сумели обеспечить повышение производства 
продукции в два раза против того, что они давали до поступления в кол­
хоз. В ряде основных отраслей сельского хозяйства колхозы уж е пере­
крыли кулацкое производство социалистическим.
Удельный вес колхозного сектора У рала в посевных площ адях в
1928 г. состазлял около 2 проц. и 98 проц. удельного веса занимали 
\ /  единоличники. В 192Э г. удельный вес колхозов 6 проц. и 94 проц. едино- 
: личепков. В 1930 г .— колхозов 39 проп. и 58 проц. единоличников (осталь­
ное совхозы) и в 1931. г. удельный вес площадей в колхозном секторе
намечается 61 проц..в совхозах около 9 проц. и остальные около 20 проц. 
площадей посева будут занимать единоличники. Таким образом, в течении 
последних 3-х лет колхозный сектор в производстве с.-хозяйственной про­
дукции с минимального процента свой удельный ^вес среди других секто­
ров поднимает на первое и решающее место.
В  1930 г. колхозники, составляя 25 проц. от общей массы крестьян­
ских хозяйств, обеспечили посев в размере 35 проц. ярового клипа и до­
бились, в результате простого об‘единения крестьянских средств произ­
водства, огромных успехов. Посевная площадь бедняков и ередняков-кол- 
хозников против того, что они сеяли до вступления в колхоз в 1930 г ., 
расширена более чем на 30 проц.
Колхозники добились значительного расширения посева технических 
культур  и развернули работу по развитию промышленного огородничества. 
Удельный вес огородных кул ьту р  в общих площ адях посева в области с 
0,8 проц. в 1928 г. доведен до 2 проц. в 1930 г. и будет повышен до 
4,7 проц. в 1931 г. Удельный вес технических культур  с 3 нроц. подни­
мается до 6 проц. от общей площади посева области.
Колхозы уж е на первых порах своего развития в широких разме­
рах на практике применяли агромероприятия, давшие повышение урожай­
ности. Это обеспечило колхозам сбор повышенного урож ая протяв едино­
личных крестьянских хозяйств на 10-15 проц. На первом же году своего 
существования колхозы использовали преимущества крупного коллектив­
ного производства. Н агрузка на одну лошадь в колхозах в 1930 г. со­
ставляла свыше 6 га против 3-х га ' нагрузки единоличников. Колхозники 
засеяли на каждое коллективизированное хозяйство свыше 6 га против 3 
с небольшим га посева на единоличное крестьянское- хозяйство. Н агрузка 
на плуг, на сеялку, на другие машины в колхозе составляла выше чем 
у  единоличников. К о л х о зн и к и с у м е л и  рационально и производительно 
использовать весь свой инвентарь.
Посланные на руководящую paogjy  в колхозы рабочие 25-тигысяч- 
ники перенесли из промышленности новые формы организации труда в 
колхозах. Организация бригад, сдельщина, ударничество и соцсоревнова­
ние превратились в могучий фактор, повышающий производительность че­
ловеческого труда в сельском хозяйстве. Наиболее передовые колхозники, 
применившие методы соцсоревнования и ударничества, достигли такой вы­
сокой производительности труда, которая совершенно недосягаема в рам­
ках  индивидуального крестьянского хозяйства.
Ряд  проведенных обследований показывает, что около 20 проц. 
колхозников в 1930 г. принимали участие в соцсоревновании и ударниче­
стве и, как  правило, те колхозы, которые перешли на новые методы р а ­
боты, получили напвысшую эффективность своего хозяйства. Эти колхозы 
не только добились повышения товарности хозяйства, но они сумели зна­
чительно повысить материальное благосостояние самих колхозников.
Достигнутые успехи в смысле поднятия производительности труда и 
повышения товарности колхозного хозяйства обеспечили возможности 
больших капиталовложений в социалистическое сельское хозяйство со сто­
роны колхозников. По предварительным данным, в 1930 г. колхозы вкла­
дывают на развитие производства около 100 мил. руб. Неделимые капиталы 
в колхозах к  стоимости средств производства с 14 проц. в 1929 г. подня­
лись до 57 проц. в 1930 г. Валовой доход от сельского хозяйства на одно 
коллективизированное хозяйство вырос до 546 рублей против доходности 
330 р ., получаемой им до коллективизации. ГІрп чем наиболее крупные и ра­
ционально поставленные колхозные хозяйства дают валового дохода на 
одно коллективизированное хозяйство до 2000 рублей.
Доходность в колхозах возрастает не только у  батраков и бедняков, 
но эта доходность возрастает и у середняков. Многие батраке и бедняки
в колхозах, на первом ж е году коллективной работы, в 2-3 раза подняли 
свой материальный уровень за  счет общего под‘ема крупного колхозного 
хозяйства.
Н а первом же году своего сущ ествования колхозники показали образ: 
цы дисциплинированности в деле выполнения государственных обязательств- 
Задание правительства по хлебу колхозами выполнено к  1/1-31 г. на 
110 проц. Мало того, колхозы явились той силой, которая оказы вала в о з ­
действие на скорейшее выполнение плана хлебозаготовок по отношению к 
единоличникам.
При наличии 25 проц. коллективизированных хозяйств, колхозы в
1930 г. в деле выполнения плана хлебозаготовок занимают удельный вес 
в размере 35 проц., в то время как  в 1928 г. удельный вес колхозного 
сектора в хлебозаготовках составлял всего лишь 3 проц.
Н а У рале имеются многие колхозы, которые добились чрезвычайно- 
высокой товарности зернового хоз-ва. Так, например, некоторые колхозы 
Петуховского, Ш умихинского и Блш кпльского р-нов сдают свыше 60 проц. 
валового урож ая государству.
К<йіхозы приступаю т к  разрешению проблемы снабжения пролетар­
ских центро&мясом, маслом, молоком, поставив в центре своего внимания 
организацию животноводства п, в первую очередь, молочного животновод­
ства, свиноводства и птицеводства.
^ Опыт работы привел колхозы к  созданию новых форм организации 
колхозного животноводства в виде специальных молочных товарных ферм, 
свиноводческих ферм. Концентрация животноводства в специальных к о л ­
хозах является  могучим стим улом,' повышающим товарность колхозного 
хоз-Еа. Н а  У рале уж е имеются 534 молочно-товарных ферм с числом 
молочных коров 107 тыс. Кроме того имеется 193 свиноводческих фермы 
с числом свиней 20 тыс. ш тук.
Колхозы в серьез поставили перед собой задачу  разреш ить кормовой 
вопрос, организуя травосеяние, улучш ение лугов и проведение силосования. 
Колхозы добились значительных успехов в деле строительства обществен­
но-скотных дворов. Наиболее передовые колхозы добились значительного 
повышения удойности своего стада.
Колхозы  в 1930 г ., вклю чая сюда_молочно-товарные фермы, сумели 
дать государству свыше 50 проц. общей продукции масла и молока, по­
лучаемой в целом от всех секторов. Единоличники, несмотря на то, что 
имеют в несколько раз большее стадо коров, дали всего лишь около 40 
проп. продукции.
Таким образом, на первом же этапе своего развития колхозы зн а­
чительно повышают товарность своего хоз-за и обеспечивают развиваю ­
щейся промышленности сырьевую п продовольственную базу, заменяя мел­
кое производство крупным соцалистичеекпм.
H a-ряду с имеющимися в колхозах огромными успехами, на пути 
дальнейшего развития колхозного двияіенпя имеются трудности, которые 
ослабляют темпы социалистического строительства сельского хозяйства. 
К олхозная система еще не добилась теснейшего сплочения бедняка и серед- 
ника вокруг задач укрепления и дальнейшего под'ема колхозного хоз-ва
Случаи безхозяйственности, дороговизны управленческого аппарата  
колхозов, безответственное отношение колхозников к  обобществленному 
имущ еству— все это об‘ясняется в значительной степени слабым развитием 
внутри колхозов самокритики и самодеятельности м асс . К олхозная общ е­
ственность во многих случаях не мобилизована на борьбу с чуждыми 
элементами, с оппортунизмом в колхозной практике, с невнимательным 
ц в е т е н и е м  к обобществленным ценностям, не ведется борьба с лодырни-
чеством, отлыниванием от работы, с прогулами, которые несомненно 
являю тся результатом кулацкого влияния на колхозы. Правильная орга­
низация труда ие везде получила свое разрешение. Во многих колхозах 
слаба трудовая дисциплина, чрезвычайно низкое качество выполняемой 
работы, не организована сдельщина. Соцсоревнование и ударничество еще 
не приняли желаемых размеров.
Наиболее существенным недостатком является то, что во многих 
колхозах наруш аются принципы распределения доходов и урож ая между 
колхозниками. Принцип распределения по количеству труда часто под­
меняется чуждым, кулацким, принципом уравнительности и паиковщиеы. 
Имеющиеся такого рола потребительские настроения несомненно тормозят 
поднятие трудовой дисциплины и укрепление колхозного хоз-ва.
Ц К  ВКП(б) не случайно р. своем постановлении от 20/1-31 г. чрез­
вычайно резко заострил этот вопрос, подчеркнув, что «особо должно быть 
проработаны во всех колхозах правила распределения урож ая с тем, что­
бы исключить в дальнейшем какие бы то ни было элементы дележа по 
душам. Опыт этого года показал, что подобного рода потребительские принципы 
распределения урож ая срывают правильную организацию труда в колхо­
зах; против распределения результатов труда по труду  в колхозах стоят 
элементы кулачества, бездельники, любители воспользоваться результатами 
общественного труда, не принимая в нем участия. Условием действитель­
ной успешности весеннего сева является действительное осуществление 
всеми колхозами правил распределения урожая исключительно в соответ­
ствии с количеством и качеством труда колхозника пли его семьи».
Это решение должно быть положено в основу работы каждого кол­
хоза. Каждый колхоз должен добиться уплотнения рабочего дня, поднятия 
трудовой дисциплины, сознательного отношения каждого колхозника к 
своим обязанностям и ответственности за порученное дело. Борьба с без­
дельниками, прогульщиками рвачами, срывающими трудовую дисциплину 
в колхозе, должна вестись такж е сурово, как она ведется на фабриках и 
заводах. Беднота и батрачество должны быть в первых рядах борцов за 
железную трудовую дисциплину и застрельщиками в соцсоревновании и 
ударничестве.
Хозяйственные достижения колхозов и возрастание организующей 
роли совхозов и МТС о б е с п е ч и в а ю т  в і931 г. поголовную кол­
лективизацию батрачества, бедноты и большинства середняков. К  весне
1931 г. должно быть вовлечено в колхозы по плану, разработанному Урал- 
кодхозеоюзом, 56 проц. крестьянских хоз-в области, при чем в основных 
зерновых р-нах должна быть завершена сплошная коллективизация. Эти 
успехи будут во многом зависить от того, в какой степени колхозная си­
стема, советы и местные парторганизации возглавят колхозное движение, 
в какой степени они смогут использовать все экономические и политиче­
ские рычаги для укрепления существующих колхозов и развернуть мас­
совую р аз‘яснительную работу за организацию нового прилива в колхозы, 
ведя решительную борьбу с кулачеством и его агентурой. Борьба за 
сплошную коллективизацию должна проходить исключительно на основе 
ленинского принципа добровольности вовлечения в колхозы, но одновре­
менно со всей решительностью должна вестись борьба с самотеком в кол­
хозном двня*енпи и попытками возрождения прошлогодних перегибов, про­
ведения коллективизации путем администрирования. •*
Советы должны коренным образом перестроить свою работу и стать 
действительными штабами по руководству существующих колхозов и по 
организации нового прилива в колхозы, наиболее широко используя для 
этого все новые формы массовой работы: организацию групп агитаторов, 
вербовочных бригад, инициативных групп и буксирных групп, которые на
врактике себя оправдали в течении последнего периода времени. Советы 
должны полнее использовать в деле укрепления колхозного хозяйства 
предоставляемые правительством колхозам и колхозникам льготы, а такж е 
должны использовать для организации нового прилива в колхозы прове­
дение политических кампаний, снабжение деревни кредитами, промтова­
рами и т. д.. с тем, чтобы к  концу 1931 г. довести коллективизацию в 
целом по области до 65—70 проц .'В се возможности к  этому имеются. Об- 
становка исключительно благоприятная.
Тот под‘ом, который в течении последнего периода наметился у  бед­
няков и середняков уральской деревни, вполне обеспечивает осуществле­
ние намеченного плана коллективизации.
Предстоящая весенняя посевная кампания 1931 г. должна стать 
борьбой за осуществление сплошной коллективизации. Задачу коллекти­
визации масс нельзя отрывать от задач весенней посевной кампании. Обес­
печение планов коллективизации предрешает выполнение планов весенней 
посевной кампании.
Посевная площадь в колхозах в предстоящую весеннюю посевную 
кампанию достигает 3700000 га. В 1931 г. запроектировано значительное 
расширение площади льна, утраивается площадь под овощами и под 
травами. Своевременный сбор семян, подготовка к  весне лошади, заброни­
рование фураж а, ремонт с.-хозяйственного инвентаря, сортировка семен- 
Htfh) материала* 100. проц. рядовой посев, протравливание семматериала, 
проведение простейших агромероприятий в каждом колхозе— обеспечивают 
выполнещ е количественных и  качгественных показателей намеченных ве­
сенних посевных планов. В этом году исключительно важное значений 
приобретает организация в колхозах овощного хозяйства. Исключительное 
значение будет иметь правильная расстановка спл, своевременное создание 
бригад в каждом колхозе, подготовка кадров, своевременное составление 
производственных планов, заключающих в себе всю сумму мероприятии, 
намечаемых в каждом колхозе по развитию своего хозяйства.
Исключительное значение будет иметь правильная организация труда, 
своевременное ознакомленпе колхозников с теми принципами, на основа­
нии которых будут распределяться доход и урож ай в колхозах. Б ез ши­
рокого проведения соревнования— бригада с бригадой, колхоз с колхозом, 
район с районом— не осуществить той гигантской программы весеннего 
сева, которая намечается на 1931 г. Без мобилизации всех внутрикол- 
хозных рессурсов, без напряженпя всех спл не разреш ить задач второй 
большевистской весны.
Поэтому для того, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение вперед 
по пути сплошной коллективизации, для того, чтобы окончательно вы ­
корчевать корни капитализма в деревне,—необходимо мобилизовать всю 
общественность, все колхозные массы, всю волю и энергию колхозников 
на осуществление задач, поставленных в весеннюю кампанию 1931 г.
Разреш ая зерновую проблему, свое внимание и силы колхозные массы 
на ряд ближайших лет должны сосредоточить такж е на разрешении 
проблемы колхозного животноводства. Необходимо положить конец недо­
оценке животноводческой и птицеводческой отраслям хозяйства. Основной 
н боевой программой колхозов на 1931 г. является организация 911 мо­
лочных товарных ферм в составе 204000 голов дойного скота и 859 свино­
ферм с 287000 свиного поголовья. Организация молочных и свиноводче­
ских ферм в колхозах должна явиться базой, которая будет давать то ­
варную продукцию для снабжения городских центров жирами и мясом.
П равильная организация молочных колхозных ферм в составе 200000 
коров, при внимательном уходе и правильном кормлении скота, должна 
обеспечить товарную продукцию масла в размере около 500 тыс. пудов
\
— эхо равняется тому, что давали в 1927 г. 3 мил, коров, распылен» 
ных у единоличных хозяйств Урала. Д ля осуществления этой программы 
необходима мобилизация колхозных сил, концентрация скота в сдецналь-- 
них колхозах, а главное—создание мощной кормовой базы, без которой 
нельзя развивать крупное животноводческое хозяйство. Поэтому создание 
базы концентрированных кормов в колхозах, развитие силосования, тра­
восеяния—есть основные предпосылки к  разрешению проблемы животновод­
ства.
Достижения на социалистическом фронте сельского хозяйства огром­
ны. Намеченные цифры по пятилетнему плану в деле развития колхозно­
го сектора за два первых года превышены вдвое против того, что на 
мечалось к концу пятилетки. Удельный вес колхозов в посевных площа­
дях и в товарной продукции к концу пятилетки намечался в размере 
15 проц. • .
Н а втором году пятилетки колхозы У рала, при активности колхоз­
ных масс, достигли удельного веса в„ посевных площадях и в товарной 
продукции около 40 проц. Эти успехи оказались возможными при усло­
вии, что партия вела непримиримую борьбу за ленинскую генеральную 
линию, как с правыми оппортунистами, не верящими в колхозное стро­
ительство и не желающими бороться за сплошную коллективизацию, так 
. и с левацкими, антисредняцкимн загибами, являющимися разновидностью 
драного оппортунизма.
Вступая в третий и решительный год пятилетки, колхозники, являю ­
щиеся надежной опорой рабочего класса, добьются решающих побед на^ 
фронте социалистической стройки 'и  обеспечат дальнейшее наступление по 
всему фронту на капиталистические элементы деревни.
Третий год пятилетки должен быть годом решающих побед. Кол 
хозники, укрепляя свое колхозное хозяйство, создадут прочный фундамент 
для дальнейшей индустриализации страны и обеспечивают базу для осу 
ществления сплошной коллективизации, для ликвидации последнего ка 
питалистпческого класса— кулачества.
II. Темпы коллективизации и организационное 
состояние колхозов.
Росту колхозного движения на Урале предшествовало широкое р а з ­
витие сельско-хозяйств?ннон кооперации.
Восстановительный период сельского хозяйства в основном проходил 
на базе единоличного крестьянского хозяйства, при все возрастающей ролз 
с, х кооперации, обслуживающей процессы сбыта и снабжения.
Финансово-производственная поддержка батрацко-бедняцкзх и серед­
няцких кооперированных масс деревни (на базе растущей соцгіромышлев- 
ности), при одновременном ограничении роста кулацких элементов, созда­
вали возможность от сбыто-снабженческих функций с/х кооперация к  по­
степенному переходу на обслуживание с.-х. производства, к перерастанию 
простейших форм с-х. кооперации в простейшие колхозы и, затем, в мощ­
ное колхозное движение с обобществлением всех основных орудий и 
средств производства в сельском хозяйстве.
Рост простейших кооперативных организаций с распределением их по 
специальным видам за 3 года можно характеризовать следующими дан­
ными:
Виды коопера­
тивов
Число кооперативов Население кооперативов (хсз-в в тысячах)
На 1/Х— 
27 г.
Н а 1/Х -- 
28 г.
Н а 1/Х— 
^29 г
Н а 1/Х — І 
27 г. j
Н а 1 X -  
*S г.
На 1 X — 
29 г.
Кол. % 1 К ол. о/о Кол. % Кол 7» ! Кол. •% ! Кол.. %
1. Универсальн. . 844 27,3 731 15,5 590; 7,9 267, S « і,.; 302,9 54,0 326,2 41.9
2. Полевод.,Семе­
нов. и плодо- 
овощ. . . 65 2,1 194 4,2 16?9 22,5 2,0 0,5 11,0■ 1.9 116,7
15,0
3. Ж ив.,мол.,мас- 
лод. и птицев. 981
1
31,7 1055 22,4 1527 20,5 143,633,2;
j
199,535,5 274.5 35,3
4. Маш. т-в . . . 1141 36,8
j
2574 54,9 3541 47,7 16,8 3,9
•
38,5 •6,9, 53,5 6,9
5. Прочие . . . . 77 2,4! 150 3,0 98 1,6 2,1 0,5 9,3 1,6 7,4 0,9
Итого по области 3085 100 4704 100
.
7435 100 532,3
1
10и
1
561,3 і о о ; 778,3 100
Первое место, как видно из таблицы, по числу организаций принад­
лежит машинным товариществам (в число машинных т - в 'в  незначительном 
количестве вошло мелиоративных т-в). Если в 1927 г . эти организации 
составляли 1/3 всех видов кооперативов, то в 1928 г. и 1929 г. они соста­
вляю т половину всех видов с х кооперации. Второе место принадлежит 
животноводческим, молочно-маслодельным и птицеводческим кооперативам.
Универсальный вид кооперации, почти не выделяясь по числу органи­
заций по количеству об‘единяемого кооперативного населения занимает 
первое место, охватывая больше полованы всех кооперативных крестьян - 
ких хоз-в области.
с
Охват всеми видами кооперирования крестьянского населения потер-
- риториальным зонам области можно ха^ктеризовать следующими данными 
(в процентах к общему количеству крестьянок, населения):
Наименова­
ние зон
Г о д ы
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1926 3,9 20,9 12,2 7,1 55,9 100
1927 4,3 22,9 13,2 6,7 52,9 100
1928 3,4 15,8 9,6 4,3 66,9 100
Напвысшпй проп. охвата кооперирования крестьянского населения отно­
сился к  производящим зонам области, к которым принадлежит Ц. и 10. Пред- 
уралье, включающее районы бывших Саранульского и частично К унгур- 
ского п Пермского округов, и Ц. и Ю . Зауралье, куда входят районы быв­
ших округов Троицкого, Челябинского, Курганского, Тюменского, Шадрнн- 
ского и Ишимского. Этим іі об'ясняетс^, что свыше половины всех коопе­
рированных крестьянских хозяйств области падает на Д . п 10. Зауралье. 
Данные показывают, что кооперирование населения области (особенно 
развивающееся на-ряду с начатом колхозаого движения после решений 
X V  партседда в 1928 29 г.), в 1929 г. достигло 65 проц. от всего кре­
стьянского населения области. Из этого видно, что реорганизация кресть­
янского хоз-ва области 'прошла целый ряд предварительных ступеней про­
изводственного кооперирования.
ІІа  1 /Х -30 года по области простейших кооперативных о б в и н е н и й , 
осталось всего лишь 398 организаций, при чем из пих ’ 78 организаций 
падает на универсальный вид с/х кооперации, 106—на животноводческие 
кооперативы п 114 организаций относятся к прочим видам с/х коопера­
тивов.
Н а первое октября 1930 г. кооперирование крестьянских хозяйств по 
области составляло менее 3 проц., на 1 1-31 г. "достигло немного вышв 
о проц. всех крестьянских хоз-в области (по данным кон'юнктурного об­
зора Облзу). Такам образом, бурно развивающееся массовое производствен­
ное кооперирование крестьянских хоз в области явилось исходной формой 
колхозного движения.
Темпы каллекти- За истекшие 3 года по Уралобластп на основе бурно 
визами. растущей социалистической индустрии и укрепления 
производственных форм смычки происходил бурный рост колхозного двп-
Темп коллективизации по годам п территориальны м  зонам Уралоб- 
ласти по количеству колхозов характеризуется следующими данными:
*
£
НАИМ Е НОВАНИЕ 
З О Н
Количество колхозов на Темп прироста 
числа колхозов 
в проц.
1 /Х -  
1928 г.
1/Х — 
1929 г.
1/Х— 
1930 г.
i / 1 -  
1931 г.
в1ячо
К % 
к 
ит
ог
у &н
о
ьз
>9'а ь*О
В"Ячо
к % 
к 
ит
ог
у
К
ол
ич
.
°/о 
К
ит
ог
у 1929к
1923 г.
1930 ісо ѵі r-* 
к  I • д-о  
1929 г .р ~ § §
1. Северное Предуралье 98 4,6 161 7,6 354 5,2 409’ 4,9 164,3 .219,9 115,5
-2. Ц . и Ю. Предуралье 467 21,7 619 17,6 1774 25,8 2294 27,3 132,5 286,61 129,3
3. Горнозав. Урал . . . 183 8,5 417 11,8 687 ю",о 851,10,1 227,9 164,7. 123,9
4. Северное Зауралье . 102 4,7 243 6,9; 659 9,6 825 9,8 238,2 271,2 135,3
5. Ц . и Ю . Зауралье . 1303 60,5
і
2080 59,1!
і
3398 49,4 402947,9
І! 1
159,6 163,4 118,61
Итого по области . 2163 100: 3520 100 6872
!l 1 
lOOjj 8407j 100 16S 195 122,3
Состояние коллективизации по зонам области, как  показывает таб­
лица, целиком и полностью подтверждает правильность линии пашой 
партии о темпах коллективизации. Цифры, -приведенные в таблице, по­
казывают закопомерпость нароетания темпов коллективизации по мере 
перехода от потребляющей полосы к основным производящим районам 
области. Количество колхозов в осгіовпых двух производящих зонах Урал- 
области- по Ц . пЮ . Предуралыо и Зауралью — составляет 75 проц. от всех 
колхозов.
Основное место колхозного строительства занимает Зауралье, где 
сосредоточено 2/ 3 всех колхозов области.
Общий рост колхозов увеличивается из года в год: рост колхозов в
1929 г. протпв 1928 г. вы раж ается немного более чем в полтора раза, «
1930 г. рост колхозов произошел почти в 2 раза п за последние 2 месяца— 
с 1 /Х  по i /Х  II1930 г .— количество колхозов увеличилось на одну четверть.
Огромный рост количества колхозов одновременно соирождается 
укрупненпем и качественным улучшением колхозных хозяйств.
Теми коллективизации крестьянских хоз-в по годам и территориаль­
ным зонам области характеризуется следующей таблицей:
НАИМ ЕНОВАНИЕ
З О Н
Колич. коллективизированных 
крестьянок, хозяйств (в тысячах) Темп прироста 
числа коллектив, 
хоз-в в процI X — !| I X — 1928 г. |; 1929 г. j
i / х -  !
1930 г. і
1/1— 
1931 г.
• (І
к i J, !i ■ к ч ' K g l  ч
w й1 I
а  ч!
°  і>  а|
•F
S
О
И
I
H ! 
v® gi ~ j
кn 
о 
Й .. . ....
1929
к
1928 г.
1930 ;
к ! I
19 >9 г ,:^cSc?j іН —
Л 10,8 1,4 
4.8 1.7І
2.0 1,3
2.0 2,1| 
15,5! 2,6
2,1
15.2 
6.1
11.3 
59,9
1
з,б;
5,2 і
3,9і
іі,9 ;
ІОДІ
14.0
67.8
35.8
15.0 
183.2
II 1 25,9-16,6 28,6 
23,3!89,8 30,9
23.0 42,8 27,5
16.0 22,3 23,5 
30,0220,1 37.2
262.5 
316.7
305.0
565.0
386.5
666.7; 118 .f
446,1 132,- 
586,9 119.'
132.7 14S,:
305.8 120,1
Северное Предуралье 
Ц. и Ю. Предуралье 
Горнозав. Урал. . . 
Северное Зауралье . 
Ц- и Ю. Зауралье .
Итого по области . 23, і '  .105;94,6; 100 315.8 100*391,6 100 374 333.6 124
Таблица показывает, что количество коллективизированных кресть­
янских дворов за 1929— 1930 г. выросло в 4 раза.
Основная масса коллективных дворов падает, главным образом, на 
производящие зоны области—Ц. и Ю . Предуралье и Зауралье, которые 
занимают около 70 проц. всех коллективизированных крестьянских хоз-в 
области. При чем темп коллективизации крестьянских хозяйств в этих 
зонах почти в 2 раза выше темна организации колхозов.
Различие степени колективизации крестьянских хоз-в по зонам гово­
рит нам о ток, что уроки классовой борьбы и широкой мобилизации! 
основных масс деревни, проводимой партией против кулака в борьбе з а ' 
хлеб, в особенностп в основных производящих зонах области, в последние
3 года сказались на более успешном ходе коллективизации.
Успешному ходу развития колхозного строительства в основных про­
изводящих зонах в значительной мере содействует развертывание совхвз- 
ного строительства и организация машиеотракторных- станций.
Тейп коллективна- (По данным Госплана ССОР—книга: „Сдвиги в с/х.
пик Уралобластн в CC(JP“ , издание Планхозгиз 1930 г.) 
с о п о с т а в л е н и и  с ’ л '  
основными райо­
нами РСФСР. *
Таблица № 8.
Р А Й О Н Ы 6 Р
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Число колхозов 
(абсолюте. цыфры):
• .
На 1 /V I-2S  г . .  . • ................ 1805 1753 5848 708 261 1636 1916
» » 29 г ........................... 3295 3143 6564 1707 635 3018 2858
» 1/У - 3 0  г ........................... 4999 1517 3741 3582 1886 5574 3545
Число коллектввиз. крест, 
хоз-в в них (абсолютно):
На 1/У 1—28 г , ........................ 26000 19400 71000 10300 2800 18100 29700
> 1 /У І—29 г. . . * . . .  . 07100 56700
ООг-ОW-4 26700 6600 61200 51500
» 1 У  —30 г ........................... 312300 331800 787300 75690 86700 297600 269900
Колич. коллектив, хоз-в на 
' один колхоз ........................ 62 21S 210 21 21 51 70
По количеству колхозов У ральская область занимает по сравнению 
с основными районами ССОР первое место.
По количеству коллективизированных крестьянских хозяйств У рал- 
область находится на 4 месте. Абсолютное количество коллектввизирован­
ных хозяйств по Сев.-Кавказскому краю больше против Урала почти в 3 
раза, Ц .Ч .О . превышает всего л и т ь  на 4,5 проц. и Н.-Волжский край— 
на 11 проц. В отношении крупности организованных колхозов Уралоб- 
ласть в 4 раза отстает от Северо-Кавказского и Нижне-Волясского края. 
Дробность колхозов па Урале об'ясняется, главным образом, тем что на
У рале, в особенности в Предуральи, чрезвычайно мелки населенные пунк­
ты по сравнению с Северным Кавказом, Нижней п Средней Волгой.
П ри дальнейшем развертывании колхозного строительства одной из 
серьезнейших задач для У рала является укрупнение колхозов.
Соотношение и рост колхозов по уставным формам за  3 года: .
Таблица № 9.
Наименование 
видов колхозов
Ч и с л о  к о л х о з о в
В абсолютн. вели­
чинах на I X
19:28 г. 1929 г 1930 г.
В о/о к итогу
1928 г 1929 г. 1930 г
Прирост 
числа кол­
хозов В о/о 
I X-2S г. к 
1,/Х-ЗО г.
1 Коммуны .
2 Артели . .
3 Т О О З . . .
257 481 890 
780 1285; 5Т02 
1116 1781 280
11,9 13,9; 12,9 
36,2 36,2 83,0 
51,9. 20,2 4,1
344 
730,5 
25,8
Итого . 2153 3547 6872 100# 100 100 314,4
Приведенные данные показывают, что основной формой колхозного 
движения на Урале в 1930 г. является с.-х. артель. За  т*ри года удель­
ный вес с -х коммун почти не изменился, удельный вес с.-х  артели уве­
личился больше 2-х раз и удельный вес ТООЗ уменьшился в 12 раз. Если 
рост всех видов колхозов, а такж е и с.-х коммун увеличился больше чем 
в 3 раза, то увеличение роста с.-х  артелей произошло в 7 раз и уменьше­
ние ТООЗ в і  раза.
Соотношение и реет коллективизированных крестьянских хозяйств 
по уставным формам за  3 года:
Таблица iN° 10.
Население колхозов в тыс. хоз. Прирост на­
ВИДЫ  к о л х о з о в В абсолютные ве личины на В о/о К итогу
селения кол­
хозов В о/о 
I Х-28 г. к
1928 r.;1929r.jl930r. 1928 г. 1929 г. 1030 г I Х-29 г.
1. К о м м у н ы ................ 4,3 18,8; 66,0 17Д 19,8 20,9 1535
2. Артели . . . . . . 9,1 36,7 243,5 36,3 34,5 77,1 2676,5
3. Т О О З ........................ 11,7 39,1 63,2
)
46,6 45,2 7,0 54
И т о г о .  . . . 25,1 94,б! 315,8 100 100 ѵ 100 1258
Удельный вес коллективизированных крестьянских хозяйств по ви­
дам колхозов за 1928 и 29 г .г . был подвержен очень незначительному из­
менению, в сторону, увеличения удельного веса с.-х . коммун и почти в 
таком ж е размере уменьшение с.-х артелей и ТООЗ. В 1930 г . произошло 
коренное изменение между соотношением коллективизированных крестьян­
ских хозяйств по отдельным видам колхозов.
Коллективизированное население с.-х коммун увеличилось в 16 раз, 
с -х артелей—в 26 раз, а население ТООЗ уменьшилось почти в 2 раза.
Произошла передвижка коллективизированы 
сложные формы колхозов, С.-х. артели, как основ'за 
движения данного периода, заныла центральное место.
более 
колхозного
Процесс укрупнения колхозов по уставным формам за 4 года:
Таблица М° 11.
Наименование видов 
колхозов
Приходится крестьянских колле­
ктивизированных хоз-в на 1 колхоз
ГІрнросз на­
селения на 1 
колхоз 1927 
г. в %  к 
1930 г.1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
14 16 39; 74 535,7
9 12 28 42 466,7
12 10 22 23 191,7
10 11 27 46 4G0
1. Коммуны
2. Артели .
3. ТООЗ'ы ,
По области
Средний размер всех видов колхозов возрос в 4,6 раза Наиболее силь­
ный темп укрупнения относится к  последним 2 годам. Укрупнение с ,-х . 
коммун в сравнении с 1927 г. произошло в 5 раз, с.-х артелей—в 4 раза 
и Т О О З--только в 2 раза.
Решительный поворот деревни к  социализму не только обеспечил 
качественное улучшение колхозного строительства по видам и формам 
колхозов, но и по их крупности. Дальнейшее укрупнение колхозов, и 
особенно с.-х. артелей, как основной формы колхозного двгокения, кото­
рая, разрешая зерновую проблему, создает все предпосылки для создания 
перелома в животноводстве, является одной пз основных задач колхозного 
, ^ движения в данный период. ТООЗ, как форма колхозного строительства, 
в основных с.-х. районах начинает терять свое значение, оставаясь распро- 
^  страненяой формой лишь в культурно-отсталых районах области. К руп­
ность колхозов по территориальным зонам имеет очень незначительное 
различие, особенно за последние два года. ~
Средний размер колхозов по годам и территориальным зонам области:
Таблица З^ й 12.
Л
Приходится хоз-в на один колхоз
Территориальные 
зоны области
Северное
Предур.
Ц. и Ю. 
Предур.
Горно-
завод.
Урал.
Северн.
Заурал.
Ц. и Ю 
Заурал.
ПО
области
г  о j  ы:
----------Ч
На І/Х  1928 г. . . 8 10 11 19 12 11
* 1929 г. . . 13 25 15 47 29 27
» 1930 г. . . 39 38 52 23 54 46
На 1.1 1931 г. . . 40 НІі! г г: Г A If  Щл г', ъй ;  ■ ё 1 47
Превышение размера колхозов области относится з п с е  три  ^ года 
исключительно к  зоне Центрального и колхозы о . ь-
— IS —
них зон ж i f  so  г., sa исключением зонн Горкогаводвквго У раяэ, яф 
размеру нвжѳ среднего размера колхозов области.
Во всех зонах области, за исключением Северного Зауралья, за 3 года 
произошло сильное укрупнение колхозов, выразившееся почти в 4-5 раз.
Крупность колхозов по данным па Г X I I  30 г . по отдельным зонам 
ж в среднем но области характеризуется следующими цифрами:
з о н ы
Группировка колхозов по числу хоз-в на I/X Итого кол­
хозов, дав­
ших пока­
зан. о числ. 
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ти
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Сев. Прѳнурал. . 26 26 7 1
-- - — 60
Ц . и Ю. Предур. 448 355 113 56 15 — — 997
Горноэав. Урал. . 101 105 45 13 о — 270
Сев. З а у р а л ь е . . 53 75 31 И 1 1 — 172
Ц. и Ю. Заур. . 466 695 340 194 46 (3 1 1798
По области . . . 1084 1256 586 285 68 7 1 3297
в/о к облает.
итогу колхозов . 33,4 38,0 17,5 8.6 2,0 0,2 0,3 100
В основном, по всем зонам п В целом по области 2/ з колхозов на
І-Х -80 г. имеют количество хозяйств не больше 50 п только 1/ 3 кол­
хозов падает на все остальные колхозы, имеющие свыше 50 хозяйств, 
при чем в этой трети находится половина колхозов, имеющих от 50 до 
100 хозяйств. Все это говорит за то, что основная масса колхозов, являет- 
ся еще мелкими. Колхозы, имеющие от 50 до 100 хозяйств, не составляют 
от всего количества колхозов даже 1/ 5, а  от 100 до 200— 1/ 10 от всей 
массы колхозов. Колхозы свыше 200 пе составляют даже и трех процен­
тов. В Сев. П редуралье 90 проц. колхозов находится в группах до 50 
хозяйств, прп чем крупнее ЮО хозяйств колхозов здесь совершенно не 
имеется. Цент, и Южп. Предуралье и Горнозаводский У рал имеют почти 
одинаковый удельный вес по крупности колхозов. Самыми крупными к о л ­
хозами в этих зонах являю тся колхозы, имеющие от 200 до 400 хозяйств, 
прп чем удельный вес последних составляет менее 2 проц. к  количеству 
всех колхозов.
Цент, и Ю жн. Зауралье, имея колхозы, относящиеся к  груииам от 
4 00  до 7 0 0  хозяйств и свыше, по удельному весу крупны х колхозов в об­
щей массе от других зон ничем не отличаются. Группировка видов колхо­
зов по числу дворов является наиболее характерной.
Группировка колхозов по числу дворов и по видам колхозов.
в и д ы
к о л х о з о в
Группировка колхозов по числу дворов І/Х
Количест
колхозов.
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Коммуна . . . . 492 72 191 130 79 16 3 1
°/о к итогу . . . 100 — — — — — — _
А р т е л а ................ 2725 903 1045 455 206 52 4 —
% к итогу . . . 100
ТООЗ'ы . . . . 80 59 20 1 - — — —
о/о к  итогу . . . 100 —
Итого . . 3297 1094 1£56 586 235 68 ' 7 1
°/о к  игогу
1 1 •
100 — —
ТО О З!ы являются наиболее мелк ими колхозами и насчитывают в своем 
составе преимущественно от 20 и до 50 дворов, с.-х. артели этой круп­
ности-—около 8/4, с.-х . коммуны насчитывают таких колхозов около 2/ 8. Все 
это говорит за относительную мелкость колхозов У рала, даже наиболее 
сложных видов—с.-х. коммун, но с.-х. артели по крупности значительно 
отстают от с.-х. коммун.
Щ
Колхозы Урала, в основном являясь незначительными но крупности, 
при простом сложении примитивных крестьянских орудий и средств про­
изводства, на 30 г. произвели вдвое больше посева против единоличника, 
с большей нагрузкой использовали лошадей и с.-х . машины и благодаря 
применению агрономических мероприятий собрали лучГБий урожай. К ол­
лективизированное население, составляя к  I-S -3 0  г. 26,4 проц. от всего 
населения области, имеет удельный вес в посевных площадях 89,3 проц., 
т.-е. в I 1/; раза больше удельного веса коллективизированных хозяйств.
В результате чего колхозы в 1930 г. произвели вдвое больше с .-хГ  
продукции, чем производили эти крестьянские хозяйства до вступления 
в колхоз.
ЮО-проц. прирост валовой продукции не только обусловил гигант­
ский рост товарности колхозов, но привел к быстрому повышению мате­
риального и культурного уровня колхозника. Все это наглядно показало 
всему трудящемуся крестьянству превосходство крупного коллективного 
производства перед мелким единоличным хозяйством, создавая базу для 
нового прплпва в колхозы. Строительство новых совхозов, расширение 
организации МТС—еще более увеличивают техническую вооруженность 
с.-х ., создают все необходимые условия для' под'ема новой волны коллек­
тивизации и вовлечения в 3 году пятилетки в колхозы свыше половины 
крестьянских хозяйств области.
-  20 —
План коллективизации кр-ких хоз-в на S03I г. по области.
Таблица № 4.
! ■ План коллективизации Колич. Х-В
Всего Н а 1/IV-31 г. Н а 1/1 1932 г. на 1 колх.
З О Н Ы кр-х
хоз-в
Кол.
колх.
Число
коллек.
хоз-в
§ »  К 1 со
V ?  О  
O '  М
Кол
колх.
Число
коллек.
хоз-в О/о 
ко
л.
Х
О
З-
В На 1/4 
31 г.
Н а 1/1
32 г.
Север. Пред- 
уральѳ . . . 57888 567 23994 41,4 598 29425
!
50,8; 42,0 49,0
Центр, и Юж.
Предуралье 2S0346 ! 2654
1
; 1093
147000 50.5 2735 185015 63,6; 55,0 67,0
Г  '""5В. У рал 155452 74051 47,6 1156 84486 57,6; 67,0 77,0
С?в. Заурал . . 94774 800 42135 4-1,5 8S8 5S481 58,4 52,0 63,0
Центр; и Ю ж.' 
Зауралье . . 591257 4758 391579 60,7 4351 455S83
j
4 і
83,0
г
105,0
Итого . 1190217 9272 669272 56,2 9669 813290
і
67,6 72,03 88,3
К  весне 1931 г . в колхозы должно быть вовлечено свыше половины 
бедняцко-середняцких хозяйств области п к  концу 1932 года—свыше 2/ $ 
всего крестьянского населения,
Наивысш пй процент коллективизации по зонам относится к  зонам 
зернового направленна—Цент. иЮ ж н. Зауралье, где на 1-IV -31 г. должно 
быть коллективизировано %  и на 1-1-32 г .— 4,5 всего крестьянского з а ­
селения. Одновременно с бурным ростом коллективизации крестьянских 
хозяйств поставлено целью пропзвести укрупнение колхозов почти в два 
раза  в сравнении с имеющейся укрупненностыо на 1-Х-ЗО г.
План унрупнения по видагя колхозов в 193 і году.
Виды колхозов
Коммуны . . . 
Артели . . . . 
ТООЗ'ы . . . .
Итого .
Колич. хоз-в на 1 колхоз.
Н а 1/Х- На 1/ІѴ- Н а 1/1- 
30 г . 31 г. 32 г.
74 89 93
42 71 82
23 49 64
45 72 83
Поставленные задачи по коллективизации в 1931 г. возлагают на 
колхозную систему ответственность за практическую организацию могу, 
чего притока в колхозы новых сотен-тысяч бедняцко-середняцких кре­
стьянских хозяйств и сплошную коллективизацию и ликвидацию к у л а ­
чества, как класса.
Колхозная система У рала к  1932 г. намечает иметь 90 районов сплош. 
ной коллективизации.
План районов сплошной коллективизации Ураясбласти
по зонагу!.
з о н ы
Имелось 
районов 
сплошной 
коллект. 
на 1,/Х-30г.
Н а 1/1-31 г.
Намечено 
по плану)
Выпол­
нено
На 1TV- 
31 г.
Н а 1/1- 
32 г.
_ . . .
4 10
1 8
2 4
41 68
Сев. Предуральѳ . . 
Цен. Предуралье - .
I!
■
Горнозав. Урал. . .
І
Сев. Зауралье . . . . ij
I
Цен. и ІОігн Зауралье| 
Итого . . 48 90
В отношении поставленных задач по сплошной коллективизации в 
наиболее передовых с.-х. районах, будет означать громадную победу па 
фронте коллективизации в целом по области.
УделзЕлМізій еес 
районов сплошной коллективизации Уралобласти на 1931 г. должен представиться в следующем виде:
НАИМЕНОВАНИЕ 
■ ЗОН
Общее число по зонам 
рбластн
Намечено районок 
сплошной ісоллек- 
тивизац.
В mix количество 
коллективна. 
Іозяйств
1 Удельный вес 
ВКС в «/„о/с от 
общего
і
Число В них
Районов
В них .ко л лек. 
крѳст. хоз. На 
1/ІѴ 
1931 г.
На 1/1 ІІа 
1/1V 
1931 г.
На 1/1 Число хозяйств МТС HP
На 
1/1V 
1931 г.
На 1/1 
1932 г.
1932 г. 1932 г. На 1/ІѴ 
1931 г.
На 1/1
іэзг г.
1. Северное Предуралье . . . 12 23994 29425 — — — — —
) '
— —
2. Нейтральное и Южное 
Предуралье ...................... 42 147000 185015 4 10 14400 52500 98% 28,3% 9 3676
3. Горнозав. У р а л .............. 42 74051 89486 1 8 1666 30574 2,2 34,1 4 1830
4. Северное Зауралье. . . . 10 42135 53481 2 4 14200 23350 33,7 43,7 3 1475
5, Центральное и Южное 
Зауралье.................. ...  . 84 349599 403623 41 68 214592 370262 61 97,7 43 21288
Итого по области . 190 669272 813290
і
48 90 244858
■
476686 36,3о/0 58,7о/0 59 28269
Район» сплошной коллективизации на 1 апреля 1931 г . составят 
25 проц. и на 1 января 1932 г .— почти 60 проц. всего количества районов 
области. В зоне Центрального и Южн. Зауралья количество районов 
сплошной коллективизации предполагается иметь на 1-IV-31 г. до 50 
прош и на 1 января 1932 г .—до 80 проц. коллективизированного наее- 
-леплй,
\  , • ' , ч /
Проектируемый удельный вео в песевплощади районов сплошной 
коллективизации в І93І  г.
V
Наименований
зон
; 1 
___ ___ -  Л.....
Общая посев­
ная плоідадь
Посевная
площадь
сплонш.
коллект.
В ;’т о м  ч и с л е Удельн. 
вес РКС 
в общем 
посеве
колхозов по 
плану 1931 
года
Зерно­
вых
Техниче­
ских
Проч.
11. Сев. Пгіза- 
уралье . . . 69602 _ _ _ . _
2. Ц. и Юж. 
ІІрсдураяье 648049 70058 48003 11243 10312 11%
3. Горнозарод. 
У рал . . . 302152 5337 4019 _ 1318 2%
4. Северн. За­
уралье . . . 179788 80155 62510 3660 13985 44%
5. Д . иЮ . З а­
уралье . . . 2645203 1523840 1326351 83151
1
114338 57%
Итоге. по области 3844794 1679390 1440883 98054 140453 43%
%% от іггога . 100% 43% 57,4°/о 2,5% 3,6%
Районы сплошной коллективизации в предстоящую посевную кам­
панию должны обеспечить 43 проц. от общей посевной площади колхозов 
области.
Огромное влияние в деле проведения сплошной коллективизации 
имеет систематический рост тракторного парка в колхозном секторе.
Обеспеченность колхозов тракторами характеризуется 
следующими цифрами:
h-L О го 1928 г. 1929 г. 1930 г.
і / Число тракторов в 
колхозах . . . . 212 320 520 1101
В том числе HP . . 2200 3500 5600 12720
Организация МТС проводится преимущественно в зерновых районах 
и является одним из могущественных рычагов в деле проведения сплош­
ной коллективизации. В І931 г . ,  дополнительно к  существующим, орга­
низуется 37 новых МТС; это явится величайшим орудием в деле выпол­
нения поставленных задач—коллективизировать к  весне 1931 г. не мезее 
половины крестьянских дворов области, перевести основные с.-х . районы 
на сплошную коллективизацию .
Крупные колхозы Наш а задача— иметь колхоз, в данный период не
и система управле- превышающий размера одного села. Сплошная коллекти­
визация села, создавая более высокую устойчивость в 
составе колхозов, обеспечивает на данной стадии технической вооруж ен­
ности колхозов более планомерное ведение хозяйства колхоза. «9десь зн а ­
чительно облегчается возможность наиболее целесообразной организации 
земельной территории, установления определенного севообороте, достиж е­
ния максимального использования земельных угодий за  счет сведения по­
следних в единый земельный массив с уничтожением меже? л лишних 
дорог. Это последнее, в свою очередь, позволяет наиболее рациональное ис­
пользование, как  рабочего скота, так и с.-х. инвентаря (за счет сокраще­
ния непроизводительных переездов с одного -земельного участка на д р у ­
гой), а такж е открывает возможность к  наибольшему расширению посев­
ных площадей, в особенности в ‘густо населенных районах. Вследствие 
этого принцип организации одного колхоза в населенном пункте должен 
служ ить освовным условием при разрешении вопроса о крупности созда­
ваемых колхозов. Крупны е колхозы, по крупности превышающие размеры 
села, должны немедленно перестроить систему управления. Система у п р а ­
вления долж на быть перестроена через организацию внутри  колхоза про­
изводственных участков в пределах одного селения или бывш. земобще* 
ства. Производственные участки должны иметь выборное управление, пе­
реводятся н а  самостоятельный хозяйственный расчет.
Срганизационно-хо- в  результате бурного роста коллективизации, за 3
8Я5 " Г Л ”  “ ств_ г°Да на У рале удельный вес колхозов и темп обобще-ЯНІІѲ КОЛХОЗОВ _ _ р,ствленпя посевных площадей непрерывно возрастает.
Реет посевных площадей:
Таблица Ms 1.
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Посевная площадь в 
тысяч, га Намечен, план по­
План по­
сева 31 г.
1928 г. 1929 г. 1930 г. ,
сева на 
весну 1931 г.
В о/о% к 
1930 г.
Общая посевная пло­
щ адь колхозов по 
области ................. 80800 321703 1831416 3814794 209,0%
-
Необходимо отметить громадный рост обобществленных посевных 
площадей в колхозах, увеличивающихся с каждым годом. Если в 1929 г. 
посевная площ адь колхозов увеличилась в 4 раза в сравнении с 1928 г., 
то в 1930 г . увеличение посевной площади произошло почти в 6 раз.
Темп увеличения посевной площади выше темпа прироста колхозно­
го населения. Это говорит о том, что колхозы на деле произвели увели ­
чение посевов за  счет наиболее интенсивного использоваапя пахотных пло­
щадей вообще и целинных земель в частности.
Средний размер колхозов по посеву.
Наименование.
Общая площадь коллек­
тивного посева в га (в т.)
В среднем приходится 
посева на 1 колхоз в га
ьн
. 
вес
 
в 
30 
г.
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
о
По области . . . 80,8 321,7 1834,4 49,2 106,6 266 100
Коммуны . . . . 22,1 81,7 434,1 92,1 186,2 488 23,7
А р т е л и ................ 29,4 120,7 1353,8 49,5 111,2 242 75,4
Т О О З ................ ... 29,2 119,1 16,6 36,2 79,5 59 0,9
Предуралье . . . 11,5 42,6 328,6 27,6 54,5 148 17,9
Горнозав. Урал. . 4,5 14,4 128,5 32,7 52,2 176 7,0
Зауралье . . . . 64,7 264,6 1377,5 59,7 135,0 803j 75,1
Относительные показатели посева на одан колхоз такж е говорят о 
значительном ростер В 1928 г. средняя площадь не достигала 50 га. 
В 1929 г . в среднем на колхоз приходится 106,6 га, а в 1929 г. средняя 
крупность колхоза увеличилась по посеву еще на 2,5 раза. Последнее 
дает полную возможность относить колхозы к  крупному колхозному про­
изводству в сельском хозяйстве, который, на базе трактора и машины и 
обобществления крестьянских средств производства, вполне обеспечивает 
значительные сдвига в .росте производственной силы труда. Коммуны за 
все три года имеют самую крупную посевную площадь. Имеется значитель­
ная разница между размерами посевной площади и видами колхозов. З а  
прошедший период в сельхоз. коммунах и артелях ежегодно посевная пло­
щадь в среднем на колхоз увеличивалась вдвое, тогда как  посевная пло­
щадь ТООЗ, в 1929 г. увеличившись в два раза по сравнению с 1928 г., 
в 1930 г„ увеличилась всего лишь на 10 га. ТООЗ является самым мел­
ким колхозом и по посевной площади, имея в 3 раза меньше посева, при­
ходящегося в среднем на колхоз по области. В 1930 г, сельхозартель 
имеет посев на 10 проц меньше среднего посева ка колхоз области, а  по­
севная площадь ТООЗ меньше в 3 раза. Псследнео еще раз настойчиво 
подтверждает необходимость укрупнения колхозов.
Удельный вес в посевных площадях колхозов различных уставных 
форм, по годам и формам, характеризует—-в какой территории области 
распространены наиболее сложные виды колхозов и каков их удельный 
вес в посевных площадях.
II Удельный вес посевной площади в % по видам колхозов.
З о н ы  I Предуралье Горнозав. Урал Зауралье
й
Виды КОЛХОЗОВ §5 «пТН 19
29
 
г.
19
30
 
г. р*'
00счоѵ-Ч 192
9 
г.
і
19
30
 
г.
19
28
 
г.
19
29 
г.
19
30
 
г.
Коммуны . . . I 21,7 15,2 5,5 19,3 15,2 8,1 28,9 27,6 29,4
Артели . . . . 36,7 43,0 93,2 23,2 32,8 91,3 37,3 36,9 69,7
Т О О З ................1 41,6 41,8 1,3 57,5 52,0 0,6 33,8 35,5 0,9
Итого ■ * • j Ю0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
В зонах Цредуралья- п Горнозаводском У рале в течении всех 3-х лет 
имеется непрерывное снижение удельного веса сельхоз. коммун п ТООЗЧ>£ 
в посевных площадях и увеличение с.-х. артелей. Удельный вес с.-х . а р ­
телей в общих посевных площадях по зоне ІІредуралья увеличился к  1930 г 
почти в 8 раза  и Горнозаводском У рале в, 4 раза. В Зауралье  наблюдает­
ся рост удельного веса'лшсевплощадей по линии сел.-хоз. коммун и арте­
лей и значительное снижение Т 0 0 3 ,  удельный вес которых не состав­
ляет в Зауралье  1 проц. П ри чем в  Зауралье почти в одну треть посев 
ных площадей имеется в с .-х . коммунах и 2/ 3:— в с.-х. артелях, тогда как 
посевные площади в П редуральи и Горнозаводском У рале сосредоточены 
на 9 ;0 в с .-х . артелях . Несмотря на то, что наибольший удельный вес 
от общих посевных площадей имеют с.-х. артели, последние значительно 
отстают по посеву на одни колхоа от более сложного видя колхозов— с.-х . 
коммун. В основном мелкость*-с.-х. артели можно наиболее ярко характе­
ризовать:
Группировка колхозов-по размерам пееева на ! октября 1930 г. 
по территориальным зонам области.
НАИМ ЕНОВА­
Н И Е ЗО Н
До
 
100
 
га
От
 
101
 
до
 
30
0
От
 
30
1 
ДО
 
50
0
От
 
50
1 
до
 
10
00
От
 
10
01
 
до
 
20
00
От
 
2С
01
 
до 
1 
30
00
От
 
30
01
 
и 
бо
ле
е
Количество 
колхозов, 
давших све­
дения
С. Предуралье . 45 15 _ -- -- _ __ 60
Ц . и 10. Предур. 495 364 66 56 16 — — 997
Горнозав, У рал. 128 101 23 12 5 1 — 270
Северп. Заурал. . 58 77 22 12 2 1 — 172
Ц. и 10. Зауралье 317 718 332 24^ 115 20 12 1798
По области . 1073 1275 443 324 138 22 12 3297
% %  к итогу 32,9 35,6 13,7 9,8
"
4,0 0,7 0,3 100
2/з колхозов имеют посевную площадь до 300 га  и 3/з падает на 
колхозы, имеющие посевы свыше 300 га. Колхозы, имеющие посевы 2000 га, 
составляют всего лпшь 1 проц. в общей массе.
Группировка колхозов по размерам посева и по видам колхозов.
у
ВИДЫ
КОЛХОЗОВ
До
 
100
 
га
10
1-
30
0 от
і
т—і
ОСО J 50
1—
10
00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...
...
...
...
 .
10
01
-2
00
0 ооосо
1т-Но
а 30
01
 и 
бо
л.
Всего
колхоз.
Коммуны . . . . 55 164 112 100 38 8 5 49е’
А р т е л и ................ 961 1088 331 224 100 14 7 2725
Т О О З 'ы ................ 57 23 80
Итого . . . 1073 1275 443 321 138 22 12 3297
Крупность колхозов по посеву растет от низших видов колхозов к  
высшим. Если ТО О З!ы имеют 70 проц. колхозов в группе посева до 100 
га, то с.-х . артели в этой группе всего лишь составляют Ѵ3, с.-х. комму­
ны составляют всего лишь 10 проц. от всех колхозов.
Коллективизация У ральская область в составе населения имеет зна-
нацменьшинств чительное количество нацменьшинств. Преобладают по 
ралсоласіН национальности (без народностей Тобольского севера) 
татаро-баш киры и коми-пермяки. Нагайбаки, марийцы, киргизы, чуваши, 
украинцы и прочие составляют незначительную часть.
По неполным сведениям, рост коллективизации нацменьшинств х а ­
рактеризуется следующими данными:
НАИМЕНО­
гоо
ё
В том 
числе
Коллективизиро­
вано крестьянок, 
хозяйств
Нацмен колхоз, 
в %  к колет.
f
А С 
X ~тН
О
іЗ <g
ВАНИЕ ►чоС-ч<1>о
нацмен.
колхоз.
Во всех 
колхоз, 
области
В т. ч.
нацмен.
колхоз
Колхо­
зов
Коллек­
тив язи- 
рованн. 
хозяйств
о иCD __t? Р
м С? со
и-і со И
На І/Х-29 г. . . 3520 204 96100 20110 5,7 2,1 10
На І/Х-30 г. . . 6872 415 315800 18562 6,3 5,8 45
За 1929 г. количество нацменовских колхозов выросло в два раза, а на­
селение колхозов—в 9 раз. Крупность нацменовских колхозов на 1 ок­
тября 30 г. совпадает с крупностью среднего размера колхозов области. 
Удельный вес коллективизированного населения нацменьшинств от всего 
населения колхозов составляет около 6 проц.
Распределение колхозов нацменьшинств по уставные формам.
НАИМЕНОВАНИЕ
Вс
ег
о 
на
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Коллективизация нацменьшинств почти исключительно идет по ли ­
нии организации с.-х. артелей. Удельный вес последних от общего числа 
колхозов составляет 94.5 проц. Среди нацменскйх колхозов имеются до­
вольно крупные колхозы, например—с.-х. артель «Колющенко», об‘единя- 
ющая 422 хозяйства в Елано-Катайском районе. В этом же районе— с.-х . 
артель «Красный пахарь» 237 хозяйств, с.-х. артель «День урожая» 165 
хозяйств Нагайбакского района, с.-х. артель «12-е сістября» 227 хозяйств, 
им. «Кабакова» 219 хозяйств. Таких размеров колхозы имеются и в др. 
районах. Средняя обеспеченность яровыми посевами на одно хоз-во нац 
менколхозов ниже средней обеспеченности колхозов области. Нацменкод- 
хозы па одно хозяйство пмеют носева 4,2 га, средняя обеспеченность 
посевом в колхозах по области выражается в 5,43 га. Посевы нацмен- 
колхозов на 1 хозяйство в сравнении с единоличниками в 2-3 раза боль­
ше, как, напрпмер, по Тюменскому и др. районам области.
I l l ,  Социальная іарактермстика колхозов, клас­
совая борьба и организация т с о ,
Соцкапьно-клао- Колхозное движение на У рале до осени 1 9 2 9  г .
совая характер»- характеризуется недостаточным обобществлением орудий 
д  в и*ж е н и я °н а У рал о! и средств производства, слабым обобществлением сле­
довательно колхозного труда и  тем, что колхозы этого 
периода являю тся преимущественно мелкими.
Огромный удельный вес в составе колхозов этого времени занимают 
простейшие виды колхозов—ТО О З'ы .
Особенно быстрый рост ТО О З'ов, происшедший в 1 9 2 3  г. и начале
1 9 2 9  г ., об‘ясияется резким усилением роста с/х кооперации в этот пе­
риод, к а к  подготовительной стадии к  мощному нарастанию' колхозного дви­
жения. 1 9 2 9  г. (особенно с июня м-ца) является периодом более мощного 
нарастания колхозного движения против предыдущих лет, а  с осени 1929 г. 
колхозное движение превращ ается в мощное движение за  колхозы сотен 
тысяч батрацко-бедняцких и значительной части середняцких масс деревни.
Первые годы колхозного движения иа У рале, как  и во всем ССОР, 
характеризую тся тем, что основную массу колхозников в этот период со­
ставляю т батрацко-бедняцкие и маломощные середняцкие слои деревни. 
Середняк— «центральная ф игура земледелиям— в достаточной степени еще не 
был убежден в преимуществах коллективного хозяйства и  в массе своей 
в колхозы не ш ел.
Отдельные сведения характеризую т это положение с достаточной 
полнотой, что видно из следующей таблицы:_______________________
! о/о членов группы ко всему числу членов колхоз. j
Социальн, группы’ I -• » • « •X X ^ X ^  Cl*'- і С!_оэ ,т—< 02 і т-ч т—і С4*
8
П р и м е ч а н и е
Батраки . . . 
Бедняки . . . 
Середпяки . 
j Кулака . . . .
О 
О 
СО 
.
СО 
ООО 
04
р 
йо о*
( r-cS
іО 
00 04
J °° В цифры 80 и 70 1 9:27 и 28 г. г. входят и батрацкие группы.
Отдельных данных о нпх sa 
STOT период нет.
Об этом ж е показывают данные обеспеченности кол. хоз-в раб. скотом:
На j.Oj семей рабочего Ни 1/V1- На 1/ѴІ-
скота 27 г. 29 г. 5
В колхозах................ 89,1 103,4
В индивидуал, хоз. . 125,5 129,2 1
Волее поздвие с в е д е н и я  (сплошное обследование колхозов в 
мае 1930 г . и  анкетный материал, полученный из колхозов в декабре 
месяце) показываю т, что основной массой колхозников и в настоящее вре­
мя являю тся батрачество п беднота, процент охвата их групп населения 
коллективизацией является наиболее высоким. Батрацко-бедняцкие груп ­
пы деревни, ѵгнетаемые и  эксплоатируемые кулачеством, более быстро на­
ш ли выход из тяжелого положения через колхозы. При простейшем сло­
жении с/х  инвентаря и других средств производства, при экономической 
поддержке пролетарского государства, колхозы на первых же порах дают 
возможность улучш ения материально-бытового положения и избавляют 
батрапко-бедняцкие слои деревни от кулацкой кабалы.
Последовательное проведение генеральной линии партии в области 
индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского 
хозяйства, решительное наступление на капиталистические элементы де­
ревни определили решительпый поворот на п уть коллективизации и  ос- 
поввых середняцких масс деревни. Н ачиная с осени 1 9 2 9  г ., вслед за  ба­
трачеством и беднотой, в колхозы в массовом порядке пошел середняк. В 
этом смысле конец 1 929  г. и 1 9 3 0  год являю тся периодом великого перелома.
О повороте середняка на путь коллективизации свидетельствуют 
следующие данные о социальном составе членов колхозов Уралобласти:
ІАЯЙВЙОП 
СП 
Зк£5>ч£
Социальный состав членов колхозов по зонам и в целом по области
(по данным сплошного обследования колхозов в мае 1930 г.)
С 0 Ц И А Л Ь Н Ы Й С 0 С Т А В
/
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗОН
Колич.
колхоз.
В ник 
членов
Батраков Бедняков Середняков Рабочих Служащих
Колич. %°/о Колнч. %% Колнч. °/«% Колич. •/»% Колич. %%
і : ■
Северное Предуралье . . . . 320 34337 1051 з д 16590 48,3 15408 44,9 216 0,6 975 2,8
Центр, и Южн. Предуралье 1105 134425 7196 5,3 54104 40,3 67789 50,9 1346 1,0 3736 2,7
Горнозав. Урал . . . .............. 684 72275 6228 8,6 35934 49,8 19294 26,7 5918 8,2 3974
.
5,5
'
Северное З ау р ал ье .............. 457 39182 3574 9,1 18405 47,1 15148 38,8 263 0,6 1314 3,4
Центр, и Южн; Зауралье . 3050 400415 49106
.
12,2 209364 52,3 128963 32,2 2459 0,6 9690 2,4
Итого по области . 5616 і 680634 і 67155 9,9 334397 49,1 1 246602 36,2 ^ 10202 1,5)
I
19689 2,8
/
По отдельным зонам, как  видно из таблицы, вовлечение середняцких 
хозяйств в колхозы характеризуется по разному: по районам Горнозавод­
ского У рала прослойка середняцких дворов в колхозах составляет 28,7 
проц., по районам Сев. П редуралья— 44,9 проц. и Ц. и Ю. П редуралья— 
60,9 проц.
Анализ социально имущественного состава членов различных форы 
колхозов показывает, что в высших формах колхозного движения-—в с 'х  
коммунах— наибольшую прослойку составляют батрачество_и беднота, се­
редняцкая нее часть выше в с/х артелях, чем в коммунах. Об этом свиде­
тельствуют следующие данные: ~
Социальный состав членов колхозов по видам колхозов (по данным 
сплошного обследования в мае 1930 г.):
Наименование групп В
ТООЗ'ах
В с.-х.
артелях
В ком­
мунах Примечание
4,6 8,8 13,9
42,7 48,2 52,5
50,0 3S,0 29,G
Батрачество в %% 
отношении к  общему 
составу членов соста­
вляет . . . . . . . .
Беднота . . 
Сѳрѳйняки
Остальной ,°/о соста­
вляют рабочие и слу- 
ліащие.
.Однако, для всех слоев крестьянства основной формой колхозного 
движения на данной стадии является с ’х артель, занимающая в общем 
составе колхозов области 80,3 проц.
Н ачавш ийся новый прилив в  колхозы после уборочной кампания 
свидетельствует о дальнейшем повороте середняцких масс деревни ка путь 
коллективизации. Анкетные данные, собранные Уралколхозсоюзом в де­
кабре м-це 1930 г ., дают следующие показатели роста:
Количество колхозов. даЕ- 
ших сведения по зонам
1. Северное Предуралье GO
2. Ц. II Ю. Предуралье _097
3. Горнозав. Урал 270 . .
4. Ц . н 10. Зауралье 1788
5. Северное Зауралье 172 .
По области 3287
В т-г
а |
и  й
1779
3776
11565
іоюбз;
7559
Встушійо ХОЗЯЙСТВ с 1 'Х  по 1/Х ІІ
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159726
о
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6939
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,o,S^2254j32,4 
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о
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Из общей массы вступающих в колхозы хозяйств почти половина 
(43,8) являю тся середняцкими. Особенно значительный рост середняцких 
хозяйств в колхозах за  октябрь-ноябрь произошел в районах Ц . и Ю. 
Предуралья, Северного П редуралья и Северного Зауралья .
Несмотря на достигнутые успехи в области колхозного строительства 
и наличие поворота основных середняцких масс на путь коллективиза­
ции, центральной задачей всех партийных, советских и колхозных органов 
на ближайший период времени является борьба за дальнейшее вовлечение 
середняцких масс в колхозы.
Разработанный план коллективизации Уралобласти на 1931 г. п ре­
дусматривает следующие задачи в области коллективизации отдельных 
социальных групп крестьянства;
Всего
хозяйств
В КОЛХОЗ.
В т о м ч И С Л ■ѳ
Д а т ы
Батрак. Бедняк. Серѳдн. Рабочие С луж ат.
Имеется на 1/Х-30 г. 315348 39550 152574 108150 6187 8947
Удельн. в е с ................ 100,0 12,6 48,4 34,3 1,9 2,8
о/о охвата . . . . . . 26,2 51,0 35,4 16,5
~
—
Намечено коллектив, 
на 1/IV-31 г. . . 609272 61356 291902
і
316014 —
Удельн. в е с ................ 100,0 9,2 43,6 47,2 - —
“/о о х в а т а .................... 56,2 79,2 67.7 48,3 —
1/1-32 г.......................... 804290 69500 340470 394312 -- —
100,0 8,6 42,3 49,0 — —
1
67,6 89,7 79,0 60,3
'
“
—
Из таблицы видно, что к  весне 1931 г., на-ряду с вовлечением в кол­
хозы большинства батрацко-бедняцких хозяйств, стоит задача вовлечь в 
колхозы 48,3 проц. середняцких хозяйств области. В то время, как  па 
Г Х  1930 г. коллективизация середняцких дворов составляет всего 
16,5 проц ., к  январю 1932 г . середняцких дворов области должно быть 
вовлечено в  колхозы более половины, т. е. 60,3 проц. Это обязывает все 
партийные, советские и колхозно-кооперативные организации разреш ить 
огромную задачу п усилить ответственность по развертыванию массово- 
политической работы по вовлечению середняка в колхозы, прп одновре­
менном вовлечении в колхозы всей основной массы батрачества и бед­
ноты.
Работа с йатраче- Успехи колхозного строительства- в значительной 
ст\зом и бедноіок в ыере основаны на возросшей активности пролетарских 
( • к ' п полупролетарских слоев деревни, возглавивших под
руководством партии и рабочего класса колхозное движение и увлекш их 
на путь коллективизации значительные массы середняцкого крестьян­
ства.
Батрачество и беднота явились активнейшими борцами за сплошную 
коллективизацию деревни и на основе этого—ликвидации кулачества, к ак  
класса.
Во всех проводимых хозяйственно-политических кампаниях і> деревне, 
как  в колхозах, так  и вне колхоза, батрачество и беднота являются основ­
ной политической силой, Через организацию которой, вместе с основной 
середняцкой массой, дается решительный отпор всем попыткам кулачества 
и его агентов срывать проводимые партией задачи.
Существенной формой помощи батрачестзу и бедноте являются фон­
ды коллективззацои бедноты и батрачества, создаваемые на основе поста­
новления Совнаркома от 19/IX -29 г. В 1929-30 г. этих фондов по обла­
сти было создано около 1 мил. руб. и в 30/31 г . — 1,200.000 руб.
Несмотря на огромное значение выделенных сумм, все советские, 
колхозно-кооперативные организации районов и области не приняли мер к  
своевременному и полному пх использованию. В сентябре месяце 30 года 
при обследовании О блРКИ  выявила, что сумма фондов использовывалась к 
этому времени только на 23,4 проц.
Произведенная Уралколхозсоюзом проверка выделения и использова­
ния фондов областными коопсоюзами в пачалѳ января 31 г. выявила, что 
полояіение с фондами остается в таком же состоянии. Миллион рублей, 
выделенный областными союзами, лежит мертвым капиталом, в том числе: 
в Уралкооихлебсоюзе 160 т. руб ., в Моллшвеоюзе 71 т. р у б ., У рал- 
охотсоюзе 76 т. р у б .,з  Облсоюзѳ 495 т . руб. (Уралоблсоюа не использовал 
ни копейки) и т. д. Эго свидетельствует о явной недооценке вначеппя фон­
дов коллективизации бедноты и батрачества, свидетельствует о недооцен­
ке работы с батрачеством и беднотой вообще, па деле это означает откры­
тое проявление правого оппортунизма на практике.
При обследовании Уралколхозсоюзом некоторых районов оказалось, 
что и на местах такж е не усвоено значение фондов коллективизации бед­
ноты п батрачества, как  важнейшего рычага в борьбе за сплошную кол­
лективизацию.
Многие райколхозсоюзы совершенно не занимаются проверкой выде­
ления и использования фондов со стороны кооперативных и других орга­
низаций, которые, по решению Совнаркома от 19 IX -29 г . ,  обязаны выде­
лять эти фонды и организовать пх использование.
Слабо уделяется впймание этому вопросу и со стороны самих колхо­
зов. Полученные средства на коллективизацию батрачества и бедноты 
многие колхозы попользуют не по назначению, на уплату кредитов, па 
расчеты с членами и т. д ., и т. п.
По данным выборочного обследования в декабре месяце 30 г., ис­
пользование фондов коллективизации бедноты и батрачества по 11 райо­
нам характеризуется в следующем виде:
РАЙ ОН Ы
Сумма
Ф К Б
Исполь­
зовано 
на 
1/ХІІ 
1930 г.
Коллектививпр. 
8а счет Ф К Б
Батрак, Бедняк.
Остаток
фонда
%
исполь­
зования
Итого
Шумихинск. . . . 4311 3833 313 201 478 _89,0
Далматов................ 2139G 18289 Нет сведений — 85,5
Талидкий . . . . 12509 НПО » * Ш 9 88,8
Ачитский . . . . 8354 0120 _  28 13 6234 25,0
Кудымкорский . . 6745 968 55 2S 5777 24,3
Ламепский . . . . 9505 3871 Сведений нет 5634 41,0
Режевский . . . . 5078 Не иеполь аован 5078 —
Варнепский . . . 6088 » » » 6088 —
Лопатипск. . . • 3000 » зооо —
Челябинск. . . . 16287 14706 Сведений нет 1581 80,3
Сесновский . . . 4810 . 2:0 Э 4560 3,0
98085 55147 43037 56,1
Все эти данные свидетельствуют о явно неудовлетворительном ис­
пользовании фондов коллективизация бедноты и батрачества по линии 
всех колхозно-кооперативных организаций и о слабом контроле над этой 
работой со стороны райпарторганизацпй. Придавая исключительно боль­
шое значение фондам коллективизации, как  одному из важнейших рычагов 
вовлечения в колхозы батрацко-бедняцких масс деревни, необходимо в 
кратчайший срок сделать решительный перелом в развертывании этой 
работы .
Вся задолженность по фондам за 1930 г. должна быть организация­
ми немедленно покрыта. Суммы должны быть немедленно доведены до 
колхозов. Внутри колхозов эти суммы должны быть исключительно ис­
пользованы на коллективизацию батрачества и бедпоты и внесены в к а ­
честве вступных взносов за батрацко-бедняцкие хозяйства, вступающие в 
колхозы. Миллион рублей может обеспечить вступление новых десятков 
тысяч бедняцко-батрацких хозяйств в колхозы.
Одновременно должны быть приняты меры к  выделению и исполь­
зованию фондов коллективизации в текущем 1931 г. К аж дая кооператив­
ная организация должна немедленно выделить полагающиеся суммы в 
фонд коллективизации, составить конкретный план и обеспечить свое­
временное и полное использование этих фондов в кратчайшие сроки. К ол ­
хозная система п органы Наркомфпна (призванные контролировать за  ис- 
кользованием фондов, согласно постановления СНК) со своей стороны 
должны установить лучший контроль за выделением п использованием 
эіих  фоидов.
6 производственной х-я У ральская областная партийная конференция
івдноты^^колхсГ У сл ал а , что «основным еодерятнием работы коллекти- 
,Ь83Х. ! J" визированного батрачества и бедноты должно стать, 
главным образом, укрепление колхозного хозяйства, ор­
ганизация производства, повышенно товарности, накопление основных и 
неделимых фондов в колхозах, борьба с мелкособственническими пережит - 
нами, иждивенческими настроениями и дальнейшее закрепление союза ра­
бочего класса и бедиоты с середняком?'. Далее в постановлении конферен­
ции записано: «батрачество и беднота должны стать инициаторами удар­
ничества и соцсоревнования в колхозах. Они должны доказать образцы 
трудовой дисциплины и энтузиазма. Под углом зрения этих задач должны 
рассматриваться результаты работы с беднотой Всякую недооценку роли 
н значения работы по самостоятельной оргаяпз ции батрачества и бедно­
ты необходимо рассматривать, как проявление открытого оппортунизма па 
практике».
Неоднократно по этому вопросу давались указания в последующих 
решениях пленума Уралобкома ВЕП(б). Несмотря на это, многие район­
ные организации и особенно ра.йкодхозсоюзн этих указаний не выпол­
нили .
До настоящего времени в ряде простейших форм колхозов не созда­
ны группы батрачества и бедаоты. Наоборот, в некоторых районах имеется 
тенденция создавать батрацко-бедняцкие группы при- всех с 'х  артелях и 
даже коммунах. Это показывает, что п некоторых районах пе усгоены 
еще указания X V I с'езда партии по вопросу работы с беднотой. Йз про­
веденных обследований выявлено, что колхозная система и некоторые 
районные партийные, советские организации не приняли достаточных мер 
по производственному воспитанию батрачества п бедноты. Большинство 
вопросов, прорабатываемых па заседаниях групп; бедняцких собраниях 
относятся главным образом к  проведению хозяйственно-политических кам­
паний и почти- совершенно не ставятся на обсуждение бедноты и батра­
чества вопросы колхозного производства (особенно вопрос соцсоревнова­
ния и ударничества).
В отдельных колхозах имеются попытки затирания батрачества и 
бедноты, якобы «не умеющих хозяйничать». Н а самом деле это есть про­
явление кулацкого влияния, с которым не всегда ведется решительная 
борьба.
Уралколхозсоюз в октябре и ноябре месяцах 1930 г. дал райкол- 
хозсоюзам и колхозам ряд конкретных указаний об усилении внимания 
и улучшения работы с батрачеством и беднотой. После этого было произ- 
ведрно обследование нескольких районов и вынесены по ним решения 
правления. В частности Арыизонскому РКС за слабую работу с беднотой 
было поставлено на вид, а  правлению Песчанского Р К С —строгий выговор. 
Несмотря на принятые меры, вопрос о работе с батрачеством и беднотой в 
колхозах до в астояшего Бремени Fe получил решнтельвого перелома.
Колхозная система и особенно ее основное звено—РКС должны ко­
ренным образом перестроить свое руководство по работе с батрачгством п 
беднотой в соответствии с директивами Х У І с ‘езда партии, в соответствии 
с практическими указаниями, данными как областной партийной органи­
зацией, так п Урзлколхозсоюзом.
Огромные задачи, поставленные в период весенней с х кампании 1931 
года, требуют широкой мобилизации всех колхозных масс—и особенно 
батрачества и бедиогы— на активное участие в выполнении поставленных 
задач. Каждый райколхозсоюз, каждый колхоз должны яа  деле организо­
вать работу с батрачеством и беднотой таким образом, чтобы проведение 
предстоящих задач было обеспечено полностью и в срок.
Вовлечение в колхозное строительство середняцких масс.
Выполнение ло- X V I  с‘езд партин по докладу т. Яковлева ука-
зунга XVI с'езда заЛ) что ОТ0ыне в районах сплошной коллективизации 
^колхозника". НЭ основной и прочной опорой партии и советской власти в 
деревне являются колхозы. В связи с этим середняц­
кая масса, вступившая в колхозы, из союзника ~ превращается, на-ряду с 
батрачеством и беднотой, в прочную опору партии и советской власти в де­
ревне. В связи с этим должен правильно разрешаться вопрос о вовлечет. 
нии середняка в органы управления и использование его хозяйственного 
опыта в колхозах.
Вместо решительного проведения этого положения, некоторые колхоз­
ные органы и отдельные работники в первый период после ХѴІ-го с ‘езда 
партии допускали антпсередняцкие перегибы. Н а  деле это способствовало 
кулачеству подрывать колхозное строительство, тормозило делу закрепле­
ния середняков в колхозах и не содействовало вовлечению их в новые 
колхозы,
Партийные органы на протяжении длительного периода вели борьбу 
с этими настроениями, добиваясь того, чтобы середняк па деле был при­
влечен к  управлению в колхозах.
К  настоящему времени в этой области колхозная система достигла 
известных успехов. Середняцкая масса колхозников в основном привлека­
ется в органы управления достаточно. Об этом характеризуют следую­
щие данные по 23 районам Северного я  Южного Зауралья по сведениям 
на 1/ХІІ-ЗО г.:
Колич. чле­ В тол числе по соцположению
нов правя, 
по колхоз. 
23 р.
Батрач. і Бедняк
*-
Середн. 125-ти т. Прочие
2796 288 1*148 967 59 33
100% 10,3% 51,8% 34,7% 2,1% 1,1%
Дѳегаточных да п пых. характеризую щ их уча«тее е of вдня ко в -к ол хо s - 
ников в органах управления колхозов по отдельвьш выдам, ее имеется. По 
10-ти ж е районам выборочного обследования эти данные характеризуют 
следующее положение:
Член, правления
1
Общее
число
В т ОМ ч и е л е
Батр. Бедн. Середи. Рабоч. С^ л ужагц
Коммун абсолют. 468 49 211 157 24 27
•/«°/о . . . 100 10,5 45,1 33,6 5,1 5,7
С/х арт. Абсолют. 1687 95 892 639 3S 23
®/ов/о . . * 100 5,6 52,7 37,S 2,4 1,5
ТООЗ-'ы абсолют. 42 3 18 21 — —
%% . . . 100 7
43
50 — —
Всего абсол. 2197 147 1121 817 62 о0
%% • 100 6,7 51
•
37,3 2,8 2,2
По тем же данным выборочного оСследоваршя колхозов по 10-ти рай" 
ояам социальный состав колхозного актива и привлечение к  участию в 
руководстве производственной работой в колхозах середняка, положение 
. характеризуется следующими цифрами:
Бригадиров и зав. Общее В т ОМ ч  и с л ѳ
отраслями число Батр. Бедняк. Середн. Рабоч. Служ.
1
Коммун абсолют. 380 44 182 149 5 _
%%  * • • 100 11,5 48 39,2 1 °1,0 —
С/х арт. абсолют. 743 31 349 356 5 о
°/о%. • • 1С0 4,8 47 48 0,6 0,2
Т О О Зы  абсолют. 4---І 1 — 3 — —
% %  . . . 100 25 — 75 — —
Всего абсол. 1127 76 531 508 10 9 0°іѵ j Ѵ/ѵ
% 3/° ■ 100 8,8 47,2 45 0,7 ОД
П римечание: ІІо Т 0 0 3 ‘ам приведенные цифры не могут слу­
ж ить показателями, т. к . сведения взяты только с одного колхоза; 
однако, по ТО О З'ам , в виду более высокого процента середняцкого 
состава в них, соответственно будет выше п процент середняков в 
органах управления и в составе бригавинов н  зав . отраслями,
H a-ряду е удовлетворительным привлечением середняцкой массы кол­
хозников в органы управления, по ряду районов этот вопрос не был раз­
решен в достаточной мере до самого последнего времепи, например: в 
Вуткинском районе в органах управления старого состава по сведениям 
на декабрь м-ц имелось всего только 11 проц. середняков; такие факты 
имеются и по другим районам п отдельным колхозам. Там, где эти ошиб­
ки не будут выправлены в период отчетно-перевыборной кампании кол­
хозных органов, райколхозеоіозы должны выправить это в процессе прак­
тической работы.
Основной задачей колхозных органов на ближайший период колхоз­
ного строительства должно быть всемерное развертывание массово-полити­
ческой работы и  болеее широкое вовлечение в колхозы основной середняц­
кой массы деревни. Решительная борьба с антисередняцкпми пережитками 
и «левацкими» заскоками, которые использует кулачество для ослабления 
темпов коллективизации. Внутри колхозов необходимо развернуть массо­
во-политическую работу за дальнейшее упрочнение спайки между батра­
чеством, беднотой и середняцкой массой, как единой и прочной опоры 
советской власти и партии в деревне. Борьба с бесхозяйственностью в 
колхозах, с иждивенческими и потребительскими настроениями среди от­
сталой части колхозников,—все это должно быть использовано как  метод 
борьбы за дальнейшее вовлечение середняка в колхозы и усиленпе его 
роли в колхозном производстве, а вместе с тем и усиление мощи всего 
колхозного движения.
Рост колхозного Проведение задач по сплошной коллективизации и
б°т °^бИатесПЬС!Вча и ликвидации кулачества, как класса, развернутое социа- 
Ь°рЬ стзог/ЛаЧЙ" листическое наступление по всему фронту вызывает 
бешеное сопротивление со стороны кулачества и всех 
других классово-чуждых элементов деревни. Классовые враги и особенно 
«последний класс капитализма»—кулачество, понимая, что проведение 
сплошной коллективизации несет ему окончательную гибель, принимает 
все меры к  тому, чтобы остановить колхозное движение, развалить его 
изнутри .
. Борьба кулачества п его агентов с колхозным строительством в дерев­
не идет по следующим основным линиям:
а) Кулачество проявляет открытый террор против колхозов и отдель­
ных колхозников, особенно активистов: за 1929 и 30 г,г. отмечены десятки 
случаев покушения на колхозников и убийств отдельных активистов, 
подбрасывание анонимок с угрозами и т. п.
б) Поджоги колхозного имущества (хлеба, скотных дворов, жилых 
построек и др.), открытая и скрытая порча колхозного инвентаря и кол ­
хозного скота. Подобные случаи имеются во всех районах области, прп 
чем в некоторых районах и в отдельных колхозах они являю тся не еди­
ничными ( в е х  артель «Культура» Троицк, р. в течение 3-х месяцев было 
произведено три поджога; тоже п п ряде др.).
в) Кулачество ведет открытую и скрытую агитацию против колхоз­
ного движения, выступая, где это удается, на собраниях, через своих 
агентов. В Хохловском с с Пермского района кулаки организовали обход 
по дворам колхозников cq. списками желающих выйти пз колхозов. В сво­
ей агитации против колхозов кулачество использует все промахи и не­
достатки в работе колхозов, В агитации против колхозов кулачество ис­
пользует духовенство, различные сектантские религиозные организации и т. д.
Одновременно с указанными способами борьбы с развитием колхозно­
го движения кулачество принпмает все меры для подрыва колхозного строи­
тельства изнутри: для этого кулачество старается прежде всего проник­
нуть в члены колхоза, предварительно «ос-ереднячивая» с»ее хозяйство.
Проведенные обследования ряда районов, а  также работа отдельных рай- 
колхозсоюзов по выявлению и чистке кулацких элементов из колхоза п о ­
казывает засоренность отдельных колхозов кулацкими и др. социально- 
чуждыми элементами. По 16-ти районам проведенная чистка колхозов 
показывает следующее (по сведениям на 15/1-31 г.):
Название района
j Количество %  вычнщен- 
вычищениых ных к об- 
кулацк. щ емуколи- 
хозяйств из честву колл, 
колхоза хозяйств.
1. Еыанжелинскяй . . • 73 2,2
2. БатуринскиЙ . . . . . 67 1, 9
3. Брединекий . . . . . 64 7, 2
4. О ханский........................> 60 1,4
5. Ч елябин ский ................ 59 1,1
6. Усинский . . • . . . . 42 2,3
7, Суксунский ................ 40 1,2
8. Абатский . . . . . . 38 1, 9
9. Н.-Петровекий . . . . 20 5, 0
10. Ф о к и н с я и й ................ 19 1,5
11. Б агар як ск и й ................ 14 0,3
12. Богдаиовический . . . 13 0 ,5
13. Ш ад р и н ски й ................ 12 0,2
14. ІОго-Оажинскпй . . . 10 0,4
15. Ш ат р о в ск и й ................ 10 0 ,2
16. К и з и л ь с к и й ................ 54 2,3
Большое количество вычищенных хозяйств по Бредннскому р-ну 
об‘ясняется наличием в районе значительного количества бывших актив­
ных белогвардейцев и кулаков.
П роникая в колхозы, кулачество старается их разлож ить, зачастую 
на-ряду с агитацией прибегая к  прямым методам вредительства. В коми . 
имени Сталина, Бредпнского района, весной 1930 г. кулачество, пролезшее 
в коммуну, в органы управления, в руководители бригад н т. д., очень 
много навредило коммуне. К у л а к  Бокарев, работавший в качестве брига­
дира в тракторной колонне, довел состояние тракторного хозяйства до 
развала, выработка на трактор составляла всего 1,5 га в сутки против
4 га возможных при двухсменной работе. Половину тракторов совершен­
но сломали. Только после этого факта и когда Бокарев скры лся из колхо­
за ячейка и  правление колхоза установили, что он был к у л а к .
В старейшей коммуне им. К арла Маркса, Ш атровского р .,'о сен ью  
30 г. 30 ш т. стельных породистых коров скинули. После выяснения при­
чин оказалось, что уход за этими коровами . был поручеп кул аку , кото­
рый сознательно организовал это вредительство. Д есятки  н сотни таких
случаев имеются в других колхозах, особенно неокрепших в хозяйствен­
ном и политическом отношении. Кроме прямого вредительства, кулачество 
старается развить внутри колхоза склоку, поссорить батраков п бедняков 
с середняками. Кулачество ведет решительную борьбу против всех^ меро­
приятий, направленных на улучшение колхозного производства, в частно­
сти кулак активно борется против развертывания социалистическо­
го соревнования и ударничества в колхозах. Со стороны кулачества про­
является ак  ивная работа по отпугиванию середняцкой массы от колхо­
зов. С этой и елью кулачество использует иждивенческие настроения отста­
лой части колхозников, что особенно проявилось при проведенпи работы 
по распределению доходов "и урож ая в колхозах 1930 г.
Активная борьба кулачества против колхозного строительства, как  вне 
колхозов, так  и внутри их, в ряде случаев не встречает решительного 
отпора со стороны отдельных партийных ячеек, сельских советов и кол ­
хозных органов. Имеются попытки со стороны отдельных работников сма­
зать классовую борьбу в деревне, допускаются такие разговоры, что «ку­
лаков в деревне нет*, что «кулаки являю тся теперь во вредными» и т. д. 
(Звериноголовский, Невьянский, Березниковский и др. районы). Ч резвы ­
чайно слабо используются конкретные случаи кулацкого вредительства 
для создания общественного мнения против кулачества (в Бардымскои 
районе несколько дел, составленных па кулаков за  поджога колхозного 
имущества, мариновались в РКС и районной милиции по несколько меся­
цев). Все эти факты свидетельствуют о явном недопонимании происходя­
щих процессов классовой борьбы в деревне.
Райколховсоюзы и колхозы должны повысить свою классовую бди­
тельность, мобилизовать внимание колхозной массы вокруг чистки колхо­
зов от кулаков и их агентов.
Пролетарское руно- На основании решения X V I с*езда партии о посылке 
водство колхозным 25-титысяч рабочих с производства на колхозную 
роль°И2^титысяч- работу к деревню, по Уральской области было коман- 
киков. дировано в колхозы 1261 чел. П рактика работа 25-ти
тысячников на колхозной работе за IS 30 г. целиком подтвердила пра­
вильность решения партии. Большинство командированных товарищей 
25-тпхысячннков в течение истекшего периода проявили себя настоящими 
организаторами коллективного хозяйства и проводниками пролетарской 
политики в деле социалистического переустройства деревни. 25-тятысяч- 
ники по-большевистски сумели организовать батрацко-бедняцкие п серед­
няцкие массы деревни па проведение сплошной коллективизации и -ликви­
дации кулачества, как класса. Вместе с тем 25-тятксячники сумели 
широко перенести значительный опЬт промышленности по вопросам органи­
зации труда в колхозы и развертывание в колхозах соцсорзвнования и 
ударничества. Создали вокруг себя кадры организаторов крупного кол­
хозного производства из самих колхозников— батраков, бедняков и серед­
няков.
H a-ряду с этими успехами нужно решительно отметить, что ряд 
партийных, советских, колхозных, а также профессиональных, организа­
ций не сумели создать должной обстановки для работы значительной 
части 25-титысячников. Не сумели окружить их товарищеским внимани­
ем и заботливостью. В ряде случаев некоторые организации и отдельные 
работники проявили бездушный бюрократизм и формальное отношение к_ 
законным требованиям 25-титысячников. В результате этого значитель­
ная часть 25-титысячников вынуждена была уйти обратно па производ­
ство. Имеются также случаи, когда 25-титысячаики не справились с 
возложенными на них задачами, в селу чего их пришлось откомандиро­
вать обратно на заводы,
Многие районные организации, несмотря па категорические у к а за н и я  
партии об использовании 25-титысячников исключительно на кол хозной 
работе, продолжают использовать значительную часть этих товарищей на 
другой работе.
Использование 25-титысячников по неполным сведениям на 15 1-31 г. 
представляется в следующем виде:
Всего учтено 
25-титысячник.
И з них р а б о т а ю т
В аппарат. 
РКС В колхозах
На пеколхов. 
работе
632
в %%
94
15
448
71
90
14
Из числа работающих в аппаратах РКС— 16 чел. работают предсе­
дателями РК С , 32 ч. членами правлений и 4G инструкторами. И з числа 
работающих в колхозах работают: 324 чел. пли 72 проц. в качестве преде 
седателей колхозов, 92 чел. или 20 проц. членами правлений, остальпы- 
товарищи работаю т зав. мастерскими и на другпх хозяйственных работах.
Об огромной активности и высокой политической сознательности р а ­
бочих 25-тптысячников свидетельствует областной слет, проходивший в 
первых числах декабря 1930 г. Слет прошел с огромной активностью и 
энтузиазмом. Обсудив предстоящие задачи колхозного строительства и 
вопросы подготовки и проведения весенней с/х кампании 3 1 г . ,—участники 
слета закрепили себя на колхозной работе до -конца пятилетки и призва­
ли к этому всех остальных 25-тптысячников, работающих в колхозах 
области.
К олхозная система, партийные, советские и профессиональные орга­
низации должны принять все меры к  коренному улучшению условий в 
дальнейшей работе 2б-тптысячппков, как  в смысле материально-бытового 
положения, так и в смысле повышения квалификации 25-тптысячников 
по колхозному строительству. Уралколхозсоюз наметил в течении зимне­
го периода всех 25-титысячнпков пропустить через краткосрочные курсы. 
Эту задачу необходимо выполнить.
Райколхозсоюзы обязаны более внимательно изучать работу 25-та- 
тыеячвнков и лучшие образцы этой работы популяризировать среди всех 
колхозов, воспитывая на этом широкие массы колхозников. Такие приме­
ры работы 26-титысячников, как  т. Оберюхтпза, работающего в с/х ар ­
тели им. Буденного, Уйского района, сумевшего своим руководством так  
развернуть работу артели, что она за  год перевыполнила все планы, 
обѳспечпла рост членов с 108 хоз. па май 30 г. до 375 хоз. к первому 
января 1931 г ., должны быть известны и использованы не только в одном, 
но и в других районах. Не менее яркий пример имеется в Троицком рай­
оне. Там 25-тптысячпик т. Денисов своим руководством с/х артелью «К уль­
тура» поставил ее в один из передовых колхозов области. Со 184 хоз. 
артель выросла до 301 хоз. и т. д . Лучшие примеры работы 25-титыслч- 
ников должны быть попользованы для укрепления и расширения проле­
тарского руководства социалистической реконструкцией сельского хозяй­
ства.
Одним из огромнейших рычагов усиления пролетарского руководства 
колхозные движением яоляется шефство пролетарских организаций над 
колхозами, За  истекший период колхозного движения шефские организа­
ции оказали колоссальную поддержку в работе колхозов и колхозной 
системы, посылая своих представителей для участия в проведении важней­
ших мероприятий, укрепляющих колхозы. Однако, нужно отметить, что в 
последнее время ряд шефских организаций ослабили свою’ деятельность. 
Поставленные задачи коллективизации не менее половины крестьянских 
дворов области к  началу весенней посевной кампании 31 г., перевода р я ­
да основных районов на сплошную коллективизацию—требуют коренного 
улучшения в работе шефских организаций, требуют дальнейшего укреп­
ления и расширения пролетарского руководства колхозным строитель­
ством.
Массовая и куль- Мощный размах колхозного движения требует
турнс-бытовая ра- систематического повышения культурного и политнче- 
сота в колхозах J 1ского уровня колхозных масс. Интересы колхозного
производства требуют коренной переделки культурно-бытовых отношений 
в деревне. Воспитание колхозных касс в духе коллективного производ­
ства является боевой и неотложной задачей всех партийных, советских 
п колхозно-кооперативных органипзаций в деревне. Нужно отметить, что в
1930 г., вместе с бурным ростом колхозного строительства, в этом отноше­
нии была проделана колоссальная работа. У колхозных и батрацко-бедняц­
ких и середняцких масс единоличников вырос небывалый интерес к  воп­
росам культурно-политической жизни вообще и к  вопросам колхозного 
строительства в особенности. Об этом красноречиво свидетельствует мас­
совое многомиллионное распространение статей т. Сталина, рост колхоз­
ной областной и районной печати п т. д.
«г
Состояние культурных учреждений в колхозах за 1930 г. характе­
ризуется следующими данными:
Число районов
Колпч.
колхозн.
Кол. кр. 
угол , шб- 
читал. и 
клубов
Количество Выпущен.
экз.
стенгазет стенгазет
57 928 268 332 1772
Б %°/о к колхозам 100 28,5 35,7 —
Приведенные данные показывают явную недостаточность кул ьтур ­
ных учреждений в колхозах и несоответствие их с огромными потребно­
стями колхозных масс. План организации культурных учреждений в кол­
хозах на 1931 г. предусматривает огромное увеличение по всем этим по­
казателям. Выполнение этого плана будет обеспечено только в том случае, 
когда вокруг этой работы будет мобилизовано внимание всех колхозных 
органов п всей советской общественности деревни.
Состояние детѵчреждений в колхозах на 1930 г. характеризуется 
следующими показателями: ^
Детясель
Охват детей 
дет. яслями
Дет. площа­
док п садов
Охват'детей 
детплощадка­
ми и садамиВремеп. Постояя.
4 1940 160 65000 В-15 24411
— 48 ' —
Намѳчѳно на 1931 год:
Детяслеи I Охват “детей ІДетеких садов! Q
аслами . п площадок . А
2350 67550 3900 156000
Состояние общественного питания в  колхозах характеризуется сле­
дующими данными:
Количество 
колхозов, во ­
шедших в 
сведения
Было по колхозам в 1930 г.
Постоян.
столовых
С обслуаш- 
ван. чел.
Временных
столовых
С охватол 
человек
400 2-4000 250 13000
Иамѳчѳно на 1S31 год:
800 160000 8790 600000
°/о к  30 Г. 200 667 3500 4600
Вышеприведенные таблицы показывают явный недостаток кул ьтур ­
но-бытовых учреждений в колхозах для 1930 г. и особенно неудовлетво­
рительное состояние работы по организации общественного питания в 
колхозах в посевную кампанию 1930 г. Намеченные цифры на 1931 г. 
показываю т—какие огромные задачи стоят перед колхозами в деле про- 
двпжения вперед, создания дет учреждений и общественного питания в ко л ­
хозах, особенно в период с х кампании.
Выполнение этих задач обеспечит высвобождение огромного количе­
ства женского труда (от мелких домашних работ), который должен быть 
использован па производственной работе в колхозах и обеспечат выполне­
ние заданий выброски рабсилы в промышленность. Общественное питание, 
на-ряду с высвобождением значительного количества труда, даст возмож­
ность более решительно поставить вопрос в колхозах о повышения произ­
водительности труда, поднятию трудовой дисциплины и т, д.
Состояние всеобуча 
и ликбѳзз в кол­
хозах.
По отдельным данным, состояние ликбеза за 1929- 
30 г. характеризуется в следующем впде: по Северному 
Зауралью  из учтенных неграмотных колхозников 
11060 чел. было охвачено лпкпунктами 10265 чел., по 10. Зауралью  из 
\j 60000— 42500 чел.
В 1930 31 г. ио выборочным данным 36 районов из учтенных 9727 
неграмотных колхозников ликпунктами охвачено 3705 чел. или 89 проц.
Состояние всеобуча детей колхозников характеризовагь не представ­
ляется возможным в виду того, что отдельного учета обучения детей к о л ­
хозников пи органы народного образования, ни колхозная система не 
имеют.
По выборочным данным по отдельным районам состояние этой работы 
характеризуется в следующем виде:
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та Выделено продов. 
для горяч, зав­
траков
Выделено 
средств на 
одежду н 
обувь д/школ, 
бедн.
1. Н .-Заим ский . . . 3 58 56 100 6 цен. муки 250 руб.
2. Ш аарішский . . . — — — 50 —
3. Бардымский . . . — — — ТО —
4. Талицкий ................ 4 63 63 100 3 цен. »
5. М арайский . . . . — — — 90 —
6. Голышмановский . — ш 234 100 9 цен. > 674 руб.
Из таблицы видно, что состояние всеобуча детей колхозников не­
удовлетворительное. Большинство колхозов и райколхозсоюзов вопросами 
всеобуча занимаются крайне слабо, а некоторые не занимаются совсем. 
Ряд районов даже не имеют учета неграмотных детей колхозников (Уснн- 
ский, Богородский, Чернушипский и др.)
Все эти факты свидетельствуют о явной недооценке всеобуча. К ол­
хозная система обязана в кратчайший срок добиться 100-проц. охвата детей 
всеобучем и неграмотных учебой, обеспечить выделение средств на всеобуч 
и ликбез.
Огромное значение в деде культурно»бытового переустройства колхоч/ 
зов имеют культ.*бытовые комиссии, создаваемые на выборных началах в 
колхозах. К ульт.-бы т. комиссии являю тся такими органами, через которые 
правления организуют и проводят всю практическую работу по к у л ь т у р ­
но-политическому и бытовому переустройству колхозов. Несмотря на эту 
огромную роль культ.-бытов. комиссий, в большинстве колхозов их рабо­
та поставлена крайне слабо, а в некоторых колхозах она совершенно не 
организованы. По выборочным данным 23-х районов, па декабрь м-ц
1930 г. в колхозах этих районов имелось всего 51 культ.-быт. комиссия. 
Райколхозсоюзаи и колхозам в кратчайший срок необходимо обеспечнть_/ 
улучшение этой работы. Культ.-бы т. комиссии должны явиться боевыми 
штабами, через которые должна мобилизоваться вся колхозная масса на 
борьбу по ликвидации неграмотности, на проведение всеобуча, па развер­
тывание в колхозах культ.-быт. учреждений, радио, кино, печати н т. д. 
Каждый колхоз должен наметить конкретные планы работы культ.-Оыт. 
комиссий на период второй большевистской с 'х  кампании, мобилизовать 
их работу на выполнение поставленных задач
Состояние колхоз- Из приведенных выше данных о социальном со-
ных. кадров. етаве органов управления в колхозах водно, что основ­
ная роль в руководстве колхозным строительством принадлежит батрац-
ко-бедняцким массам колхозников. Эти данные показывают ташке, что к  у п ­
равлению колхозов в достаточной степени привлекается и середняк. 
Под руководством партии и рабочего класса в лице 25-титысячников эти 
основные кадры вполне обеспечивают проведение пролетарской политики в 
руководстве социалистическим переустройством сельского хозяйства.
Огромный размах и сложность колхозного строительства требуют 
того, чтобы колхозные кадры на деле обеспечивали организацию крупно­
го коллективного производства, превращая колхозы в подлинные социа­
листические организации сельского хозяйства. Вместе с тем успешное за ­
вершение сплошной коллективизации и ликвидации, на основе этого, к у ­
лачества, как  класса, от колхозных кадров требует уменья бороться за 
преодоление всех трудностей, за четкое проведение генеральной линии 
партии, против всяких попыток затормозить колхозное движение.
Укомплектованность колхозной системы кадрами к  настоящему вре­
мени далеко не обеспечивает потребностей: укомплектованность райколхоз- 
союзов специалистами—агрономами составляет 60 проц., экономистами 
плановиками 10 проц., инструкторами 65 проц. и т. д.
Исходя из этого, колхозная система развертывает огромную работу 
по подготовке и переподготовке кадров. За  1929-30 г. по области была 
развернута сеть курсов, через которые пропущено 15797 чел. Однако, 
план'подготовки кадров за этот период выполнен только на 70 проц. 
Через курсы пропущено 450 чел. председателей крупны х колхозов, 650 ч. 
инструкторов райколхозсоюзов, руководителей нацмен-колхозов 50 че­
ловек и т. д.
По социальному составу, состав пропущенных через курсы за- 
1929/30 г, характеризуется следующими данными: батраков— 14,1 проц,, 
бедняков— 45,9 проц., середняков—36,7 проц., остальные—рабочие и слу* 
жащпе. И з общего количества слуш ателей—женщин 23,4 проц.
Подготовка колхоз- Сентябрьский пленум областного комитета партии
нь;х =  указал: «развернуть 8 колхозных практических инсти-
Ь'и план 1931 г. ' тутов, 1 высшую колхозную ш к о л у ,. с приемом в эти 
учебные заведения до 1500 чел. Обком поручает У рал- 
колхозсоюзѵ, областным кооперативным союзам, Облзу и Уралоно орга­
низовать в текущем году краткосрочные мероприятия по подготовке кадров 
для колхозов с расчетом охвата до 60 тыс. чел.».
Исходя пз этой директивы, Уралколхозсоюз в течении особого квар ­
тала организовал. 6 практических институтов, с охватом в них по намечен­
ному плану 1300 чел., и одну высшую колхозную ш колу, с охватом по плану 
200 чел. Ф актически по практическим институтам план выполнен па 
80 проц. п по высшей колхозной ш коле—47 проц. Основной причиной не­
выполнения служ ит как  недостаточная подготовка со стороны У ралкол- 
хозсоюза, так и особенно невыполнение обязатрльств в отношении посыл­
ки слушателей со стороны колхозов и райколхозсоюзов.
В колхозных институтах ощ ущается резкий недостаток преподава­
тельских кадров. Вместо 80 преподавателей имеется только 38 человек, 
не достает 42, из них: обществоведов 7 чел., по общеобразовательным 
предметам 11 чел. и по специальным предметам 24.
H a -ряду с этим учебные учреяідения очень слабо снабжены м арк­
систско-ленинской литературой как по основным .теоретическим вопросам 
сельского хозяйства и колхозного строительства, т а к  и по вопросам п р ак ­
тики-
Подготовка массовых колхозных кадре* за особый- квартал характе­
ризуется следующими данными:
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I . ОБЛАСТНЫЕ.
1. Инструк.орг.труда 1 120 20/ХІ 1 95 20/Х I I 3 мес. 80
2. Инкуб, птицеводов — — — 1 75 25/Х II 3 » —
— 120 — 170 — —
II. М ЕЖРАЙОННЫЕ
3. Руков. колхозов . 14 1000 10/ХІ 12 804 20-25/ХІІ 3 мес. 80.4
4. Счет, д 'колхоз. . . 15 1000 15/XI 15 932 > 3 > 93,2
5. Курс, конфл. инстр 
— с ч е т .................... — — 7 132 1-15/'Х II 5 нд. —
6. Зав. стр. нсивотп. 43 3O0U 15/XI — — — — —
7. Оргапиз. труда . . 25 1000 15/XI - — — — —
8. Подгон. 25-титыс. 25 S00 15/XI I — — — — —
— 6800 — — 18G8 — — 27,5
I I I .  РАЙО Н Н Ы Е
9, Счетоводов . . . . -- — — 32 1180 Ноябрь-
декабрь
от 1 мес. 
до 2 »
—
10. Руков. колхозов . — — — 15 551 тоже 1 мес. —
И . Животновод. . . . — — — 25 1305 тоже от 2 нд. 
до 1 мес.
—
12. Организ. труда . — — — 6 481 тоже тоже —
13. Полеводов . . . . — — — 10 473 тоже тоже —
14. Курсы конфл .счет, 
н пред. ревком. . . — — - „ — 132 6454 Декабрь 5-10 дц. —
15. Огородников . . . — — 2 50
*
2 нед. —■
— ; — 212 -10544 _ —
Из приведенной таблицы видно, что слабо выполнен план но подго­
товке важнейших кадров: инструкторов по организации труда, животно - 
водов и руководителей колхозов. Практика проведения работы по [подго- 
tfoBite кадров в особом квартале показала, что наиболее успешно органи­
зация и проведение курсов проходит внутри самих районов. Основным 
недостатком здесь является то- «то вайколхозсоюзы стараются сокращать
сроки курсов, отчего страдает качественная сторона подютовкп 
кадров.
П лан курсовых мероприятий по подготовке массовых колхозных 
кадров на 1931 г. в областном п межрайонном порядке по лпннц У рал­
колхозсоюза намечен следующий:
с
2
2
Н А ЗВА Н И Е
КУРСОВ
Продол-
жител.
курсов
Колич.
слуша­
телей
Время проведения 
курсов
1 Курсы руков. колхоз. 3 мес. 2000 1-й в ьт . с 1/ІѴ—1/ѴІІ
2-й » с 1/V II—1/Х
3-й » с 1/Х -31/ХИ
2 Курсы руков. колхоз, 
из женщин............... 3 мес. 300 1-й вып. с 1/ІѴ—1/ѴІІ
2-й > с 1/ѴІІ—1/Х
3-й » с ГХ --31/Х И
3 Курсы счет, д/колх. 
по двойн. счет. . . 3 не с. 1560 тоже
4 Курсы по подгот. 
бухгалт ................ 5 нес. 120 тоже
Итого-. . . 3860 —
П лан проведения курсов по районам:
в “
tOi CS
^  S-t9i ОА  и
Наименование квали­
фикаций
Продолжи­
тельность
Время прове­
дения курсов
Счет, д/колх. (по преет, 
с ч е т о в ) ....................
Завед. отрасл. полевод 
для колхозов . . .
Зав отрасл. живота.
Зав. отрасл. огороди 
и бригад....................
Организ. труда в колх
Орган, труда женщин
По подготовке культ, 
бытов. работников
По подгот. колхоз, ак 
тива выдвиженц. .
Подготовка колхозы, 
выдвиженок. . . . .
Ѵ!и мес.
1 мес.
1 »
1 »
1 »
1 >
1 >
2 нед.
1 мес.
1С0
150
150
10
50
40
150
180
3000
4500
3000
500
1000
800
1000
10000
25 500і і
Январь-февраль
Февраль
Январь
Апрель 
Март 
I  Июнь
Март-октябрь
Февраль
Октябрь
И т о г о .  . 2450G
Помимо подготовки колхозных кадров по линии колхозной системы 
значительную работу в этом направлении развертывают специальные ко­
оперативные союзы: по линии Молживсоюза намечено пропустить через 
краткосрочные курсы около 30 тыс. колхозников, но линии Полеводсоюза — 
20 тыс., по линии Трактороцентра—около 30 тыс. и т, д.
Несмотря на огромное производственное и политическое значение 
подготовки колхозных кадров, ряд колхозов и райколхозсоюзов до сего 
времени пе установили должного руководства этой работой. Невнима­
тельно относятся к подбору. Внутри курсов слабо мобилизуется- актив­
ность слушателей на борьбу за  улучшение качества учебы. Вокруг под­
готовки кадров слабо мобилизуется в целом колхозная общественность, 
слабо используется печать и т. д.
Необходимо в кратчайший срок добиться решительного перелома в 
руководстве подготовкой колхозных кадров и обеспечить намрченные планы 
подготовки на 1931 г.
H a-ряду с подготовкой и переподготовкой колхозных кадров огромное 
значение приобретает вопрос о выдвижении ударников-колхозников и 
особенно женщин на руководящую колхозную работу. Уралколхозсоюзом 
дана директива выдвинуть 3000 чел. колхозников, из них не менее 1 3 
должно быть выдвинуто женщин-колхознип. Эта работа в большинстве 
районов проводится слабо.
Активность и само- Одной из основных причин успехов колхозного
строительства яшшется рост политической активностиХѵЗНЫд. ГлиССі и самодеятельности колхозных масс.
О росте организации и политической активности колхозных масс 
свидетельствует проведение ряда хозяйствепно-полптическпх кампаний: 
хлебозаготовки, сбор госплатежей, отчетно-перевыборная кампания сове­
тов и др , в которых колхозы идут впереди, увлекая за собой массу 
единоличников бедняков и середняков деревни.
Об огромной активности колхозных масс такж е свидетельствуют 
факты широкого развертывания организационно-массовых мероприятий 
внутри колхозов: работа производственных совещаний, широкое разверты- 
'  вание социалистического соревнования п ударничества среди колхозников, 
решительное развертывание самокритики вокруг колхозных недостатков, 
борьба за  устранение бесхозяйственности внутри колхозов и т. д.
Из среды колхозников выделили 1000 колхозных агитаторов (по дан­
ным на 15Д —около 15 тыс. чел.), которые ведут активную работу по 
организации нового прилива в колхозы,
Райколхозсоюзы и правления колхозов до л ж  вы принять решительные 
меры к устранению фактов, которые тормозят рост активности колхозных 
масс: попытки решать все колхозные вопросы в административном порядке, 
подмена общих собраний заседаниями правлений или актива и т. д. Н е­
обходимо обеспечить, па основе достигнутых успехов, действительно широ­
кое участие колхозных масс в борьбе за укрепление колхозного произ­
водства, за окончательную победу социалистического земледелия.
!¥. Специализация и планирование колхозов
Индустриализация страны, рост новых промышленных центров ц ра­
бочего класса пред‘являют ответственные требования к  развитию всех 
отраслей с хозяйства, H a-ряду с закреплением достигнутых успехов в деле 
разрешения зерновоз проблемы, на очереди со всей остротой должен быть 
поставлен вопрос о разрешении животноводческой проблемы п техниче­
ских ку л ьту р  и необходимости максимального развития огородничества, 
особенно для снабжения рабочих промышленных центров, Расширенное 
воспроизводство жпвотноЕОДства и др. отраслей с хозяйства в мелких 
индивидуальных хоз-вах невозможно. Только организация крестьян­
ских хоз-в на рельсах крупного обобществленного производства, имея 
гораздо более совершенные орудия средств производства, повышенную 
технику, коренным образом разрешит вопрос о быстрых темпах развития 
животноводства и др. отраслей с хозяйства. Н аш а цель— на основе созда­
ния крупны х животноводческих, высоко товарных, колхозных ферм разре­
шить вопрос о под‘еме и социалистической реконструкции во всех основ­
ных отраслях с/хозяйства. Специализация является одним из признаков наи­
более рациональной организации хоз-ва и определяет тот уклон, в ко ­
тором развивается хоз-во колхоза. За  последние 2 года в Уралобласти по­
ложено начало специализации колхозов. Организованы крупные товарные 
фермы, овощные и льноводные гнезда, которые постепенно вырастают в спе­
циализированные колхозы. Но в своей основной массе колхозы У рала 
еще не перешли полностью на специализацию хоз-ва, т. к . еще пережи­
вают первый организационный период в развитии хоз-ва. Отсутствие 
организационных, производственны^, планов говорит о том, что колхозы 
етпе находятся в стадии искания наилучш их путей проведения с, хоз-ва. 
Мелкое кр-кое хоз-во включало в себя разные отрасли с х  производства. 
Крупное механизированное хоз-во требует возможно большей специализа­
ции. В нем нельзя рационально сочетать многообразие отраслей хоз-ва.
Огромные размеры хоз-ва требуют не только большего количества 
специальных машин и средств производства, но требуют четкости и спе­
циализации в выполнении процессов производства. Только на основе спе­
циализации могут успешно развертываться свиноводческие, молочно-мясные, 
овощные, и льноводческие колхозы.
Н ельзя построить крупное хоз-во, где свиноводство сочеталось бы 
с .производством зерна, технических культур  и т. д. П равильная органи­
зация крупного хоз-ва требует специализации производства внугри 
отдельных отраслей с/хозяйства. Специализация с. хозяйства необходима 
не только по условиям рационального использования средств производства 
колхоза, рабочей силы и организации всего хозяйства, но и по условиям 
наиболее рационального использования имеющихся в нашем распоряже* 
нии сил природы. Задачей колхозной системы является не только вплот­
ную подойти к  определению направления хоз-ва колхоза, указания пер­
спектив его развития (животноводческое, зерновое и т . д .), но и должны 
точно определить вопрос внутренней специализации хоз;ва колхоза 
(указав— какая  отрасль животноводства является ведущей, на какой ку л ь­
туре должно специализироваться хоз-во и т . д .). Этим самым только 
можно ускорить процесс социалистической реконструкции и обеспечить 
выполнение задач 3-го— решающего— года пятилетки.
В. условиях напряженных темпов, которыми мы идем в деле рекон­
струкции всего нашего хоз-ва, коренному пересмотру подлежит в первую 
очередь практика нашего планирования. План должен стать и становится 
делом самих масс. Решительное наступление пролетариата в борьбе за 
темпы индустриализации и соцперестройки деревни осуществляет решаю­
щую победу плана над стихией и поднимает на небывалую высоту роль и 
значение самого плана.
В 1931 г. не должно быть ни одного колхоза без производственного 
и рабочего плана, отражающего направление хоз-ва и специализацию 
его. Дело социалистического планирования должно быть отныне делом 
колхозников-ударников. Поэтому очередной и самой главной работой 
колхозников является составление производственных и рабочих планов в 
колхозах и вовлечение к  их обсуждению и составлению всего актива 
колхозников.
Необходимо помнить, что встречный производственный план и рабо­
чий план колхоза— это орудие и . форма остро-политической классовой 
борьбы с контрреволюционным вредительством, а  такж е и против правых 
оппортунистов партии. Это— наиболее острый политический ответ на 
сплетни о «непоспльности> взятых партией темпов.
Встречный производственный рабочий план колхоза— это решитель­
ная борьба батрацко-бедняцких и середняцких масс колхозников с элемен­
тами случайными, чужеродными, рваческими, это борьба передового 
авангарда— ударника-колхозника с отсталыми настроениями отдельных 
слоев колхозников.
Соцсоревнованио и ударничество должно быть основным методом р а ­
боты по выполнению намеченных планов соцсектора с/хоз-ва. П реиму­
щества социалистической организации производства—источник ускорения 
наших темпов работы, источник выполнения наших планов. Соцсоревнова­
ние воспитывает новую культуру труда, создает мощный производствен­
ный актив колхоза, выдвигает кадры руководителей.
Основной задачей всей колхозной системы Урала является переклю­
чить соцсоревнование и ударничество в каждом колхозе в русло плановой 
инициативы и плановой активности масс. Борьба с кулаком  за  середняка 
еще не закончена. Социалистическое перевоспитание в колхозе вчерашне­
го мелкого товаро-производптеля не может не стоять как  самая острая и 
насущная проблема"дня. Лучший способ перевоспитания колхозной мас­
сы—введение новых высших форм организации труда (соревнования) и 
доведение до каждой бригады всех задач п перспектив развития колхоза 
в форме составления производственного и рабочего плана каждой его 
бригады. Основной задачей колхозного движения в текущий период 3-го 
года пятилетки— через социалистическую организацию труда, планирование 
колхозного производства усплить специализацию колхоза, увеличить то ­
варную продукцию последнпх и этим самым окончательно приступить к 
разрешению животноводческой проблемы и технических культур, а также 
и добиться максимального развития огородничества.
Разрешение зерновой проблемы и  технических 
культур в вѳлхезах
Организация терри- Организация территории в колхозах имеет огром-
тории колхозов ное значение, повышая производительность труда, ору­
дий и средств производства, увеличивая интенсивность использования зе ­
мельных площадей. Правильная организация производства в колхозах, 
специализация их немыслимы без соответствующей органпзации террито­
рии: приближение земель к центру хозяйства, правильная конфигурация, 
разбивка на клинья севооборота и т . д. В настоящее время массовой 
формой землеустройства являются землеуказания, отграничение земель 
колхозов от земель совхозов и единоличников. Помимо землеуказаний, зе­
мельными органамп производятся и более сложные землеустроительные 
работы по правильной организации территории.
При 24 проц. землеустроенной территории У рала колхозы земле 
устроены на 1-1-30 г. на 42 нроц:, т.-е. почти в 2 раза больше облает" 
ного. Землеустроенная площадь равняется 1848460 га. Коммуны земле- 
устроены на 54 проц., с.-х. артели на 35 проц. и ТО О З'ы  па 50 проц.-
Разреш ение зерновой проблемы наложило свой отпечаток на прове­
дение землеустройства, именно, в зерновых районах, в которых более 
быстрым темпом идет и коллективвзация. Колхозы б. Тюменского окр. 
зѳмлеустроены на 90 проц., Ш адринского—на 73 п роц ., Ишимского— на 
54 проц., Курганского— на 46 проц.-Недостаточными являю тся темпы землеуст­
ройства в районах б. Челябинского окр. (30 проц.), Троицкого (42 проц.) 
и др .
Слабо ’з ем л еу строены колхозы льняных и овощных районов ( б .  Са- 
рапульский окр. землеустроен на 27 проц., Пермский—на 38 проц., Т а­
гильский— на 9 проц., Свердловский— на 24 проц ., Златоустовский—на 27 
п роц).
В 1930 г. землеуказания произведены всем колхозам. По 100 рай ­
онам, давшим сведения, углубленные землеустроительные работы (разбив­
ка  на клинья севооборота, клетки и др.) проведены на площади 440 тыс. га. 
Им охвачено 19 проц. колхозов, 18 проц. площади. Кроме того, про­
изведены землеуказания 1647 новым колхозам или 18 проц.
Внедрение культурно-техническнх мероприятий до сих пор в колхозах 
проходит очень слабо. В 1930 г. по данным 52 районов осушено болот 
35 га, произведена раскорчевка на площади 1247 га, вспахано нови 
под лен 1296 га, вспахано под зябь G63 га. Кроме 3206 га коренных 
улучшений, произведено поверхностное улучшение (срезка кочек, боропо • 
вазие и пр.) на площади 1523,5 га. и  простейших улучш ений (осушка 
заболоченных пастбищ, уничтожение сорняков и т. д.) на площади 5162 
га. П лан культурно-технических мероприятий в 1930 г. выполнен по по­
верхностным улучшениям на 3,4 проц., по коренным улучш ениям— на 
95,3 проц.
Перед колхозами У рала поставлена большая задача по улучшению 
лугов п пастбпщ в 1931 г,
Боронование дернины на площади 5492 га, раскорчевка 4000 га, 
осушка болот 5000 га, вспашка дернины весной 4105 га и осенью 4605 га, 
поливка лугов навозной жижей 2361 га, внесение золы на площадь 5492 га 
и проведение указанных выше простейших мероприятий на площади 
327037— эти задачи должны быть выполнены колхозами.
Посевная площадь. Рост колхозного движения, строительство совхо­
зов, МТС, повышение производительности обобществленных крестьянских 
средств производства— обеспечили быстрый темп роста посевных площадей 
колхозов и совхозов и вытеснение капиталистических элементов из с.-х. 
производства.
Рост посевных площадей по годам (в га).
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.
Площ.
Удел.
вес
(о/о)
Площ.
Удел.
вес
(%)
Площ.’
Удел.
вес
(о/о)
Площ.
У дел. 
вес
(о/о)
Совхозы . 18101 0,3 29987 0,5 116987 2,4 603476 9,7
Колхозы . 80800 1,6 321703 6Д 1834416 39,3 3844794 62,1
Едтюлич. , 4967652 98,1 5152107
к  ■ :
93,4 3406380 58,3 1743704 28,3
Всего . 5066314 S  100 5522024 500 56-21038 100 6191974 100
В посевных площадях без совхозов колхозы занимают 39,3 проц.
Примечание: Удельный вес по секторам взят без посевов р аз­
личных госхозорганпзаций.
Колхозы Урала в 1і;а раза перекрыли посевную площадь, намечен­
ную пятилеткой Урала на 1932-33 г ., засеяв в І930  г .— 1965 тыс. г.ч 
вместо 1034 тыс. га, намеченных пятилеткой на 1932-33 г.
• Растет посевная площадь на каждый крестьянский двор, увеличь 
вается материальный н культурный уровень колхозников.
Приходится на 100
семей га посева
колхоза единолич.
1928 г ................................ . . . .  443,8 391,0
1929 г ................................ 400,0
1930 г................................ 430,0
1931 г. (план) . . . . 425,0
Снижение" посевных ялощадей на 100 семей единоличников идет за 
счетлликвидации кулачества в районах сплошной коллективизации.
Впереди по обобществлению посевных площадей идут районы зерно­
вые; некоторые из них гигантски повышают удельный вес посевных пло­
щадей против удельного веса крестьянских хозяйств в колхозах.-
Наименование % кол­ % по­
Посев на 1 хоз.
районов лектив. сева Колхоз. Едаполич.
Челябинский р-н і 49,2 9,68 4,5
Лопатинский » 27,4 48,6 12,1 5,0
Состав посевных площадей по годам и группам культур,
Н а 100 га посева приходится:
Зернов. Техн. Огород. Трав.
( колхоз. 86,39 3,7 1,21 7,47
1928 г.
[ едииол. 94,38 2,89 0,55 1,96
( колхоз. 89,5 5,4 1,5. 3,061929 г.
[ единол. 99,0 4,0 0 ,6 2,1
План яро­ [ колхоз. 82,5 6,6 4 ,7 4 ,8
вых 31 г. , едитюл. 84,6 6,9 1,8 3 ,4
При абсолютном росте посевных площадей под зерновыми культурами 
удельный вес их в посевах колхозов понижается за счет технических и 
огородных культур.
Идет неуклонный рост технических и  огородных кул ьтур  в соответ­
ствии с задачами обеспечения фабрично-заводского и городского населения 
овощами и  доставки сырья легкой промышленности. Вместе с тем не­
обходимо отметить падение удельного веса трав с 1928 г. до 1930 г., 
обгоняемого недостатками семян трав, неустойчивостью семенного хоз-ва 
по развитию трав в колхозах.
До сих пор не разрешена задача обеспечения посевных трав опыли­
телями—насекомыми (печелы), нерекрестно-опыляющихся растений (много­
летние травы, огороды, сады), следствием чего является понижение уро ­
жайности трав, особенно за последние два гада.
Особенно резко выступает перестройка с/х  производства в колхо­
зах прп сравнении их с единоличниками. Несмотря на абсолютный рост 
посева за последние трп года, посев трав и огородных ку л ьту р  последние 
имеют значительно ниже.
Весенняя с х кампания в колхозах должна пройти под знаком выпол­
нения решении X Y I с 'езда ВКП (б) о форсированном разреш ении кормовой 
проблемы, проблемы технических и огородных культур . Особенно боль­
шой является задача развертывания огородничества. И ндустриальный, 
гигантски растущ ий У рал пред1 являет огромный спрос на овощи.
Темп роста огородничества в колхозах виден из следую щ их цпфр;
1930 г. 1931 г.
37687 га 182.195 га.
Прп общем увеличении посевных площадей в колхозах в 1,9 раза, 
площади под огородными культурам и растут в 4,8 раза.
Трудностями в развитии огородных кул ьтур  являю тся семена и 
рабочая сила. Колхозы У рала должны эти трудности преодолеть путем 
полного сбора семян огородных кул ьту р , женщ ины-колхозницы доляшы 
в этой огромной и ответетвеной работе сыграть не малую  роль. Рабочая 
сила должна быть полностью и  своевременно поставлена на работу. Р а з ­
вертывание огородничества на У рале идет по линпи создания специали­
зируемых на огородничестве районах и колхозах, в которых посев огород­
ных кул ьту р  доходит до 56 п роц ., до 0 ,7  га на хоз'во .
Посевные площади под техническими культурам и растут с 104,4 
тыс. га до 252 ,2  тыс. га или 21/2 раза . Выделены р-ны со специальным 
льняным направлением, с удельным весом технических культур  16,3 проц. 
в среднем, а  в Сосповском р-не посевы льна доходят до 31 проц., до 2 га 
на хозяйство.
Весенний сев 1931 г. в колхозах должен подвести достаточную к о р ­
мовую базу под развитие животноводства. Посевы трав с 57,4 тыс. га 
должны быть увеличены до 182 тыс. га или в 3 раза. Корнеплоды с 
6839 га растут до 24785 га, силосные культуры —-до 26347 га в 1931 г .
Выполнение плана посева кормовых культур  в огромной степени 
зависит от семевного материала. Н а местах должны быть собраны все 
семена трав ни одного центнера их не должно пойти в корм скоту. Все 
должно быть забронировано для весеннего сева.
В планируемом году делается решительный шаг по развитию в ко л ­
хозах заняты х паров (картофельных, вико-овсяных и т. д.) Пшеницей 
вытесняются малоценные хлеба.
Поднятие урожай- П ятилетним планом развития народного хоз-ва
ньсти- колхозам дано задание повысить урожайность на 50 проц.,
при повышении урожайности на 35 проц. в среднем по всем секторам.
Мероприятиями по повышению уроясайности являю тся сортирование 
семян, протравливание, рядовой посев, внедрение минеральных и органи­
ческих удобрений, улучшенная обработка почвы, многополье и т . д.
Контрольные цифры на 1931 г. определяют повышение урожайности 
в колхозах на 12 проц., в соответствии с намеченными мероприятиями по 
повышению урожайности.
По имеющимся данным, колхозы в 1930 г, просортировали семена 
на 100 проц. Планом 1931 г. предусмотрено 100 проц. сортирование п 75 
проц. триерование семматериала.
Задача колхозов—в быстрейший срок закончить сортирование своего 
семматериала п передать машины единоличникам, которые должны отсор­
тировать 90 проц. семян ярового клина.
Протравливание се- Динамика мероприятий по протравливанию  семян
мян- в колхозном секторе в Облзу отсутствует. Приводим
цифры д л я  всей области по всем /Секторам:
Протравлено семян (пшеницы, овса, ячменя,- проса):
1928 г. 1929 г.
115100 га 235000 га.--' -
21 % 46%
Из этих цифр видно, что размеры протравливания семян, как фактора 
повышающего урожайность хлебов, все время увеличивается, обеспечивая 
повышение урож ая минимум на 3 проц.
Планом весенней с 'х . кампании предусматривается протравить 362700 
тонн или 81 проц. семян в колхозах, при 55 проц. в совхозах и 43,7 проц, 
в единоличных крестьянских хоз-вах. Cswena яровой пшеницы должны 
быть протравлены сплошь. Точно также должны быть протравлены и 
семена овса. ■
Рядовой п о с т  ‘ ® связи с завозом сеялок в Уралобласть. ежегодно 
вой по в. увеличиваются массивы рядовых посевов.
Размеры рядового посева 
(в %)
1929 г. 1930 г. 1931 г.
Колхозы . . . 73,0 90 *) 100
В среднем по 
области 
(с едшголичп.) 38
•
79 90
■
*) По неполным данным; точных данных и учета по колхозам нет.
При 73 проц. рядового сева озимых в 1929 г. в колхозах: коммуны 
рядовым посевом посеяли 88 проц., с/х  артели— 73 проц. и Т 0 0 3 ‘ы 64 проц» 
Колхозы в два раза больше сеют рядовым севом по сравнению с едино­
личниками.
Большинство колхозов производило рядовой посев на площади 
свыше 70 проц.
°/о рядов, 
посева
%  рядов, 
посева
б. Пермский окр. 71 б. Ш адрияск. . 80
б. Челябинский 74 б. Троицкий . . 81
б. Курганский . 77 б. Ирбитский . 89
б. В.-Камский . 77 б. Тагильский . 91
б. Тюменский . 78
Х отя в 1 9 3 0  г. пет точных данных о размерах рядового посева, но 
очевидно, по неполным данным, колхозы производили его в размерах 
около 9 0 — 1 0 0  проц. Это дает полное основание дать колхозам задания—  
на 1 0 0  проц. произвести рядов£й сев в весеннюю с/х кампанию 1931  г. 
Н агр у зк а  на рядовую сеялку в Северных районах должна бы ть доведена 
до 5 0 -6 0  га за  период весеннего сева, а в Ю жных р-онах— до 9 0 -1 0 0  га. 
П рактикой  колхозного производства уж е доказана возможность такой на­
грузки . Коммуна «Коминтерны» Лопатинского района довела нагрузку  
до 1 1 7  га на сеялку в среднем.
Минеральные удо- Применение минеральных удобрений имеет огромное
брения. значение в под'еме урожайности, занимая 50 проц. в
общем плане поднятия урожайности по колхозам в пятилетку. Темпы 
химизации с/х  производства видим из следующих цифр:
Завоз минеральных удобрений.
Завоз мин. удобр. в тонн.
1
Завезено на га
Р О Д Ы Всего по Уралу 
(абсол.) 
в тоннах
В т. ч. 
в колхоз.
В среднем 
по У ралу
В том числе 
по 
колхозам
1928 г ...................... 6172 — 1,24 —
1929 г . . . . „ . 10236 ~ 1,86 —
1930 г ..................... 16162 8122 2,86 4,14
1931 г . (план) . 25210/ 14884,9 4 ,07 3,8S
Н есмотря на очень малые р а з м е р ы  минеральных удобрений 
падающих на каж дый га посева, темпы завоза минеральных удобрений 
-по сравнению с 1928 г. возрасли в 3 ,3  раза.
В 1 9 2 9  г. было удобрено всего 3 1 5 7 0  га посева, в т . ч. 8 3 8 9  га в 
колхозах. П ри 6 ,2  проц. посевных площадей в колхозах, площадь, удобрен­
н ая минеральными удобрениями, в колхозах равнялась 2 6 ,6  проц. В колхозы 
в 1930  г.-бы ло направлено более половины минеральных удобрений.
В весеннюю с/х камланию 1931 г. минеральные удобрения намечены 
исключительно под лен и овощи.
Распределение минеральных удобрений по культурам:
Всего 
(в центн.)
В т о м  ч и с л е
Под техн. 1 %  Овощи °/о ! Еорненлоды j о/о
1. Суперфосфат . 
3. Калийн. соль . 
3. Сульфат-амои.
12884,9
1800
200
11240 87,3 1474,9 11,4
■1512 81 j 288,0 19,0I ; I
—  200 100
170 1,3
Предположено произвести у д о б р е н и е  на площади 36977 га 
мягких земель под технические культуры или 18 проц. всей площади по­
сева льна (в районах льноводческого направления) б . Пермского, Сара- 
пульского округов. Удобряемая площадь под огородными культурами 
равна 8192 га, 20 проц. посева промышленного огородничества, или
4,5 проц. площади всех огородных культур в колхозах области.
Известкование Известкование применяется в целях улучшения струк­
туры почвы.
Известь применяется в северных, лесных р-нах с подзолистыми поч­
вами. Размеры известкования почв по годам видны из нижеследующих цифр:
Рост известкования почвы (в га):
По области
В т. ч. 
в колх. %
1929
I
'
Г а • « • • і 6630 2695 41
1930 I 32802 21100 64
1931 г. (план) 103050 98050 98
В весеннюю с/х кампанию на паровую площадь колхозами должно 
быть удобрено 81,6 тыс. га, остальная площадь известкования падает на 
зябь. Известкование повышает урожай на 7 проц. в среднем. Колхозы не 
должны недооценивать эти мероприятия в деле под'ема урожайности 
своевременно вывозя известь на поля в зимнпй период.
Навоз.
До сих пор в колхозах неполностью используется 
навоз. По данным осеннего обследования 1929 г., пло­
щадь, подвергнутая удобрению навозом равна только 8 проц. В среднем 
на га озимых вывезено 12 возов или 240-300 пуд.
В 1931 г . колхозы должны вывезти весь годовой запас навоза 
Должно быть вывезено минимум 6324,5 тыс. тонн. Колхозы, расположен 
вые около городов, заводов, должны предусмотреть вывозку навоза не 
только со своих скотных дворов, но и из городов. Навоз в первую оче-
редь должен вывозиться под огородные культуры , технические (подсолнух, 
конопля) и силосные культуры, затем под зерновые. П лан вы возка навоза 
по культурам  следующий:
Культуры
Колич.
навоза
(тонн)
Норма 
на га 
(тонн)
Удобряем.
площадь
(га)
О в о щ и ................ 6І5350 50 14530
Технич. культ. . 207190 15-35 26234
Силосные . . . . 1027940 — 46680
і Зерновые . . . 4474035 — 143530
По области 6 324590 230974
Торф.
Заменяет недостаток навоза. До спх пор на исполь­
зование торфа, как  удобрение, мало обращалось внимания 
со стороны колхозов. Торфяные боіота северных лесных районов и др. 
неиспользованы. В  овощных районах с торфяными болотами этот источник 
удобрений должен быть использован наиболее полно. В этих районах дол­
жно быть заготовлено торфа по 2 цент, минимум на каж дое крестьянское 
хоз-во в колхозах района. В остальных р-нах с торфяными _ болотами 
должно быть заготовлено не менее 1 цент, торфа на каждое крестьянское 
хозяйство.
Зола.
Недостаток калийных удобрений должен быть 
восполнен своим дешевым удобрением—золой.
В северных лесных р-нах планом намечается заготовка по одному 
центнеру золы в колхозе, а в ю жных— но 0 ,5-0 ,75 цетн.
Зола дает прибавки урож ая 10 цент, картофеля на 1 цент, золы, до 
3 цент, сена и 1— I 1', льносоломы на 1 цент. золы.
Многополье. Правильные севообороты служ ат хорошими образцами
борьбы за урож ай.
Коллективизация дает полную возможность приступить к  энергичному 
введению многополья, без которого невозможно вести устойчивое хоз-во, 
специализировать его и подвести прочную базу под форсированное р аз­
витие животноводства, технических и огородных культур  на базе совхозов 
и колхозов.
Обработка почвы в под'еме урожайности хлебов занимает очень почетное Mecfo. Германские земледельцы считают, что из 
100 добавочных центнеров зерна 50 цент, получаются от умелого удобре­
ния земель, 25 цент.— от правильной обработки почвы и 25 цент.— от сор­
товых и сортированных семян. К  правильным приемам обработки почв от­
носятся: черные, ранние пары, зяблевая вспашка, лущение жнивья, свое­
временное боронование и т. д.
Как в колхозах проводятся эти мероприятия по повышению урож ай­
ности:
Посев озимых 1929 г. (в %%)_________
я И: , к  Колнч. колх. с 
ft>, Й' рГаэ g посев, озим, по 
о  f t  ; _  f t  _ в з  _ g  n o r m .  и пая .  п а п
Коымѵны ............................... , 14І 40 33 10 3 70
Артели ........................... 14!г 37 42 2 5 65
Т 0 0 3 ‘ы ......................... »! 40 38 3 3 56
б. К.-Пѳрмяц. о . . . 5! 36 55 4 ' — 55
б. Свердл. . . . . . .
1
4 33 57 5 1 48
б. Ш адрин....................... 9 36 50 — 5 62
б. Ирбитск...................■ 47!
і
41 12 — — 92
Около половины хлебов сеется по позднему пару. Это—недочет произ­
водственной работы колхозов. Необходимо повести решительную борьбу 
за введение черных и ранних паров, за своевременную обработку почвы, 
повышающие урожай на 20-25 проц.
По данным Уралстата, число колхозов, применяющих вспашку на 
зябь, было в 28 г .— 31,1 проц. (единоличники 7,6 проц,).. в 29 г .— 31,3 пр. 
(единоличники 10,7 проц). Данные 1930 г. о под‘еме пара и зяби говорят 
о том, что мы имеем прорыв па этом фронте. Заготовлено паров (по всём 
секторам) 1615 тыс. га, зяби— 1079 тыс. га по колхозам. Цифры говорят 
о том, что весной надо будет поднимать огромные массивы земель/прежде, 
чем производать посев.
Снегозадержание повышает урожаи на 50 проц. в засушливые годы, 
на 10 проц.— в среднем.
План снегозадержания на 1931 г. намечается в размерах 767,5 тыс.
а, пз которых 73 проц. падает на районы Центрального Зауралья и 
23 проц.— на р-ны Южного Зауралья. Снегозадержание производится на 
парах, зяби, озимых и многолетних травах.
Раннее весеннее боронование пара и зяби должно быть произведено в 
Южных р-нах на J00 проц. в целях сохранения влаги, в борьбе с сорной 
растительностью. Весеннему боронованию подвергается площадь в 873,6 т. 
га, из которых 77 проц. Центральн. Зауралья  и 11 проц. 10. З а у р а л ь я  
Должна быть проведена большая работа по борьбе с сорняками на всей 
площади посевов в колхозах и борьба с вредителями с хозяйетва.
Сортовые посевы. В под‘еме урожайности замена местных беспород­
ных семян сортовыми имеет большой удельный вес в общем под'еме уро­
жайности колхозов Урала на 60 проц. к  концу пятилетки. По отдельным 
культурам под'ем урож ая от замены местных сортов сортовыми равня­
ется 50 проц. Рост посевных площадей сортовых и товарно-сортовых хле­
бов идет быстрыми темпами.
о.
§ >= 
К и
Рост - посевных площадей по сортовым и товарно.-сортовым (в га);
1928 г. 1929 г. 1930г. 1931 г..
Всего (тыс. га) . 
В т. ч. в колх. .
У д. вес в °/°% • !1
96.0 
24,8
26.0
1 "
258,1
86,6
34,0
421,0 1758,0
Количество колхозов с посевами сортовых хлебов увеличилось с 
53.9 проц. в 28 г. до 58,1 проц. в 29 г. Площадь посева в  них возрас- 
ла с 27,4 проц. в  28 г . до 28,6 проц. в 29 г.
К акое место занимают сортовые массивы в колхозах— видно из сле­
дующ их цифр:
Обследование колхозов, произведенное Статсектором У ралплана, 
«сенью 29 г. показывает, что в озимом клину сортовые занимают 35,8  пр., 
в т. ч. в коммунах 53 проц ., артелях  28 проц., Т О О З 'ах  28 проц.
Главный массив сортовых озимых хлебов сосредоточен в Северных 
районах с максимальными площ адями озимых культур . Степень вытесне­
ния местных семян сортовыми хлебами такж е соответствует удельному 
.весу  озимых.
О/о 
со
рт
.
О/о 
со
рт
.
;Б. В-Камскнй окр. . . 9
Б . Ш адринскпй . . . . 83
» К . -Пермяцкий . . . 17
» К урганский . . . . 25
» П е р м с к и й ................ 45
» Челябинский . . . . 3-
> Сарапульский . . . 46
» Т р о и ц к и й ................. 34
» Ирбитский 46
В соответствии с концентрацией мероприятий по повышению у р о ­
ж айности  в колхозах, урож ай  хлебов в колхозном секторе выше, чем в 
единоличном секторе.
Ком м уна «Красные орлы» К урьинского р-на, б. Ш адринского окр., 
проводя последовательно агроминимум—раннюю подборку паров, уничто­
жение межников, вывозку навоза, вспаш ку всех ж нив н а  зябь в 28 г., 
применение черного п ара , в 1927 г. внесла 5 ц. суперфосфата в 28 г .—  
15 цент, суперфосфата, в 29 г .— 20 ц ен т,, в 30 г .— ю  цент, (вместо 50 
по плану), повы сила урож ай  значительно выше среднего по району.
Урожай в центнерах с га.
'
1927 г. 1928 г . 1829 г.
В ком. По р-ну В ком. По р-ну В ком. П о р-ну
Пшеница . 9,16 8 10,0 7,16 8,0 6,8
Овес . . , 5,16 9,0 12,16 7,8 6,0 4,32
Ячмень 8,32 8,8 12,48 8,0 8,16 7,64
Рож ь . . 10,24 8,48 8,32 5,32 9,32 4,8
Н изкая урожайность 1929 об'яеняется засушливой погодой в этом 
районе.
Урожайность находится в тесной зависимости от обеспечения колхо- 
80В средствами производства.
Группы колх. по 
стоимости основ­
ных средств 
произвол.
У р о ш а й в с/о°/о
Озим, рожь Яров, пшениц. О в е с
27 г. 28 г. 27 г. 1 28 г. 27 г. 28 г.
До 3000 руб. . . 100 100 іоо; 100 100 100
3001-15000 руб. . 113,6 106,6 113,91 114,1 110,0 101,0
Свыше 15000 руб. 114,1 120,1 144,4; 130,1 123,4 112,7
В коммунах, где обобществлены все средства производства, которые , 
к тому же отличаются большей крупностью по стоимости, средств произ- V  
водства, урож аи выше, чем и у  колхозов и у единоличников.
С р е д н и е  у р о г а  а и в °/о %
; '/-Ѵ _ • Озим, рожь Яр. пщеница О в е с
28 г. 29 г. 30 г. 28 г. 29 г. 30 г. 28 г.  29 г. 30 г.
Едянол. хоз. . . 100 100 100 100! іоо 100 100 100 100
Колхозы . . .  j О ОЭ О 101,7 - 114,3 140,3 115,4 103,3
В т. ч. ком. . . 106,4 110,9 — 119,8 145,9 - 113,7 111,2 — У
Понижение урожайности в 1929 г. в колхозах об'ясняется недоро­
дом в засушливых зерновых районах Зауралья, где сосредоточено большое 
число колхозов п посевных площадей зерновых культур.
Зерновые куль- Реконструкция с/хозяйствен, производства в кол-
туры. хозах идет по линии специализации целых районов на
производстве определенных товарных продуктов сел. хоз-ва.
При общей тенденции к  понижению удельного веса в посевах зер­
новых культур, мы имеем абсолютный рост зерновых культур по сравне­
нию с прошлым годом на 22,3 проц., в том числе пшеницы на 35 проц. 
Внутри группы зерновых культур растут наиболее ценные хлеба (пше­
ница и др).
Сравнивая развитие зернового хоз-ва по годам в колхозах с единолич­
ным сектором Уралобластн, следует отметить увеличение посевных площа­
дей под зерновыми бобовыми.
____ На 100 га посева приходится (га):
1928 г. . .
1929 . . • 
1830 . .  • 
J931 (план
яров.) • •
Пшеницы О в с а Ячменя Гречихи Бобовых
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42.2 89,1 32,5 31,1 3,2 3.9 0,3 1,1 1,2 0,4
37І5 36,1 33,7 31,2 3,2 4,1 0,3 1,0 2,0 0,8
41,4 33,2 80,6 29,2 4,1 4‘8 1,0 1,7 1,У 1,Й
42,1 35,6 30,4 37,4 4,8 6,6 0,9 1,6 2,4 1,8
П риводимая таблица показательна в 4 -х  отношениях:
1. В  колхозах идет рост наиболее денных культур, тогда как  в еди­
ноличных хоз-вах они понижаются. Ф уражные кул ьтуры  в колхозах по­
ниж аю тся, в связи с наиболее полным использованием рабочих лошадей, 
заменой их тракторами, тогда как  в единоличных хоз-вах они повыша­
ются.
2. Уменьшение в посевах ячменя говорит о том, что наиболее быст­
рыми темпами идет коллективизация в зерновых районах, где меньше се­
ется ячменей.
3. М алоценная ку л ьту р а— гречиха вытесняется в колхозах пшеницей, 
а  в единоличных хозяйствах удельный вес ее в посевах растет.
4. В  связи  с ростом товарного животноводства и потребности в силь­
ных кормах колхозы форсируют рост площадей бобовых. Удельный вес 
их возрастает в два раза по сравнению с 28 г. В единоличных хоз-вах 
рост бобовых такж е есть, но назначение их не кормовое, а продоволь­
ственное.
Технические куль- Колхозы У рала в производстве технических куль-
турь!- тур  играют огромную роль. 1930 г. является годом по­
ворота колхозов У рала лицом к  производству технических культур . Н е­
уклонный рост их на У рале идет за счет развитая совхозного и колхоз­
ного строительства. З а  последний год мы выдвинулись на третье место 
по СССР по посевам технических к у л ьту р , обогнав Спбирь.
Рост технических культур по годам (тыс. га):
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.
Вся посевная площадь 
У рала ................................ 288,6 193,06 262,2
I
377,5
В т. ч. в колх................. о 7 12,5 104,4 252,0 I
Уд. вес в о/0% ................ 0,9 6,3 39,8 66, S
*
Колхозы в 1930 г. концентрировали у  себя 40 проц. всего посева 
технических культур. Планом 31 г. предусмотрена коллективизация 66 пр. 
крестьянских хоз-в с удельным весом их в посевах технических кул ь­
ту р  66,8 проц.
П ятилетним планом развития с/х  У рала намечается доведение пло­
щ ади посева льна до 525 тыс. га и посева конопли— до 65 тыс. га.
Посев технических культур  в наиболее интенсивных льноводческих 
районах зоны доходит: до 31 проц.— в Сосновсйом районе, 24 проц.—в 
Нытвпнском и 22 проц.— в посевах яровы х к у л ьту р  в Фокіщском р-не.
Н а  одно крестьянское хоз-во в  колхозах льноводного направлений 
технических культур  приходится 0,81 га, у единоличников— 0,57 га.
в Сосновском р-не 1,97 га, у  единоличников 1,7 га. 
в Нытвинском » 1,30 » » 0,95 »
в Фокинском » 1,1 » » 0,76 га.
Особо вы деляется из р-нов З аурал ья  Зайковскпй р>оп коноплевод­
ства. В этом р-не площадь под коноплей растет с 353 га в 1930 г. до 
1200 га в 1931 г., доходя до 0,34 га  на одно хозяйство.
По расчетам Уралльносогоза, стоимость товарной продукции по годам
растет следующим образом:
1916 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
Стоим, товар, прод.
Техн. культ, в мил. р. 4,060 10,500 14,100 25,000
В районах технических культур стоимость товарной продукции б- 
1930 г. составляла 153 проц , доходя до 250-300 проц. стоимости товарной 
продукции зерновых культур.
Все эти данные говорят о том, что районы льняного направления 
являются интенсивными. Из «потребительских» районов они превратились 
в р-ны интенсивного производства высокоценных продуктов технических 
культур.
В льноводческих районах организуются в 1930 г. 6 машино-трак- 
торных станций, в Зайковском, Фокинском, Черновском, В.-Сосновеком,
Карагайском п Верещагинском р-нах.
Дополнительно к 30 льнотеребильным машинам, завезенным в 1930 
г., в 1931 г. запроектировано завезти колонны льнотеребилок от 10 до 
100 шт. в каждый р-н интенсивного льноводства.
Из 1000 льнотеребилок, намеченных к  завозу в 31 г., р-ны льновод­
ческой зоны получают 660 шт. илп 66 проц., при 21 проц. в них всех 
технических культур колхозов У рала.
Высокий процент посева льна, большое количество его на каждый 
двор, прп большой его трудоемкости* требует замены ручного труда ма­
шинной уборкой зерновых хлебов для освобождения рабсилы на уборку 
технических культур. В 1930 г . .  по подсчетам Льносоюза, в Черновском 
р-не не хватало для уборки льна 3000 поденщин ежедневно.
Осуществляется в 1931 г. постановление X V I парте'езда о заброске 
в льняные районы минеральных удобрений. Близость соликамскпх калий­
ных месторождений ставит в особо благоприятные условия развитие 
технических культур в Предуральских р-нах.
Переработка. Высокая интенсивность развития технических культур 
в льноводческой зоне находится в противоречии с ручной переработкой 
соломы технических культур: 95 проц. соломы подвергается росяной 
иочке или расстилу, сушка льна на 95 проц. идет в банях, мятье на 
75 проц. производится на щелевых мялках, а трепка льна на 100 проц. 
ручная.
Требуется коренная реконструкция переработки технических культур.
Мероприятия в этой области проводятся следующие:
1. В настоящее время действуют 2 завода по переработке техниче­
ских культур, в 193 L г. оканчивается строительство 3 новых заводов. 
Всего будет работать в 1931 г. б льнозаводов с заданием переработки 
5-6 проц. льносоломы. В 1931г. намечается закладка 15 новых льнозаво­
дов в р-нах льноводной зоны.
Помимо этих заводов, дополнительно к 72 существующим и 213 
строющимся мяльносушильным пунктам предполагается построить 287 но­
вых мяльносушильных' пунктов, с мочильными ямами при каждом из них. 
Заводы, которые будут работать в 1931 г . .  и мяльносушильные пункты 
смогут переработать от 15 до 18 проц. всего урож ая льносоломы, а в 
р-нах льноводной зоны переработано будет заводским способом 10 проц. 
в кустарным—на мяльносушильных пунктах— до 45 проц.
Ручным способом в этих районах будет перерабатываться 44,34 проц. 
льносоломы.
2. Д л я  замены ручного труда машинным, планом предусматривается 
заброска машин для очески льна 240 ш т., в т. ч. в льноводные районы б. 
Пермского и Сарапульского окр. 206 или 86 проц., а такж е другие ма­
шины . приводимые нйже.
Всего
В т. ч. льнов, 
р-ны Предуралья
Колич. %  7°
Железные гребни . . 5174 2233 43
Льномолотилки . . . 240 205 86
Льномялки 3 вал. 680 169 25
« 6 » 280 79 28
» 12 » 404 176 44
Льнотрепалки . . . . 224 117 52
'
Примитивной техникой, ручным способом обработки, в основном, 
об'ясняются ежегодные залеж и неперерабставпой соломы от прошлых лет. 
Эти залеж и особенно велики' в нынешнем году.
У рож ай 1930 г. разостлан только ка  23 проц. или 80000 топн, не 
разостлано еще 206.477 тонн, что дает около 26.000 тони волокна.
Ликвидация (растил) этого остатка намечается следующим образом: 
Растил весной по насту . . 67 проц.
М о ч к а .......................................... 9 проп.
Растил летом после сенокоса 24 проц.
Итого . . . 100 проц.
Семеноводство Развитие животноводства упирается в недостаточную 
кормовую базу, а последнюю нельзя полностью разрешить без семян 
трав, корнеклубнеплодов и т . д. Развитие травосеяния, организация мно­
гопольных севооборотов, развертывание огородничества упирается в значи­
тельной степени в семена.
Семеноводство трав, огородных культур— самая боевая в настоящее 
время задача на-ряду с производством высокосортных зерновых культур.
Темпы семеноводства по Уралу
1 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.
■ j
Сортовые (тыс. га) . . . j 33', 4 124,7 157,5 240,4
Тов. с о р т о в ы е ................J 62,6 133,4 263,5 1517,6
і
Всего . . . . ! 96,0 258,1 421,0 1758,0
Уд. вес в посевах . . . 1 ,9 4,7 7,5 28,4
В колхозах: сортов . . . ] 6,8 36.8 94,5 210,5
Тов. сорт. . 18,0 49,8 --
Всего . . . . 24,8 86,6 — —
У д. вес в нолх. посев. . 30,7 25,4 —
Рост сорговых посевов в колхозах по годам растет:
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.
Общая посевная площадь 
в колхозах (тыс. га) . . 80,6 321,7 1834,9 3844,4
В т. ч. сортовые . . , . 6,8 36,8 94,5 210,5
% % .................................... 8,4 10,8 5,1 5,5
Колхозѣі занимают главное место в производстве сортового семен­
ного материала. Из 240 тыс. га в 1931 г. в колхозах будет размешено
210,5 тыс. гектар сортовых посевоЕ или около 100 проц.
По культурам  идет рост сортовых пшениц, понижается уд. вес по­
севов овса и гороха. Повышаются посевы трав. Помимо специального 
семеноводства трав , производится контрактация трав на семена в разме­
рах 40—60 нроц. всего травостоя.
В 1931 г. планом предусматривается сбор' свыше 1000 цент, семян 
трав с естественных луговых угодий.
Эти мероприятия должны обеспечить вам подведение прочной кор­
мовой базы под животноводство.
Урожаи сортовых хлебов по многолетним данным значительно выше 
урожаев местных хлебов.
К У Л ЬТУ РЫ
1928 г. 1929 г. 1930 г.
Сорт. Рядов. ; Сорт. Рядов. Сорт, j Рядов.
Пшеница . . . . . 12,0 9,4 7,7 6,8 8,4 і 7,4
О в ес ........................ 12,8 9,0 7,8 6,8 9 ,6  8,5
Ячмень . . . . . 33,4 — 14,9 7,9 : 11,7 j 10,5
Задача колхозов заключается в том, чтобы, сохраняя все сортовые 
хлеба от употребления их в корм скоту и в пищу, направлять все семена 
на форсированнов поднятие урожайности.
Огородничество.— Последний год является годом перелома в разви­
тии огородничества. Ножницы между огромным спросом на овощи н 
картофель со стороны городского и фабрично-заводского населения и то­
варностью огородных культур сильно сузились благодаря организации 
специализированных совхозов и колхозов.
Особое значение в развитии огородного хозяйства имеет Горнозавод­
ский Урал, где сконцентрированы фабрично-заводская промышленность и 
городские ^ центры. В качестве новых центров промышленности выдвигают­
ся: Березниковский химико-калийный, Магнитный район—металлургический, 
имеется огромный рост металлургической промышленности в г. Свердлов­
ске, Челябинске, Н  -Тагиле, Златоусте, Чусовой и т . д. в Все эти цент­
ры и др. пред‘являю т требование сельскому хозвйству— поворотиться ре­
шительным образом лицом к индустриальным центрам.
План 1931 г. ярко выражает этот поворот. Удельный вес «голод­
ных культур с 0 ,5  проц. в 1928 г. возрос до 2 проц. в 1930 г. и пла­
ном весеннего сева в колхозах доводится до 4 ,7  проц. в общих посевных 
площ адях. Посевные площади под огородными культурам и  растут сле­
дующим образом:
Всего
В 
т.ч. в
колх.
%°/о Всего
В 
т.ч. в
колх
°/о°/о Всего
В 
т.ч. в 
колх.
%%
Картофель . . . 100,6 4,5 4,5 140 51,4 36,7 209,8 124,3 59
В т. ч. промыш. — — — 1S 15,4 86,0 20,0 20,0 100
О в о щ и ................ 2 'М 0,9 3,2 38, о 15,0 39,0 101,5 '5 7 ,9 57
В т. ч. промыш. — 9,0 6,8 76,0 20,0 20,0
7' Ч -
100
Увеличение посевных площадей в колхозах идет по пути спецнали" 
зацип целого ряд а районов на производстве огородных культур .
20000 га промышленного картофеля и 20.000 га  овощей распола­
гаются в 87 районах промышленного, товарного огородничества, которые 
концентрируют 61 проц. овощей и 58 проц. картофеля, а  товарное про­
мышленное огородничество в них составит 28 проц. по картофелю и 56 проц. 
по овощам.
В число районов молочно-огородного направления входят: районы
б. Свердловского округа без Ачитского, Артинского, Манчажского и 
Красно уфимского районов, б. Златоустовский окр. без Миасса, б. Т агиль­
ский округ, Чусовской, Лысьвенский, Пермский и др . призаводскпе рай­
оны, Каменский, Песчанскпй районы, б. Шадринского окр ., Магнитный р-н. 
Челябинский р. /
В райопах молочно-огородного направления посев огородных к у л ь ­
тур в 21/2*3 раза больше занимает места в посевах, по сравнению с д ру ­
гими районами. В  Уфалейском районе на каждые 100 га посева прихо­
дится 55,8 га  огородпых кул ьту р  (30 г .— 8,5 проц.), в Перво-Уральском—
47,2 проц. (30 г .— 11,4 проц.), Польском[— 45,8 (30 г.'— 21 проц.), Кыш- 
.лымском— 31,6 проц. (30 г .— 38 проц.) и т. д.
Н а одно хозяйство в колхозе приходится огородных культур :
П о о б л а с т и Район молочно-сгород. направления
Картоф. Овощей Картоф. Овощей
0,28 0,13 0,38 0,19
По отдельным районам площадь огородных к у л ь т у р  на хоз-во еще 
выше: Чусовской р-п— 0,87 га карто'феля, 0,46 га овощей; Свердловский—
0,5 га картоф ., 0,28 овощей; Магнитный район— 0,73 картофеля, 0,35 га 
овощей.
В целях повышения урожайности, под овощи предполагается внести 
1474 тонн суперфосфата, 280 тонн калийной соли, 200 тонн сульфа-там- 
мония. У добряемая площадь равняется 20,5 проц. площади промышленного 
огородничества.
Удобряется золой 16191 га  и навозом— 13 4530 га  огородных культур.
Предполагается забросить по плану в особоуплотненные районы ого­
родных культур  33 картофелесажалки и несколько сот огородных сеялок.
В целях ранней выгонки овощей отроются дополнительно к  10 суще- 
ствующим— 27 новых теплиц: Кизеловский район— 1, Н ы тва—1, Пермь 
—2, Воткинск— 1, Сарапул— 1, Алапаевск— 1, К уш ва— 1, Надеждинск 
—1, Н .-Т ура— 1, Салда—1, Тагил— 2, Свердловск— 2, Егорш ино— 1, Касли 
—1, Н евьянск— 1, Полевской— 1, Р еж ь— .1, Уфалей— 1, Куоинский— 1, 
Мнвьярский— 1, Миасский— 1, Магнитный— 2, Долматов—1.
В целях ранней выгонки овощей и подготовки рассады, особенно д ля  
томат и капусты , дополнительно к  50 тыс. имеющихся парниковых рам 
по плану предполагается построить 150 тыс. новых рам, обеспечив 50 проц. 
парникового хозяйства. Остальные парниковые рамы (недостающие) должны 
быть заменены обычными холодными рассадниками. Каж дый колхоз, про­
изводящий посевы томат и капусты , должен довести число парниковых 
рам до 18 на 1 га капусты и до 55—на каждый га томат, используя свое 
дерево и стекло.
До сих пор не разрешен вопрос механизации огородничества, пре­
вращения его в интенсивную отрасль индустриального хозяйства Урала:.
VI. Товарная продукция колхозов.
М ощ ний рост колхозного строительства в 1929 и 30 году обеспечил 
повышение валовой и товарной продукции в сельско-хозяйственном про­
изводстве.
Об'едипивш ись в колхозы, батрачество, беднота и середняцкая масса 
деревви, под руководством партии, обеспечили .огромнейший перелом в де­
ле повышения валовой и товарной продукции сельского хозяйства. Колхо­
зы  не только заменили товарную  продукцию, вырабатываемую ранее к у ­
лацкими хозяйствами, но и значительно перекрыли ее уж е в истекшем 
1930 году.
Основными продуктами сельского хозяйства, в товарностп которых 
удельный вес колхозов в 1930 г. занимает значительное место, являются 
зерно, овощи и технические культуры .
Н аиболее резко вы деляется из приведенных выше трех видов сель- 
ско-хозяйственных продуктов хлеб, з а  ростом товарности которого можно 
проследить по данным 28, 29 и 30 г. г.
- В разреш ении зерновой проблемы колхозы У р ал а  идут по пути не 
только расш ирения посевных площадей, но и значительной степени повы­
шения урож айности. В 1930 г. по основным хлебным районам У рал а— по 
Ц ентральному и  Ю жному Зауралью — средний у р о ж а и  по колхозному сек­
тору составляет 8,23 центнера, а  по единоличным хозяйствам — 7.S9 цент.
Удельный вес колхозор в валовом сборе хлебов характери зуется  сле­
дующими данными:
1928 г . 1929 г. 1930 г.
Валовой
сбор
Удель­
ный
вес
Валовой :
сбор ! вьш н ! вес
Валовой
сбор
Удель­
ный
вес
757.170 1,6% 2.046.140 6% 15.330.434 35%
•"Т ' Валовой сбор в 1930 г. в колхозах составляет 35 проц. при кол­
лективизации крестьянских хозяйств, в период весенней посевной кампа­
нии—на 26 проц.
По отдельным зонам У рала рост удельного веса колхозов в валовом  
сборе характеризуется следующими данными:
З О Н Ы
1929 г. 1930 г.
Валовой
сбор
Удельн,
вес
Валовой
сбор
Удельн.
вес
Северное Предуралье 30680 2,2»/. 455421 28°/в
Ц . и Ю. Предуралье 243060 2,6  » 2730673 26. »
Горпозавод. У рал . . 187400 4,6 » 1305064 29 »
Северное Зауралье . 354640 11,6 » 800034 25 »
Ц . й Ю.  Зауралье . . 1230360 7,5 » 10039242 41 »
В Ц. и Ю. Зауралье в 30 г. колхозы выступают основными произ­
водителями хлеба и обеспечивают участие в товарной продукции за кол­
хозным сектором более 40 проц.
Абсолютный рост товарной продукции колхозов в 1930 г. по срав­
нению с 1929, характеризуется следующими данными: сдано колхозами в
29 г, на 1 Г-30 г. 779140 центнеров, в 30 г. на 1/1-31 г .— 4046680 цент­
неров, или увеличили сдачу хлеба к  29 г. на 519 проц.
По зонам товарность возрастает в следующем виде:
З О Н Ы
Сдано 
1929 г.
хлеба 
1930 г. В 
о/0 
о/,
 
к 
19
29
 
г.
Северное Предуралье 1400 31900 І2278і
Ц. и Ю. Предуралье 25790 496240 j 518
Горнозавод. Урал . . 42940 354910 826
Северное Зауралье . 150950 206880 137
Ц . Зауралье . . . . 466000 2762050 592
Южнее Зауралье . . 22060 194700 00 со О Т
По области . . .
....
.
779140 4046680 519
Рост товарности по горнозаводской зоне на 826 проц. об'ясняется 
в основном более высоким, чем по другим зонам, (валовым) сбором хлебов 
с га.
При средней урожайности по колхозам области в 8,89 цент., уро­
жайность по колхозам горнозаводской зоны составляет 11,21 центнер, то 
же—по колхозам Северного Предуралья, где урожай равняется 11,25 цент, 
с гектара.
Удельный вес колхозного сектора в товарной продукции по хлебу по 
области в целом выражается в следующих цифрах:
(В центнерах):
1928 г. 1929 г. 1930 г.
Сдано
колхозами
Удель­
ный
вес
Сдано
колхозами
Удель-1
ныіі
вес
Сдано
колхозами
Удель­
ный
вес
245000 3,3 L779140 14% 4046680 35,5
Рост товарной продукции колхозов опережает не только рост кол­
лективизации, но и увеличение валового сбора хлебов,..достигая в 1930 г.
особенно больших размеров по Центральному и Ю жному Зауралью , что 
видно из следующей таблицы
(В центнерах):
З О Н Ы
1929 г. 1930 г.
Сдано Уделыі.вес Сдано
Удельп.
вес
Северное Предуралье 1400 3,8 31900 '2 1 ,0
Ц . и ІО. Предуралье 95790 9,5 496240 22,0
Горнозавод. Урал . . 42940 8,0 354910 30,0
Северное Зауралье . 150950 22,0 206880 24,5
Центр. Зауралье . . 466000 14,0 2762050 42,0
Южное Зауралье . . 22060 10,4
ъ
194700 49,0
Общий рост товарности хлебов по области с 5669700 цент, в 1929 г. 
до 11430320 центнеров в 1930 г., или увеличение в два раза, что являет­
ся результатом не только значительного расширения посевных площадей, 
но п значительного роста удельного веса социалистического сектора в 
сельско-хоаяйственном производстве.
Наибольшую товарность хлебов дают колхозы следующих основных 
сел.-хозяйственных районов:
Б Ы В Ш И Е
ОКРУГА
Товарное производство 
в %о/0 к вал. сбору
1929 г. 1930 г.
28,8 29,9
26,6 26,8
22,7 29,4
39,6 43,6
Ирблтский . 
Тюменский . 
Шадринский 
Челябинский
Н еверие правых в успешный рост колхозного строительства вдребезги 
разбивается хозяйственным эффектом колхозов в 1930 г.
К олхозны й сектор делает огромные успехи в разрешении зерновой 
проблемы, быстро увеличивает товарную продукцию, далеко оставляя по­
зади единоличный сектор. Это положение характеризую т следующие таблицы
(В 1929 г. в центнерах):
З О Н Ы
Сдано хлеба в цент. Товарность 1 хоз.
Колхоз. Единолич. Колхоз. Едиігол.
■ • - - -
Северное Предуралье 1400 34890 0,34 0,65
Ц.  и ІО. Предуралье 95790 914210 8,6 3,2
Горнозавод. Урал . . 42940 491940 3,4 3,4
Сдано хла.ба в цент. Товарность 1 хоз.
З О Н Ы
Колхоз. Единолич. Колхоз. Единол.
Северное Зауралье . 
Центр. Зауралье . . 
Южное Зауралье . .
150950
466000
22060
530810
2738980
189570
14,0
6,8
3,7
6.3 
6,0
3.3
По области . 779140 4890560 6,8 4,-5
(В 1930 г. в цент.):
Сдано хлеба в цент. Товарность 1 хоз.
З О Н Ы
Колхоз. Единолич. Колхоз. Единол.
Северное Предуралье 
Ц , и 10. Предуралье 
Горнозавод. Урал . . 
Северное Зауралье . 
Центр. Зауралье . . 
Южное Зауралье . .
31900
496240
354910
206880
2762050
194700
116160.
1736720
822340
635140
3878100
195180
2.3
7.4 
9,8
10,9
10,8
9.4
2,6
7,6
6,8
8.3 
10,4
4.4
По области . 4046680 7383640 12,8 8,4
Более низкая товарность колхозов Северного П редуралья о б го н я ­
ется мелкостью колхозов в этой зоне и вместе с тем неполным учетом 
здесь сдаваемого хлеба колхозами.
По Ц. и Ю. Предуралыо в 30 г. колхозы переходят на производ­
ство технических культур, что повлияло в сторону снижения товарности 
по зерновым культурам .
По отдельным районам Ц. Зауралья товарность колхозов больше 
чем в два раза превышает товарность индивидуального крестьянского х-ва.
Это характеризует следующая таблица
(В центнерах):
Товарность Товарность 1 х-ва в ц.
Р А Й О Н Ы Колхо­ Едино- В кол­ Едино-
зов личн. хозе лвчн.
Челябинский . • 
Петуховекий . . 
Бишкильский . . 
Частоозерскиіі . 
Шумихинсккй . 
Лебяжский . . .
231260
110350
126880
72610
183530
107510
107260
129020
43210
90980
104120
135710,
45.0
44.2 
40,9
51.0
40.3 
58,0
19,1
19.0
19.5
26.6 
16,6
25.1
Товарность но отдельным колхозам в этих районах достигла в 30 г,
25000 центнеров.
Колхозный сектор не только дал повышенную продукцию товарного- 
хлеба, но и шел впереди в выполнении хлебозаготовительной камиании.
Наркомторговский план по хлебозаготовкам на 1/1-31 г. выполнен 
колхозами на 110 проц.
Наиболее выдающиеся 92 колхоза были премированы.
Производство овощей и технических культур.
Наиболее серьезным выступлением колхозов на фронте разрешения 
овощной проблемы является тридцатый год; в прошлые годы производство 
овощей колхозами было очень незначительно.
Данные о количестве товарных овощей, произведенных колхозами в 
30 г ., возводят коллективный сектор в положение основного производите 
ля, о чем свидетельствуют следующие данные
(В центнерах):
1
Товарн.
овощи
Тов.
X-
на 1 
во О►м-
_ о
Р А Й О Н Ы В
колх.
В
един.
в
колх. Ведин.
Пермский ................ 14370
1
6220 16,0 0,8 10,5
Надеждйнский . . 13S0 1470 2,6 0,6 16,5
Долматовский . . . 31170 35580! 8,0
ч
3S,8
Шадринский . . . 14870 11830 3,3 1,8 41.9
Троицкий ................ 5890 6490| 2,1 1,3 37,2
Гаринский . . . . 1460 2210, 4,5 0,7 ^8,9
Тагильский . . . . 3460 4320 12,0 2,6 14,4
Тюменский . . . . 6930 11810! 2,8 1,5 24,5
Курганский . . . . 13480 7170' 8,1 !,2 22,1
И з таблицы видно, что производство овощей концентрируется, глав 
ным образом, в промышленных и пригородных районах.
Значительная товарность колхозов по овощам достигнута специали­
зацией колхозов. Н а  овощном фронте колхозы достигают тех же успехов, 
что и па хлебном, оставляя позади индивидуальное крестьянское хо­
зяйство.
Н е отстает в темпах ц производство колхозами картофеля. Но ряДУ 
районов производство товарного картофеля начинает принимать болынйе 
размеры.
Данные е товарности картофеля в колхозах характеризуются сле­
дующей таблицей
_______________________________ (В центнерах):_______________
Р А Й О Н Ы
Сдают Н а 1 х-во ■
ои
ѵ о .о'' ЫКол­хоз.
Еди-
нол.
Кол­
хоз.
Еди-
нол.
1. Кунгурскнй . . 11750 17890 4,3
■...
1,8 22,1
2. Верхотурскнй . 5330 9670 4,8 3,0 25,7
3. Свердловский. . 8570 16930 4,9 2,9 22,8
4. Каменский . . . 14560 17440 5,9 1,6 19,2
5. Талицкий . . . 43300 43700 17,0 6,0 25,3
Из них Талицкий район производит технический картофель.
Товарность колхозов по картофелю по основным производящим его 
районам превышает единоличный сектор, при чем не безынтересно сопо­
ставить количество товарной продукции с проц. коллективизации, как  по 
овощам, так п по картофелю.
По овощам: Пермский район—товарность колхозов—14370 ц . ,  едино­
личников— 6220 ц .,проц . коллективизации 10,5; Надеждинский—товарность 
колхозов— 1380 ц ., по единоличному сектору— 1470, проц. коллективи­
зации 16,5.
По картофелю: Каменский р-н— 14550 цент, по колхозам, 17440 ц . 
по единоличному сектору, проц. коллективизации 19,2; Талицкий р-н— 
43300 ц. по колхозам, 43700 Ц. по единоличному сектору, проц. коллек­
тивизации 25,3.
Таким образом, несмотря на ряд довольно серьезных и тяжелых за ­
дач в организации крупного овощного- хозяйства, коллективный сектор 
вполне успешно приступил к  их разрешению. «
Полное выполнение программы сева огородных культур в 1931 г . 
вполне обеспечит первое место в производстве товарных овощей и карто­
феля колхозному сектору.
Технические культуры
Развитие технических культур  в колхозах в 1930 г. характеризует­
ся значительным расширением в колхозах посевных площадей: под льном 
с 10972 га в 29 г. до 85878 га в 30 г., что обуславливает и значи­
тельную товарность продукции.
Удельный вес колхозов в производстве льва показывает значитель­
ные достижения колхозов в этой области.
Производство товарного льна на одно хозяйств в колхозе равно
0,43 центнера, в единоличном хозяйстве—0,38 центнера.
По отдельным районам товарность колхозов характеризуется сле­
дующими данными:
Р А Й О Н
Общая товарность Н а 1 х -Б о
Колхоз Единол. Колхоз. Единол.
Сосновский . . . 1595 12163 2,1 '  2,1
Куединский . . . 3140 6160 1,2 1,1
Черновский . . . 3030 8270 1,6 1,4
Опыт 1930 г. создал вполне реальные условия к  росту товарности 
по льну такими я; с темпами, как  по хлебу и овощам;
Основным и очень серьезным недостатком в производстве льна в 
колхозах является значительное недовыполнение колхозами заготовок, что 
об'ясняется недовыполнением плана по растилу льна и поздней его убор­
кой. Перед колхозами стоит задача в течении зимнего времени рассти­
лом по насту п частично по снегу ликвидировать прорыв.
Льноводческим колхозам должна быть оказана ш ирокая помощь в 
налаживании организации труда, в подготовке кадров, а  также должны 
быть проведены большие мероприятия по обеспечению первичной обработ­
ки л ьн а  в колхозах.
Рост удельного веса колхозов в производстве товарной с . - х .  про­
дукции ставит перед заготовительными организациями новые задачи н 
требует изменения ранее существующих методов заготовок. Колхозу, как 
крупному социалистическому производителю продукции, должна быть ока­
зана производственная помощь. Колхозы должны быть обеспечены необхо­
димыми квалифицированными кадрами, надо помочь им в правильном ис­
пользовании и  расстановке рабочей силы, наиболее полном использовании 
сложных с .-х . машпн, в результате чего будет вполне обеспечен наибо­
лее высокий товарный эффект и своевременное получение товарных из­
лишков.
VII. Животноводство на Урале.
Развертывание социалистической промышленности Б . У рала, рост 
новых промышленных центров и рабочего класса предъявляют все большим 
спрос на продукцию животноводства {мясо, молоко, масло). Удовлетворен*э 
этих гигантски возросших потребностей в продуктах животноводства 
упирается в малую продуктивность животноводческого хозяйства, с малой 
производительностью, низкой товарностью крестьянских хозяйств, неорга­
низованностью кормовой базы и низкой степени обобществления животно­
водства.
Отставание животноводства еще более усугубляется злостной вреди­
тельской деятельностью кулачества п его агентуры, направленной на 
сокращение поголовья скота.
Д ля быстрейшего уничтожения коренных пороков и разрешения 
животноводческой проблемы ХѴ І-й с‘езд партии наметил единственный Путь, 
уже испытанный и проверенный при разрешении зерновой проблемы,—путь 
строительства крупных животноводческих совхозов, колхозов и организации 
высоко-товарных колхозных ферм.
Выполнение поставленной задачи партией по разрешению ж ивот­
новодческой проблемы, колхозная система У рала, несмотря па сопротивле­
ние кулачества и правооппортунистическпх элементов против социалисти­
ческого строительства, имеет успехи по созданию специализированных 
коллективных животноводческих хозяйств на базе значительного обобщест­
вления скота в колхозах и усиления товарности животноводства.
Рост и состояние животноводства в колхозах У рала за последние
2 года характеризую тся следующими данными:
Рост обобществленного стада за 2 года по видам колхозов
в т. голов.
ВИДЫ  СКОТА
Коммуны Артели ТООЗ ВСЕГОскота
сЗ •
§ 1  . о " ' с!
1929 г. 1930 г. 1929 г.
.
II
1930 г|і929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.
н о’ е- 
А, » и
1. Лошади . . . . 23,6 82,3 43,9 290,4 25,8 1,5 93,4 374,2 400,6
2. В т. ч. рабочие . 18,5 64,5 ЗГ),6 231,3 20,6 1,2 74,8 297,2 397,3
3. К р. рог. скот . 37,9 163,9 50,3 192,5 30,0 4,9 118,3 556,9 477,5
4. В т. ч. коров . . 25,8 80,7 37,2 82,4 23,0 2,3 86,1 163,4 189,7
5. Свиньи всех воз­
растов ................ 10,8 33,8 9,0 25,4 3,3 0,1 23,1 59,3 256,7
6. Овцы всех воз­
растов ................ 36,6 177,7 43,8 191,5 26,3 0,6 106,7 369,8 346,4
Данные говорят об огромном росте обобществленного скота всех видов 
за последние два года. Особенно в значительном размере, свыше 4 раз,
произошло обобществление рабочего скота: об‘яснялось тем, что по всем 
видам колхозов в 1930 г. по уставу рабочий скот должен быть обобщест­
влен полностью. В меньшей степени произошло обобществление свиней и 
овец: количество последних в сравнении с 1929 г. увеличилось только в
2 раза. ТО О З'ы , где обобществляется только зерновое хозяйство, имеют 
очень незначительный удельный вес в обобществлении скота.
Удельный вес социалистического сектора в животноводстве за 3 года 
по Уралобласти возрастал следующим образом (в проц.):
ВИДЫ  СКОТА
Колхозы Совхозы
&
Единоличники
1928 1929 1930 1928 1929 1930 1928 1929 1930
Л о ш а д и ................ 0,5 2,0 22,6 0,1 0,1 0,6 9Э,4 97,9 76,8
В т. ч. рабочие . . 0,5 2,0 23,31 од 0,1 0,6 99,4 97,9 76,1
Кр. рог. скот . . . 0,3 1Д 14,31 0,05 0,05 1,3 99,65 98,85 84,4
В т. ч. коров . . . 0,3 1,2 11,8! 0,06 0,07 1,3 99,64 98,73 S6,9
Свиньи всех воз­
растов ................ 0,5 1,8 13,4! 0,1 0,1 4,7 99,4 98,1 81,9
Овцы всех возраст. 0,3 0,8 9,9
і
0,05 0,09
1
і,4:
1
99,65 99,11 88,7
Удельный вес социалистического сектора в животноводстве значитель­
но огстает, особенно по видам продуктивного скота (коров, свиней), от 
уровня коллективизации населения, а тем более от удельного веса обоб­
ществленного посева.
По данным сплошного обследования Статсектором У ралилана на июнь 
1930 г., обобществление рабочего скота в колхозах характеризуется сле­
дующими данными:
НАИМЕНОВАНИЕ 
3  0  И
Лошади в тысяч, голов. %  обобществлен
ВСЕГО
В х. ч. 
рабочих
Из них обобщест. Лошадей,
ВСЕГО В т. ч.рабочих!
%  всех 
видов
В т. Ч. «/о 
рабочих 
лошадей
1. Север. Предуралье 16735 13119 15804 13065 94,4 99,6
2. Ц. и Ю .Предуралье 60756 50176 56177 47236 92,4 94,1
3. Горнозав. Урал . . 36064 29288 33840 27868 93,8 95,1
4. Север. Зауралье . . 22827 16641 22676 16601 94,9 99,7
5. Ц. и 10. Зауралье , 350926 195246 245730 192464 97,9 98,5
Итого по Уралу . 387308 304470 374227 297234 96,6 97 Гб
. 3 4 рабскота находится в Ц. и Ю. Зауралье. Второе место по количе­
ству принадлежит Ц. и Ю. Предурапью. Остальные зоны в количественном 
отношении рабочего скота имеют незначительную часть. Обобществление 
рабочего скота по всем зонам области является в сравнении с другими 
видами скота наиболее высоким. Неполное обобществление рабочего скота 
свидетельствует о имеющихся еще нарушениях устава в отдельных кол-зах.
Обобществление крупного рогатого скота и свиней в колхозах по 
данным того ж е сплошного обследования на июнь 1930 г. характеризуется 
таблицей:
Наименование
з о н
Крупный рогат, скот
ОCQ
Еч О*
ОCQ »
Из нпх обобщ.
оCJ
РЗ
. о ь а,
CQ §
%  обобщест.
РЭоt=c-КCQ
X
о
ЯоCUоК
fj
в
CQ
Свиньи всех  возраст.
CQ
оо
э-ѵооjo
О
ѵоо*оо
Сев. Предурал. . . 26151 15171 9141
. . .
4998 36,1 32,3 11665
_
1554
-'
13
Ц. и Ю. Предурал. 113910 63674 20343 10921!I 17,6 17,1 21444 4333 20
Горн. Урал . . . . 56559 41298 21858 8876; 38,7 21,5 9635 4789 49
Сев. Зауралье . . 40561 17706
. .  - 27329 8670 69,8 48,2 19137 12912 67
Ц. и 10. Зауралье . 423446 218059 27S002 129916 65,6 59,6 45701 35704 78
Итого . . . . 660630 355908 349073 163381 52,8 45,8 ІЮ7582 59292 55,1 
і
В Д . и Ю . Зауралье сосредоточено до 80 проц. всего крупного рога­
того скота, в частности коров, имеющихся в колхозах области. Остальные 
зон ы по количеству рогатого скота имеют меньшее значение.
Обобществление крупного рогатого скота, в том числе коров, почта 
не превышает 1/3 всего скота в зонах П редуралья и Горнозаводского 
Урала. Обобществление молочных коров и свиней в Зауралье повышается 
до =7з поголовья. Задачей колхозной системы является усилить темп обоб­
ществления продуктивного животноводства и в первую очередь молочно­
го скота и свинец в основных животноводческих районах. Особенно необ­
ходимо форсировать развитие свиноводства в колхозах, наиболее быстро 
разрешающего мясную проблему. В среднем по области обобществление 
всех видов продуктивного скота еще не превышает 50 проц. Группировка 
колхозов по количеству коров и свиней наиболее ярко характеризует 
значительное еще распыление обобществленного скота.
Группировка колхозов; по количеству обобществленного молочного 
скота (данные из анкет, полученных от колхозов в декабре 1930 г.):
З О Н Ы
Бе
з 
ко
ро
в
__
__
__
__
__
_
_ 
. 
/
До
 
50 
ко
­
ко
ро
в
О
от-Ч
! *
о  § От 
10
1-
20
0 
ко
ро
в
Св
ыш
е 
20
0 
ко
ро
в
Всего
колхозов
Север. Предурал. . . 4 53 о 1 _ 60
Ц. н Ю. Предурал. . 403 575 12 7 — 997
Горноз. Урал . . . . 72 186 8 4 — 270
Север. Заѵрал. . . . 16 146 6 3 1 172
Ц. и ІО. З ау р ал ье . . 199 1157 226 127 42 1751
Итого . . . 694 2117 254 142 43 3250
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ро
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Всего
'колхозов
В том числе:
Коммуны .................... 6 217 132 96 29 480
А р т е л и ........................ 620 1891 121 46 14 2692
Т 0 0 3 ;ы ........................ 68 9 1 — — 78
Итого . . . 694 2117 254 142 43 3250
о /о  К  и тогу ....................
с
21,3 65,1 7,8 4,3 1,3 100
П ятая  часть колхозов совершенно не имеет обобществленных ко­
ров, свыше 2 з колхозов пмеют обобществленное стадо 50 коров; колхозы, 
имеющие стадо свыше 50 голов, составляют только около 1/6 части. Н аи ­
более крупными колхозами по количеству коров являю тся с х коммуны, 
при чем наибольшая концентрация скота падает на Зауралье.
Группировка по количеству свиней по зонам и видам колхозов 
(по данным из анкет, полученных от колхозов в декабре 1930 г.):
Зоны и виды колх.
Бе
з 
св
ин
ей
До
 
25
26
-5
0 8  ѵ—t
1гНЮ Св
ыш
е 
10
0
Всего
колхозов
Северное Предур. . . 36 24 , , 60
Ц. и Ю. Предуралье 567 414 9 5 2 997
Горноз. Урал . . . . 132 137 1 -- — 270
Север. Зауралье . . 29 125 16 — 2 172
Ц. и 10. Зауралье . . 619 1037 40 17
1
178S
Итого . . . 1383 1807 66 22 9 3287
В о/0о/0 к итогу . . . 42,1 55,1 2,0 0,7 0,2 --
Коммуны .................... 26 388 45 16 6 481
Артели . .................... 1285 1411 21 6 Зі 2726
Т О О З 'ы ........................ 72 8 — — 80
Итого . . . 1383 1807 66 22
1
3287
в % %  к итогу . . . 42,1 55,1 2,0 0,7
° 1
100
40 проц. кол-ов совершенно не имеют обобществленных свиней. Свыше по­
ловины колхозов имеют стадо обобществленных свиней до 25 годов. К ол­
хозы, имеющие обобществленными свыше 25 голов свиней, составляют 
только 3 проц. от всех колхозов. В составе последних с х коммуны занимают 
50 проц. Постановление Колхозцентра и Наркомзема об обобществлении 
всеми видами колхозов минимум 1 взрослой свиньи на каждые 12 кресть­
янских хозяйств, состоявших в колхозах, еще не выполнено. Выполнение 
этого минимума является задачей колхозной системы на 1931 г.
В колхозах У рала за три года происходит непрерывный рост обеспе­
ченности рабочим и товарн. скотом, что можно характеризовать следую­
щими данными:
Наименование
Приходится на 100 хозяйств в колхозах
Л о ш a,ji; е й К О ъ о в
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
По области . . . 42 55 123 33 33 54
Комыѵны . . . . 88 79 139 109 85 136
А р т е л и ................ 44 82 120 20 33 34
Т О О З 'ы ................ 17 20 42 4 3 6
Предуралье . . . 34 32 92 26 16 20
Гораоз. Урал . 22 27 101 19 14 26
Зауралье . . . . 46 64 139 36 38 72
Значительное повышение обеспеченности рабскотом на 100 хоз. в 
основном произошло за счет увеличения обобществления последнего в кол­
хозах. Значительный рост обеспеченности молочным скотом происходит 
главным образом в е х  коммунах. В с/х артелях рост обеспеченности по­
чти отсутствует, что об‘ясняется тем, что в с/х артелях обобществлена 
только товарная часть и то неполностью.
В отношении развития'ткивотноводства колхозная система У рала де­
лает первые крупные шаги. Усиление темпов коллективизации животновод­
ства, организация специальных животноводческих колхозов, мероприятия 
по под'еыу продуктивности, товарность и его товаризация— являю тся осно­
вой развернутого наступления на фронте социальной и технической рекон­
струкции животноводства. Исходя из вышеуказанных задач, колхозная 
система У рала на 1/VI-31 г. намечает следующий план роста и обобщест­
вления скота всех видов в колхозах:
Колич. скота в тыс. гол. Удельный вес кол­
хозов в о/о°/о от всегоТТгтисрттпРйнхтр. Всего 
скота по 
области
В т. ч. в колхоз.
В т. ч.
обоб-
ществл.
°/о обоб­
ществлен, 
скота
скота по области
скота Всего Всего
скота
В тон час. 
обобщеетв
і . Лошади . . . 1756.7 948,0 948,0 100 54,0 54,0о В т. ч. раб. . 1383,3 744.8 744.8 100 53,8 53,8
3. К о. рог. ек. . 3161,6 1950,0 1006,2 51,6 61,7 31,8
4.
5.
В т. ч. кор. . 
Свиньи всех
1485,0 882,0 493,0 50.3 59,4 33,2
6.
возр...................
В том числе
974,5 599,0 286,6 47,8 61,5 29,4
7.
взрослых . . - 
Овцы п козы
295,8 189,0 90,2 47; 7 63,9 30,5
8.
всех возр. . . 
В том числе
4051,0 2114,6 830,1 34,5 52,2 20,5
взрослых . . ; 2180,5 1268,3
*>■
428,8 33,8 58,2 19,7
В связи с ростом колхозного движения предполагается усилить обоб­
ществление, коллективизацию и всех отраслей животноводства. Увеличение 
обобществленного скота всех видов, за исключением ^свиноводства, наме­
чается произвести в 1933 г. минимум в 3 раза, обобществление свиней всех 
возрастов предполагается увеличить в сравнении с 1930 г. почти в 5 раз. 
Удельный вес обобществленного сектора в общем стаде скота такж е воз­
растает почти в 3 раза в сравнении с 1930 г. У читывая, что путь быст- . 
рейшего иод‘ема колхозного животноводства лежит в организации круп­
ных товарных животноводческих хозяйств, колхозная система на 1-е ян ­
варя 1932 г. намечает следующий план организации мясо-молочных то 
варных колхозных ферм.
П Л А Н  
организации молочно-товарных ферм в колхозах в 193 S г.
1/ѴІ 1931 года План организэц. молочно- мясных ферм на 1 Г-32 г.
Наименование Из них в колхоз- В 0/ 00/0 коли­
зон рогатого
скота
Есего
скота
В т. ч.
коров
Число
ферм
В них 
коров
чества коров 
в фермах ко 
всему етадѵ 
коров
Север. Предуралье 192,3 22,8 10,6 14 2,4 22,6
Ц.иЮ . Предуралье 660,6 98,0 44,7 74 14,6 32,8
Горнозав. У рал . 493,7 95,7 49,0 106 21,8 48,5
Северное Зауралье 248,5 74,3 33,7 75 11,1 32,9
Ц . и Ю . Зауралье 1566,5 715,4 355,0 ' G42 154,0 43,3
Итого по области 3161,6 1006,2 493,0 911 204,0 45,4
В %  к итогу — — 100 — 224 — ■
Выполнение намеченных контрольных цифр по организации молочно­
товарных ферм возлагает большую ответственность на всю колхозную 
систему. Требуется громадная активность всей колхозной массы, чтобы в 
основном с текущем году покончить с существованием безтоварных мелких 
и мельчайших животноводческих хоз-в. Центральной работой в этом от­
ношении будет являться концентрация почтп половины обобществленного 
стада коров в Ц , и Ю. Зауралье в животноводческих фермах и 2 3 стада 
в Ц. и Ю . Предуралье. Около 60 проц. всего стада обобществленных ко­
ров, предполагаемого иметь к  1 января 1932 г., должно быть сконцентри­
ровано в молочно-животноводческих фермах.
К раткая  характеристика работы высоко-товарных ферм на Зтрале в
1930 г. и их состояния еще более подтверждает остроту вопроса о необ­
ходимости создания быстрейшего перелома в этой работе.
Организация крупных животноводческих колхозов на Урале была 
начата с весны 1929 г. системой молочной кооперации с целью усиления 
загрузки  существующей сети масло-сырозаводов и снабжения цельным мо­
локом фабрично-заводских центров. Осенью 1929 года на закупку  молско- 
та  государством были ассигнованы значительные средства. Этот момент 
совпал с усиленным свертыванием кулацко-зажиточной части деревни сво­
их хоз-в и массовым предложением скота на рынке. Потребовалось при­
нять экстренные меры к  сохранению этого скота от убоя путем закупки 
его и размещения в колхозах вокруг масло сырозаводов.
К  коппу 1929 г. размер заготовки молскота для крупных животно­
водческих колхозов определялся в 90 тыс. голов по области.
Комплектование стад в порядке снабжения затянулось и совпало с 
периодом сплошной коллективизации. Обладателем скота, переданного кол ­
хозам за счет госкредита, сделался ряд крупных колхозов. В момент пе­
режитого минувшей весной .массового отлива и разукрупнения колхозов, 
крупные стада были поделены и распылены между значительным количе­
ством мелких колхозов.
Часть скота, поставленного в колхозы в порядке кредитования, из- 
за недоброкачественности оказалась выбракованной и сданной Союзмясу 
по контрактации.
По первоначальному плану Облик'а было намечено к  1 Х-30 г. ор­
ганизовать 460 товарных ферм, с количеством 152 т. голов. Последний 
оказался выполненным на 1/1-31 г. всего лишь на 61,4 проц. В молочно­
товарных фермах па 1/1-31 г. вместе с молодняком имелось 107393 голо­
вы, в том числе дойных коров 78074 головы, из них свыше 50 проц.— 
38277— полученных за счет госкредита 1929-30 г. Фактически молочных 
ферм в колхозах, вместо намеченных 460 точек по плану, на l -е января
1931 г. организовало 620 ферм. Последние подлежат дальнейшему у к р у п ­
нению за счет концентрации распыленного госкредитовского скота по мел­
ким колхозам и усиления обобществления животноводства за  счет товарно- 
продуктивного скота, имеющегося в единоличном пользовании.
Средний размер животноводческого хозяйства на 1 1-31 г. достигает 
140 коров и 175 голоз всего скота, с колебанием от 25 коров до 1000 коров в 
одной ферме. И з помещаемой ниже таблицы видно, что в составе животновод­
ческих колхозов преобладают мелкие хозяйства, в чисие которых в основном 
преобладают сельхозартели.
Группировка мясо-молочных ферм по размерам поголовья в них 
дойных коров по состоянию на 1-е января 1931 г . :
Группа по размеру 
стада коров (обоб­
ществленных)
Количество мясо-молота, 
ферм в группе В тол числе
Абсол.-точ.
■
В %% Коммуны С/х ар- тела
,
От 2о до 50 коров . 150 25,4 30 120
» 50 до 100 » 171 26,8 66 105
> 100 до 200 » 190 30,0 100 90
> 200 до 300 > 60 10,0 42 18
> 300 до 400 » 27 4,4 17 * 10
® 500 до ООО » 5 0,8 4 1
> 600 до 700 > 5 0,8 4 1
» 700 и выше » е 0,8 5 —
Итого . . . «20 100 272 348
Свыше 50 проц. товарных ферм имеют стадо менее 100 голов коров, 
что подтверждает необходимость их дальнейшего у круп н ен и я .
Товарность молочно-товарных ферм колхозов за  5 месяцев 1930 г .  
характеризуется следующими данными:
Виды хозяйств
Поступило товарного молока за 
5 месяцев 1930 года Удельп. вес в общем 
поступленпи 
молока
°/о% коров 
стада по 
видам хо­
зяйствАвгуст Сентяб. Ударн.кварт.
Всего за 
5 месяц.
МТФ колхозов . . 18950 17000 34500 70450 18,9 5,7
Прочие колхозы . 56000 34800 61500 152300 40,5 19,7
Единол. хозяйства 54540 3074 68000 152614 40,6 74,6
Всего . . .
і
129490 81874 164000 375364 100 100
Товарная продукция молока от молочно-товарных ферм в общем 
поступлении молока по области от колхозов п единоличных хозяйств за 
последние 5 месяцев 1930 г. составила 18,9 проц. при наличии в них 
лишь 5,7 проц. от всего количества коров области. Прочие колхозы, имея 
большее почти в 4 раза количество коров, сдали больше молочной продук­
ции в сравнении с молочными фермами только в 2 раза, что подтверждает 
высокую товарность, имеющуюся в молочных фермах колхозов.
Следующая таблица дает анализ удельного веса всех коров в общем 
поступлении молока за те ж е месяцы, из которых впдно, что удельный 
вес молочно-товарных ферм имеет постоянную тенденцию к  росту, подняв­
шись с 14.'6 проц. в августе месяце до 21,1 проц. в ударном квартале.
Вид хозяйства
Удельный вес в оОщем поступлении товарного 
молока
Август Сентябрь Ударныйквартал
Всего за  5 
месяцев
МТФ колхозов . . . . 14,6 20, S 21,1 18,9
Прочие колхозы . . . . 43,3 42,5 37,6 40,5
Единоличные хоз. . . . 42,1 36,7 41,3 40,6
Таким образом, несмотря на далеко еще неудовлетворительную поста­
новку дела в МТФ и далеко незаконченную организацию их , они все я^е 
занимают довольно значительный удельный вес в общем поступленпи мо­
лока на У рале.
В породном отношении скот МТФ в массе является местным беспо­
родным скотом. Лучшее отродье уральск. скота— тагильское, суксунское и 
др. насчитывается в настоящее время в мол.-товарных фермах еще едини­
цами. Однако, беспородный скот является достаточно благодарным матери­
алом для племенной работы с ним, к а к  это показала практика контроль­
ных товариществ предыдущих лет и особенно работа с местным скотом 
быв. союза шатровских коммун в Шатровском районе. В результате 3-х 
летнее внимательной работы стада шатровских коммун за  1928-29. г. да.
ля средний годовой удой 2200 кнлгр. п р и '4,6 проц. Гнездовая племенная 
работа с местным скотом в Лопатинеком районе такж е дала вполне 
удовлетворительные результаты: средний годовой удой цо стаду, перешед­
шему в основном в колхозы за 1928-29, г., составляет 1700 килогр. при
4.5 проц. ж ира. В истекшем году контрольно-племенной работой было 
охвачено 17175 дойных коров колхозного стада, преимущественно в МТФ. 
Вследствие большого недорода в центральных и южных районах Зауралья 
п в 1930 г. привело к снижению годовых удоев в ряде-М ТФ, охвачен­
ных контролем.
Свиноводство
Свиноводство в разрешении мясной проблемы занимает центральное 
место. Н а ХѴ І-ом с‘езде партии т. Яковлев говорит так: «все данные за 
то, что свинья нам поможет наиболее быстро разрешить мясную пробле­
му. Свинья имеет два основных преимущества: скороспелость и на еди­
ницу потребляемого корма дает больше мяса, чем рогатый скот».
Придавая громадное значение вопросу развития свиноводства, кол­
хозная система У рала все ж е постановление правительства о создании 
товарных свино-колхозов, полностью не выполнила. Н а 1-е января 1931 г ., 
вместо намеченных планов иметь в спецсвинколхозах 26 тыс. 500 голов 
свиней, фактически свпноколхозы укомплектованы лишь 20800 голов.
Д ля разрешения мясной"'проблемы колхозсистема У рала в 1931 г., 
на-ряду с усилением коллективизации и обобществления свиноводческой 
отрасли хозяйства в колхозах, намечает следующий план организации 
свиноводческих ферм.
П Л А Н
организации свиноводческих ферм в колхозах в [831 г.
(в тыс. голов)
1 V I 1931 г. План организ. свино­ °/о свино­
маток вВсего 
свиней 
всех 
; возраст.
И з них в колх. вод. ферм к  1/1-32 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗО Н
Свиней
всех
возраст. В 
Т. 
Ч. 
о/о
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ин
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ок фермах к общему 
колич. 
св-маток 
в колх.
У
Северн. Предуралье
j
115,6 8 2,7 13 2,65 1,0 37
Ц. и Ю. Предур. . 169,7 ¥ 25,2 7,3 180 30,0 8,1 110,9
Горнозав. У рал . . j  101,8 21,0 6,9 55 11,2 3,6 52,1
Северн. Зауралье . 222,4 70,0 21,9 114 37,02 12,2 55,6
Ц, и Ю. Зауралье 365,0 162,4 51,4 498 140,1 43,7 85,0
J
Итого по области . CD *-£ »*■ 0<
1.
286,6 90,2 860 220,9 68,6 j 76,0
Боевым заданием для всей колхозной системы У рала является вы ­
полнение намеченного плана по созданию свинколхозов.
На этом фронте по линии животноводства в первую очередь дол­
жен быть создан перелом в работе. Эта задача будет выполнена путем
концентрации свиней в более крупных специальных со свиноводческим 
направлением коллективных хозяйствах, в которых создается необходимая 
кормовая база и организуется строительство специальных помещений.
Намечаемые планы по реконструкции свиноводства в текущем 1931 г. 
обязывают, колхозную систему добиться крупных сдвигов по этой линии,
Овцеаодстзо. Задача реконструкции животноводства не ограничи­
вается обобществлением рогатого и крупно-рогатого продуктивного скота 
и свиней. Быстро развертывающаяся текстильная промышленность пред'- 
являет небывалый спрос на сырье—шерсть, получаемую от овцеводства. 
До последнего времени в Уралобластп не уделялось достаточно серьез­
ного внимания развитию овцеводства.
Колхозная система Урала в 1929 г, положила начало улучшению 
нашего мелко-товарного овцеводства путем метизации простой грубо­
шерстной овцы мериносовыми, типа Рамбулье, баранами. Д ля обеспечения 
колхозных овчарен основным маточным составом п проведением массо­
вой метизации мериносовыми баранами, было приобретено овец и баранов 
вышеуказанной породы по бывш. округам в следующих размерах:
НАИМЕНОВАНИЕ
ОКРУГОВ Баранов' Овец j1
П р и м е ч а н и е
И ш им ...........................
{
173
1
2?0
Часть чистопородного племмате-
К у р г а н ........................ j 150 ICO j риала для усиления коллективиза­
ции была в ведении животновод­
Челябинск ................ 277 280 ческо -молочной к о о п е р а ц и и  \ 
в производственно-поселковых мо­
600 460 лочно-животноводческих тов-вах.
Златоуст .................... 100 120 _ *
Всего . . 1300 1300
■
Д ля проведения улучшения северной овцы, путем метпзашга груб*- 
шерстной мясной романовской породы, были пз центра завезены бараны- 
производители романовской породы и распределены по колхозной системе 
бывш. Нрбптского п Тюменского округов.
Ударный промежуточный квартал— осень 1930 г. и начало текущей 
зимы— в организации специализированных овцеводческих хозяйств в кол­
хозах дали заметные сдвиги. В ряде районов Уралобластп к  настоящему 
моменту имеются овцеводческиелсолхозы с поголовьем от 500 до 50 0 0  го­
лов овец.
Но состоянию на 1/1-31 г. в колхозной системе У рала насчитывалось 
организованных специализированных овцеводческих хозяйств 34 с 24800 
голов овец, а  всего овец с молодняком имеется в колхозах 170407 голов. 
Летом 1930 г . ряд основных зауральских овцеводческих районов вновь 
пострадал от засухи, в результате чего получился большой дефицит в се­
не— основном корме для овец. Отсутствие кормов, главным образом сена, 
являлось большим тормазом быстрого создания колхозов овцеводческого 
направления. 1931 г . долями быть решающим годом по созданию специа­
лизированных овцеводческих колхозов. Утвержденный план развития овце­
водства на Урале в количестве 138 специализированных хозяйств с 217000 
голов овец при мобилизации внимания общественности и колхозов будоі 
выполнен.
Кролиководство.
Несмотря на всю выгодность н рентабельность разведения кроликов, 
до последнего времени очень мало уделяется внимания кролиководству. • 
между тем кролиководство, ка?с весьма продуктивная отрасль хоз-ва, при. 
широком развитии может сыграть громадную роль в разрешении мясной
з  меховой проблемы. Кролик, вследствии его исключительной плодовито­
сти и скороспелости, хорошего меха, пуха и прекрасных качеств мяса, как  
по вкусу, также и по питательности, должен на Урале занять одно из 
-виданх мест на мясном и меховом рынке.
В настоящее время организация кролиководства в колхозах, располо­
женных вблизи промышленных и городских центров, в связи с испытывае­
мым резким мясным кризисом, является весьма выгодной для самого 
хоз-ва. Колхозная система У рала на 1/1-31 г. имеет 8000 взрослых и 
и 10. СОО молодняка кроликов. Планом на 1931 г. развитие кроликовод­
ства в колхозах намечено в 162 хоз-вах с доведением поголовья до
72.000 голов кроликов, что при серьезном и внимательном отношении 
колхозников легко выполнимо,
Д ля наибыстрейшего массового улучшения беспородного кролика, 
необходимо приступить в колхозах к  организации племенных кроликовод­
ческих хозяйств, в старых кролиководческих гнездах—племенной • работы.
Д ля организации в уральских условиях доходного кролиководного 
хозяйства лучшими породами нужно считать: венские голубые, серые 
кенгуровые, фландры, ангорский пуховой и в южных районах области— 
шпншиловый кролик.
Пчеловодство.
\ •
Пиеловодство в настоящее время переживает ответственный момент 
перестройки.
Из любительского занятия пчеловодство становится равноправной от­
раслью сельско-хозяйственного промышленного производства в колхозах. 
В 1930 г . было 760 колхозных пасек с количеством 20769 семей. В сред­
нем на одну колхозную пасеку приходилось всего лишь по 30 семей, т.е . 
пасеки в основном были очень мелкими, В 1931 г. намечается иметь в 
колхозном секторе 15 пчеловодных ферм по 500 семей, 300— по 300 семей 
и 17 межколхозных кустовых об‘единений с общим числом «емей 21622. 
Всего крупны х пчеловодных единиц будет 332 с общим количеством пчел 
105.210 семей. К  1 1-32 г. число семей на пчеловодных фермах намечено 
довести до 166.210 семей пчел, что будет составлять от всего количества 
семей пчел по области 62,3 проц. Рост количества семей пчел в кол­
хозном секторе предполагается иметь за  счет обобществления 40 проц. 
пчел, находящ ихся в Индивидуальном секторе (64.200 семей), увеличения 
за счет роения (21241) и контрактации 20.000 роев у единоличников.
В текущем году необходимо сосредоточить все силы на обобществле­
ние индивидуальных распыленных пчел, не допуская однако администриро­
вания и перегибов, и обратить самое серьезное внимание на укрупнение 
существующих колхозных пасек и создание крупных межколхозных об‘- 
единенпй, т .к . только в крупном коллективном хоз-ве мы можем с макси­
мальным производственным эффектом использовать имеющееся поголовье 
ачел.
Коннозаводство в колхозах.
Несмотря на бурный рост механизации в с/хозяйстве, в значительной 
степени уж е заменяющей ж ивую  тяговую силу, рабочая лошадь в целом 
ряде выполнения работ производственного характера еще остается слабо 
заменимой. Задачей текущего периода является улучшение имеющейся
рядовой уральской лошади, в целях получения наиболее мощного коня, 
приспособленного для выполнения всех видов работ в социалистическом 
секторе деревви ¥
Требование РК К А  на получение вполне пригодной ремонтной лошади 
для артиллерии и кавалерии возлагает еще большую ответственность и 
заставляет обратить серьезное внимание на развитие коневодства.
Колхозная система У рала приступила к  работе по улучшению коневод­
ства через организацию-конных заводов в колхозах Урала в 1928 г.
За прошедший период в работе организованных конных заводов был 
ряд недочетов. К  последним относится, главным образом, недостаток спе­
циалистов по коневодству п руководителей коннозаводства.
Несмотря па ряд недочетов, с каждым годом рост количества конных 
заводов в колхозной системе возрастал.
По породам п гнездам -маточный с о с т а в  их представляет из 
себя исключительную ценность. Все колхозные конные заводы обеспечены 
высокими производителями из состава Уральской государственной заводской 
конюшни.
Развитие колхозных конных заводов по годам:
о
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Имеющиеся 19 конных заводов предполагается укрупнить с 240 маток 
до 454 маточного состава- Н а  покупку дополнительного количества маток 
предполагается финансировать конзаводы в сумме 21-3000 руб. в 1931 году.
В- Е Т П О М О Щ Ь .
Развертывающееся быстрым темпом строительство животноводческих 
сноппалнзированных колхозов требует максимального и внеочередного об­
служивания ветерпнарной помощью. Значительное развитие всевозможных 
эпизоотий, высокая смертность животных, а отсюда— колоссальные потери для 
народного хозяйства от уменьшения жнвотной продукции, определяют роль 
и значение ветеринарных мероприятий в колхозной системе. Борьба с за­
разными болезнями, своевременная полная организация лечения больных 
животных в колхозах еще не проводятся в достаточной мере. Надзор за 
скотом, местами откорма скота и нтицы, охраной здоровья животных, 
путем оргаппзацпп ряда профилактических ветсанптарных мероприятий, и 
другие зооветмеропрпятпя крайне слабо в колхозах применяются.
Все эти недочеты должны быть решительно пзжпты в ближайший 
период в колхозах Урала. Особенно необходимо обратить внимание па ши­
рокое внедрение мероприятий профилактического характера.
Кормовая база животноводства.
Кормовая база в колхозах до сего времени "еще слабо организована. 
Посевная и уборочная кампании истекшего года для усиления кормовой 
базы в надлежащей степени использованы не были. В посевной площади 
животноводческих колхозов попреятему преобладают зерновые культуры. 
Уборка урож ая естественных сенокосов местами (Лайёнский, Усть-Уйский 
районы) произведена не полностью вследствии отсутствия надлежащей ор­
ганизации труда в колхозах и недостаточного организационного руковод­
ства со стороны PRC, при распределенпи урож ая зерновых культур  п 
определения товарных излишков потребности животноводства учтены слабо 
(Мехонка, Камышлов, Ирбит и т. д.), в результате— в целом ряде районов 
п колхозов уж е сейчас на-лпцо тяжелый кризис с кормами, вследствии 
чего получается громадный недобор продуктов животноводства. Мероприя­
т и я  ио разрешению кормового вопроса в части грубых кормов должны 
проводиться, главным образом, путем расширения посева трав, улучшения 
лугов и пастбищ. Площадь под посевом трав по Уралобластп растет в 
следующем виде: в 1929 г. было посева трав 135,8 тыс. га, в 1930 г . —
166,5 т. га и в 1931 г. предполагается посеять 447,5 тыс. га, что состав­
ляет рост против 1930 г. почти в три раза. К  улучшению лугов и паст­
бищ приступили'лиш ь только в 1930 г.: произведено улучшение лугов на 
площади 48250 га и пастбпщ 41/ ,  тыс. га.
Громадное значение в кормовой базе имеют корнеплоды, площадь 
которых занимала в 1930 г . 7,8 тыс. га, а  в 1931 году намечает­
ся 24,8 тыс. га. В 1930 г. практика по силосованию кормов, несмотря на 
применение ее впервые на Урале, дала громаднейшие сдвиги в области 
популяризации и в дальнейшем разрешении кормовой проблемы, В 1930 г. 
было загруясено 63897 тыс. тонн силоса вместо 22100 тонн, что составляет 
выполнение на 28,8 планового задания. Малый процент выполненпя о б г о ­
няется запозданием получения местами семян специальных силосных к у л ь ­
тур (подсолнух и кукурузы ), несвоевременной высылкой силосных башен 
а, главным образом, недостаточностью внимания на местах.
Учитывая важность силосовапия и ошибки истекшего года, необхо­
димо повести энергичную подготовку силосной кампании, с тем, чтобы вы ­
полнить намеченный план по колхозному сектору в 1931 г. в размере 
закладки силоса минимум 510720 тонн и построить 375 силосных башен.
Из приведенного краткого материала, характеризующего состояние 
кормообеспечения животноводства в 1930 г., можно сделать один вывод, 
что все то, что проделано, является крайне недостаточным. В этом направ­
лении в 1931 г. п последующие годы должна быть развернута колос­
сальная работа по внедрению силоса, как рычага технической реконструк­
ции животноводства.
Сроительство.
Среди мероприятий, обеспечивающих повышение продуктивности ж и ­
вотноводства,— обеспечение соответствующими помещениями всех видов 
скота. П рактика работы старых колхозов и результаты правильного со­
держания скота с применением утепления скотных дворов показали, что 
рядовая уральская корова в 300 кгр. живого веса увеличивает удой до. 
V I 2 тонн молока и выше. Планом строительства по товарным фермам п
30 г. намечено построить новых свинарников на 15000 свнпомест п скот­
ных дворов на 62 тыс. корово-мест. Н а 1/1-31 г. фактически закопчено 
строительство всего лишь на 33500 голов крупного рогатого скота и па 
13 тыс. голов свиней. Остальной скот мясо-молочных товарных ферм и 
свиноколхозов размещен в утепленных и приспособленных помещениях. 
К  основным причинам невыполнения строительства необходимо отнести:
отсутствие продолжительное время твердо установленных пунктов строи­
тельства, в результате крупных изменений, имевшихся в колхозах в 
1930 г ., что мешало своевременной заготовке стройматериалов; отсутствие 
планового снабяіения этого вида строительства дефицитными стройматя. 
риалами и неподготовленность Совколхозстроя к  охвату всего строительства. 
Кроме того, крайне недоброкачественное обслуживание при одновременном 
взимании высокого процента (9 проц.) за технический надзор, в силу 
чего строительство в колхозах в большинстве случаев производилось хо­
зяйственным способом. Большой размер строительства в совхозах в 31 г. 
t-ще больше возлагает ответственность на колхозников за своевременность 
подготовки строительных материалов и обеспечения помещениями всех 
с.-хозяйственным способом, надеясь на обслуживание Совколхозстроя лишь 
только консультационною помощью.
В целях увеличения продукции животноводства, в 1931 г. намеча­
ется строительство 1362 скотных дворов на 135700 голов, 860 свинарни­
ков на 80000 голов, овчарен на 233000 голов.
VI і I. Механизация сельского хозяйства на Урале.
Огромного размера работы по коренной реконструкции мелкого и 
распыленного сельско-хозяйственного производства, осуществляемые на 
основе широкой коллективизации разрозненных крестьянских хозяйств, во 
весь рост поставили вопрос о таком способе ведения сельского хозяйства, 
который обеспечивал бы наивысшую эффективность производительности 
труда в коллективных хозяйствах, способствовал бы общему росту и 
расширеншо всего хозяйства в целом, а такж е гармонично сочетался 
с интересами и перспективами индустриализации страны.
Развитию  и укреплению коллективизированного сельского хозяйства 
должна служить широкая механизация процессов сельско-хозяйственного 
производства, освобождение от векового рабства старой примитивной тех­
ники и переход на организацию нового коллективного хозяйства, обеспе­
чивающего развитие высоко-производительного сельского хозяйства.
И а-ряду с обобществлением труда и средств производства, па-рядуj  
с полным использованием рабочих лошадей, огромную роль должны иметьѴ 
сальные тракторы и сложные, прицепные к  ним, машины и орудия, т.-е . 
дорого-стоющий, эффективный в работе на больших площадях, трудосбере­
гающий и трудоулучшающий усовершенствованный механический инвен­
тарь, доступный лишь крупному хозяйству— совхозам и колхозам, т . к . 
только в этих условиях возможно наиболее рациональное и производи­
тельное его использование, применение в широких масштабах новых до­
стижений агрономической науки и техники, обеспечивающих действитель­
но мощный под‘ем сельского хозяйства на социалистических началах.
В этом и заключается сущность строительства и развертывания рак'' 
боты межселанных машино-тракторных станций.
ІІаш ино-тракторная станция (МТС) обслуживает в районе своей д е ­
ятельности коллективные хозяйства, заключает с последними соответствую­
щие договоры, развертывает своп работы по дальнейшей коллективизации 
района, добиваясь охвата коллективизацией всех батрацких и бедняцко- 
еередняцкпх хозяйств.
МТС должна быть центром, вокруг которого концентрируется пе­
реустройство отсталого сельского хозяйства в крупное обобществленное 
производство и откуда происходит обслуживание колхозов улучшенными 
усовершенствованными машинами.
Д о последнего момента тракторизация сельского хозяйства не но­
сила того порядка, который ей придан в последние годы.
В  системе Трактороцентра уж е в 1930 г. по Союзу работало 160 
ыашино-тракторных станций, четыре из которых были организованы и у 
пас на Урале.
Программа Трактороцентра на текущий 1931 г. намечает довести 
число.М ТС по Союзу до 140Э, с охватом к  концу 1931 г ., путем соеди­
нения работы тракторов и лошадей, площади пашни до 33.000.000 га, 
при чем в зону коллективизации включается около 3 .000.000 крестьян­
ских хозяйств (из общей массы свыше 20 мил. дворов).
П о этому плану, на Урале в настоящее время развернута работа по 
оргапизанпп 59 МТС, из которых расширяется 4 существующих, вновь 
организуется 37 и реорганизуются из бывших колхозно-кооперативных 
1S МТС. ~
Эти 59 МТС охватят в 1931 г. при комбинированной тяговой силе 
около 1. ООО. ООО гектар пашни, с числом коллективизированных хозяйств 
до 120.000 дворов.
Н о необходимо отметить, что осуществление указанны х планов 
в части реорганизации бывших колхозно-кооперативных МТС создает целы! 
ряд затруднений.
Тракторный парк в первые годы его работы до 1929 г. был распы­
лен.
Лишь к 1 апреля 1930 г. Уралкоопхлебсоюзом были сконцентри­
рованы первые машино-тракторные колонны и машино-тракторные станщім.
К  концу 1930 г. таким образом была организована работа 39 кол­
хозно-кооперативных МТС и МТК с парком в 733 трактора, общей мощ­
ностью на крю ку в 8648 механических лошадиных сил. В данное время 
проводится большая работа как  по укрупнению парка этих МТС. так я 
по об‘едпнению в них тракторов одной марки.
В 1930 г. на Урале развернули свою деятельность 4 МТС Тракторо- 
центра: они имели 191 трактор, общей мощностью на крю ку в 2274 ме­
ханических лошадиных силы.
Всего по обслуживанию коллективизированного сельского хозяйства по 
линии машино-тракторных станций и машино-тракторных колонн на У ра­
ле в 1930 г. было 924 трактора, общей мощностью в 10922 силы.
Кроме того, оставались из-за территориальной удаленности на ра­
боте в отдельных колхозах 177 распыленных тракторов, общей мощностью 
до 1800 сил.
Сводные данные о динамике, а такж е наличии к  1931 г. в Уральской 
области тракторного парка по обслуживанию колхозов, включая сюда и 
вновь ввозимые тракторы, сводятся к  следующему:
1. В 1927 г.—  212 тракторов до 2200 H P
2. » 1928 г .— 320 » » 3500 H P
3. » 1929 г .—  520 » » 5600 H P
4. » 1930 г.—  1101 > » 12720 H P
5. » 1931 Г.—  1733 » » 30040 H P
Примечание: В 1931 г. парк в 30040 H P  будет составлен из
29058 IIP  тракторов МТС и 982 H P  тракторов в удаленных кол­
хозах .
Контрольные цифры посева, на 1931 г. намечаются:
1. Всеми машппо-тракторными станциями и колоннами было в 1930 г. 
посеяно на У рале яровых—276.500 гектар.
2. По плану в 1931 г. будет посеящ», по подготовительным и вновь 
разделенным землям, яровых 988.000 гектар.
Таким образом, как  тракторный парк МТС, так  и посевные площади 
яровых, в 1931 г . увеличиваются, по отношению к  1930 г ., примерно в
3 раза.
В работы МТС 1931 г . также входит и паровая подготовка ззмель 
в следующих размерах:
1. Разделка целинных земель под яровые 1932 г. 180.000 га
2. » паров под озимые 1931 г ........................ 180.000 га
3. » » под яровые 1932 г ....................- . 80.000 га
Итого . 440.000 г.
Следовательно, общий охват пашни машино-тракторными станциями 
•будет в 1931 г. свыше 1.000.000 гектар. Дальнейшее развитие деятельно­
сти МТС будет расширено.
Следующие сравнительные данные коллективизации в районах дея­
тельности МТС свидетельствуют об успехах работы МТС:
В процентах.
Название республики, 
. края или области
В районах 
МТС
В окрузк. 
районах
1. У к р а и н а ................ 66,0 45,0
2. Северный Кавказ 75,0 63,0
3, Сибирь .................... 47,7 19,0
4. У р ал ........................ 48,1 30,0
По четырем МТС Трактороцентра на Урале эти показатели к коицу 
1930 года представляются в таком вйде (в % %):
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ ЩучанскаяМТС
ПІѴ іШ ХИН.
МТС
Лебяжьев.
МТС
Петуховск,
МТС
В районе М ТС................
В админ, районе. . . .
56.0
39.0
57,8
44,0
36.0
26.0
• 50,2 
30,0
Ход коллективизации по районам МТС показывает непрерывный рост 
коллективизации крестьянских хозяйств.
Данные о посевных площадях по МТС Трактороцентра в 1930 г. и 
эффективность работы по расширению посева в колхозах, обслуживаемых 
ими, сравнительно со средним хозяйством административного района дея­
тельности машпно-тракторнэй станции, рисуются следующей таблицей:
НАИМЕНОВАНИЕ
МТС
Общая 
посевная 
площ. в 
30 г. в га
Колл.
х-в
Среди, 
посев на 
1 х-во в 
МТС
Средн-посев на едокав1930г.вга
В средн. 
по адм. 
району
Увел. на ед.
по колл, 
хоз.МТС
В
га.
В
%%
1. Лебяжьевская . . . 8970 736 12,3 «Г* -- 2,7 _
2. Шумихинская . . . 14431 849 17,0 1,34 2,29 0,95 70
22768 1729 13,5 — 2,9 — —
4. Иетуховская . . . . 12210 1307 9,3 1,45 2,61 1,16 80
Итого . . . . 55460 4621 12,0 1,40 2,62 1,22 90
/ V
При значительных распашках целинных земель, в тех колхозах, где 
эту распашку в 1930 г. удалось при наличном запасе тракторов развер­
нуть достаточно широко, увеличение пахотных площадей достигает от 
100 до 350 проц. по отношению к  1929 г.
Обращаясь к  валовой и товарной продукции колхозов района ' МТС, 
в части главных культур, мы имеем среднюю товарность в 60,4 проц., 
что превышает обычную товарность индивидуального ] крестьянского 
хоз-ва в 2Ѵ2 раза.
По МТС Тракгороцентра это товарность в 1930 г. выражалась
(в °/о'Уо):
МТС
Озим.
рожь
Яров.
пшеница
Ячмень Овес
Проч.
зерновые
Среднее
Лебяжьевская . . і-1 60,8 61,5 47,0 31,8 59,5
Петуховская . . . — 50,0 43,0 67,3 15,9 56,2
Шумихинская . . 53,7 63,7 50,7 60,1 98,2 65,4
Среднее . І - — — — j — 60,4
1
! •
.
'
Г' -
Высокое повышение товарности в колхозах, обслуживаемых машино- 
тракторными станциями, обуславливалось не только расширением посев­
ных площадей пѳ расчету на одно хоз-во, но и повышением урожайности, 
выражающееся, по главным культурам , в пределах 16-20 проц., как  ре­
зультат применения улучшенного и более совершенного инвентаря.
Что касается вопроса о стоимости производства тракторных работ, 
то, несмотря на первый год более планомерной и организованной деятель­
ности МТС и М ТК, не давшей еще им возможности окончательно окреп­
нуть и оформиться в части укомплектования и наилучшей эксплоатации 
своего тракторного парка,— все же необходимо отметить, что стоимость эта 
не является высокой и дает возможность определять среднюю стоимость 
тракторных работ в пределах вполне рентабельных расценок.
Разные трактора, при соответствующей их мощности загрузках при­
цепным инвентарем, давая в отдельных случаях некоторые колебания в 
стоимости производства работ, позволяют принять нижеследующие сред- -  
нне для всех тракторов, определенные по опыту и учету прошлых лет, 
расценки на взимание платы за производство тракторных работ в колхо­
зах, с которым^ машино-тракторные станции Трактороцентра на Урале 
заключают в 1931 г, договора по их обслуживанию.
Расценки эти определяют стоимость тракторных работ в следующих 
размерах:
НАЗВАНИЕ РАБОТ
Стоимость 
работ на 
1 га.
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
Пахота твердых земель .
» мягких э 
Бороньба твердых земель 
> мягких » 
Лущение стерн и ................
Лущение пара многолемешниками и 
'  культивация твердых земель . . .
Культивация мягких земель ; . .
Дискование в один след твердых земель
Посев сошник, с е я л к а м и ........................
» дисков. » ........................
Уборка снопоЕязалк. МТС (б/шпагата) 
» сноповяз, колхоза »
» лобогрейками М Т С ....................
» » колхоза . . . . ' .
Теребление льна без в я з к и ....................
Вспашка с посевом буккером или пше­
ничным плугом .......................................
9 -1 0  р. 
6 -5 0 , 7 -5 0  
1 -0 0
0 -7 0
2 -4 0
2—00
1 -8 0  
2 -0 0  
1—50 
1 -8 0
3-00  
1 -6 0  
1 -8 0  
1—20
12—15 р.
4 -5 0
Стоимость ра­
бот во всех слу­
чаях исчислена 
в один след.
Эффектнвнвсть деятельности МТС была бы значительно выше, 
если бы на пх работу не влиял целый ряд организационных и техниче­
ских недочетов, затрудняющих работу и подлежащих устранению в пред­
стоящий операционный год.
Сюда должна быть, нреясде всего, отнесена слабая постановка куль­
турно-просветительной работы среди трактористов, недостаточное развер­
тывание социалистического соревнования и ударничества, а также и не­
достаточная работа производственных совещаний; неполная обеспеченность 
агро-технпческпм персоналом и, в ряде случаев, слабая ' квалификация 
трактористов; недостаток специального тракторного прицепного инвентаря 
и транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей); значительные, 
иногда, простои тракторов из-за медлительности ремонта (отсутствия в 
наличии или недостатка запасных частей), продолжительной заправки 
тракторов, задержки в доставке к месту работ нефтепродуктов, недостатка 
спецодежды, пли неналаженности в отношении пптаиия обслуживающего 
персонала. А такж е имели место случаи недооценки значения МТС со 
стороны местных организаций.
В 1931 году, при широком развитии работ машино-тракторных 
станций, необходимо основными задачами последних считать:
1) Сплочение вокруг МТС коллективных хозяйств, обеспечивая по­
севную площадь яровых не ниже контрольных цифр плана весенней кам ­
пании и дальнейшее расширение коллективизации.
МТС должны быть гнездами сплошной коллективизации.
2) Тщательная проработка своих финансово-производственных планов 
с участием в этом колхозников и обеспечение их проведения подготовкой 
младшего квалифицированного персонала (трактористов, полеводов и т .д .) .
3) Установление правильных взаимоотношений между обслуживаемы­
ми колхозами.
4) Всемерное улучшение технпкп полеводства и расширение посевных 
площадей, как в части зерновых, так  и особенно в части технических н 
кормовых культур; соблюдение агрономических требований об оптималь­
ных сроках производства работ, а такж е качества обработки почвы (глу­
бина и сроки вспашки, применение удобрений, доэрокачественность семян, 
протравливание, своевременный, главным образом, рядовой посев, надле­
ж ащ ая обработка паров, особенно целинных земель и т. п.).
5) Максимальное использование средств и орудий производства (трак­
торов, автомобилей, рабочих лошадей, с/х. машин), недопуская простоев 
из-за неправильной организации работ; предупреждать поломки и рацио­
нализировать дело ремонта.
6) Бережное и экономное расходование нефтепродуктов и надлея^ащая 
организация заправки тракторов.
7) Возможно широкое проведение мероприятий по поднятию произво­
дительности труда и поднятие трудовой дисциплины на основе соцсоревно­
вания и ударничества.
Вот главные задачи, на которых должно быть сосредоточено основ ■ 
ное внимание руководящего и агро-технпческого персонала иятидесята 
девяти машино-тракторных станций У рала в текущем году.
Исходя пз основных предпосылок предоставления для работ каждой 
МТС оптимальной пахотно-способной площади в обслуживаемых коллек­
тивных хоз-вах от 35 до 60-60 тыс. гектар, полное обслуживание сель­
ского хоз-ва У рала, по линии обобществленного сектора, может потребо­
вать организации всего 131 машино-тракторной станции, включая сюда 
и сеть уж е развертываемых 59-ти МТС 1931 года.
Н ачиная работу с 400-600 механических лошадиных сил, каж дая 
МТС, в конечном счете, прп полном укомплектовании ее тракторного парка 
в течение 2-3 лет, должна иметь общую мощность тракторов в 2-21 ; ты­
сячи механических лошадиных сил на крюку.
По зонам Уральской области такое перспективное развитие сети МТС 
и полное ее укомплектование тракторами (условно в 10-тис ильных трак-
торах) может быть представлено, начиная с 1930 г ., как  первого года ее 
организации, следующей таблицей:
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1. Сев. Зауралье . 6 1200 12000
2. Ц. и Ю. Заурал. 4 63 630 9 310 3440 27 5400 54000
3. Горнозав. Урал о 20 200 4 95 1503 15 3000 30000
4. Сев. Зауралье . 9 107 1280 3 125 1680 12 2400 24000
5. Центр. Заурал. 30 603 6292 36 885 18220 62 15500 155000
6. Ю жаі Зауралье 5 131 1520 7 151 3400 9 2500 25000
Итого . . . л д с
о 924 10922 59 1566 28243 131 30000:300000
Ш ирокие перспективы, открывающиеся перед механизацией обобще­
ствляемого крестьянского сел. хоз-ва Урала7"выдвигают проблему кадров, 
разр шение которой для МТС является вопросом кардинальной важности.
По линпи Трактороцентра уже в этом году будет готовиться новых 
кадров свыше 12000 чел„ Колхозная система п районные организации 
должны помочь МТС пз чпсла лучших колхозников подготовить кадры 
для индустриальных баз в сельском хозяйстве— МТС.
IX, Машинизация нолхозов.
I . Машинообеепеченность колхозов и динамика таковой за 
-  последние годы.
1) Рост машиноснабжения колхозов характеризуется следующей таб­
лицей (см. приложение табл. №,*1).
Из данной таблицы видно, что удельный вес колхозного сектора в 
общеобластном сбыте с-х. машин в 1928-29 г. составлял 19,3 проц., а в 
1929-30 г. он возрастает до 63,5 проц.
Если общпй рост машиноснабжения по области в 1929-30 г. по срав­
нению с 1928-29 г. увеличился на 161 проц.,— рост машиноснабжения 
колхозов увеличился на 529 проц.
По группам машин—усовершенствованный инвентарь был реализован 
в основном колхозному сектору, что особенно резка дает 1929-30 г.
В группу «прочий с-х. инвентарь», дающую наибольшее повышение, 
входит льняной, молочный и кормообрабатывающий инвентарь.
2) Машинообеспеченность колхозов складывалась из имевшегося у нпх 
старого инвентаря, поступления инвентаря от вступающих членов в связи 
с коллективизацией и приобретения нового инвентаря.
Таблица 2-я показывает наличие инвентаря в колхозах по годам 
(см. приложение табл. № 2).
В 1929 году наибольший рост наличия инвентаря колхозов идет га 
счет триеров, веялок и сортировок, жаток и культиваторов, а наимень­
ший рост падает на сноповязалки, т . к ., при большом спросе на послед­
ние, промышленность' таковой не удовлетворяет.
В 1930 г . наибольший проц. повышения дают бороны, за счет вне­
дрения усовершенствованных, специальные сеялки, сенокосилки, плуги, а 
наименьший проц. роста падает на сложные молотилки в силу ослабевшего 
спроса па них в зерновых (южных) районах по причине слабого урож ая 
и невозможностп обеспечения их механической тяговой силой.
В общем, наибольший проц. увеличения насыщенности колхозов за 
2 последних года имеют жатки, сортировки, плуги и наименьший проц.— 
сноповязалки и слояшые молотилки по указанным причинам.
Зная обрабатываемую площадь в колхозах, наличие инвентаря в них 
я  нормальную нагрузку на одну машину, казалось бы, нетрудно опреде­
лить степень загруженности е.-х . машин в колхозах и, следовательно, 
выяснить количество недостающих и излишних машин в колхозах.
Такой простой подсчет дал бы нам в колхозах области излишки: 
плугов корпусных— 41 ты с., борон зубовых— 29 тыс., сеялок сошнико­
вых— 11 ты с., жаток и лобогреек— 8 тыс., молотилок конных— 14 ты с., 
веялок— 23. тыс., сортировок— 3 ты с. и триеров— 690 гйт.; недостает: 
культиваторов (в том числе лущильников, окучников)— 24 тыс. и, исходя 
из нормального набора инвентаря колхозной экономии, сноповязалок 
6 тыс. ш тук.
Однако, такой простой подсчет ввел бы нас в большую ошибку, т. к. 
действительное положение вещей не так просто.
Дело в том, что, во-первых,— по отдельным зонам и районам У рала 
машинообеспеченность продолжает быть весьма не одинаковой, Бо-вторых,
—еще большая дифференциация в обеспеченности улучшенным инвентарем 
имеется у  различных по мощности колхозов и, в 3-х,— нормальная нагрузка 
в разного рода коллективных хоз-вах не всегда выдерживается, тем более 
при различном проц. аммортизации. С другой стороны, надобно иметь 
в виду, что старый инвентарь индивидуальных хоз-в при коллективизация 
в обобществленном хозяйстве используется с большей нагрузкой; отсюда 
излишки простейшего инвентаря— одноконных плугов, веялок, кустарны х 
молотилок.
В  общем, насыщенность колхозов У рала улучшенным инвентарем 
продолжает оставаться далеко недостаточной при перегрузке их инвента­
рем простейшим, что будет видно такж е и из нижеприведенных таблиа,.
11. Техническая база колхозов.
\ .
Рассматривая прилагаемую таблицу № 3, видим, что техническая 
база колхозов в 1929-30 г . по сравнению с 1928-29 г. увеличилась на 
581 проц.
Удельный вес ее по колхозному сектору с 6,9 проц. в 1928-29 г. 
возрос до 38,5 проц. в 1929-30 г.
Прп этом по отдельным группам рост прогрессирует, в первую оче­
редь по посевному, затем по зерноочистительному, льцяному, молочному и 
кормообрабатывающему инвентарю, потом—уборочнбиу, молотильному и, 
наконец,— почвообрабатывающему. j .
Сопоставляя эту таблицу с данными предыдущих таблиц,— можно 
проследить и об'ясннть процессы комплектования технической базы кол­
хозов.
И, наконец, в последней таблице приведем динамику машинообесне- 
ченности колхозов за 1929 и 30 годы в конечных результатах (без тр ак ­
торного инвентаря).
s
Динамика машинообеспечения колхозов.
Таблица 4.
1929 г.
Н а 1 хоз-во 
Н а 1 га . .
Стоим, 
инвента­
ря в тыс. 
РУб.
Число
хоз-в
Посева
га
На 1 х-во 
прихо- 
дит. ин­
вентаря : 
В рублях;
На 1 га по­
сева прихо­
дится инвен­
таря в руб­
лях*
5160,9
94600
339930
56,6
12,2
1930 г.
Н а 1 хоз-во 
Н а 1 га . . 29848,2
315882
1834416
94,3
— 16,2
То есть, мы видим, что машинообеспеченность колхозов в среднем по 
области в 1930 году значительно возрасла, составляя на каждое хоз-во
166,6 проц. п на 1 га посева в нем 132,7 проц. против стоимости инвен­
таря в 1929 г.
В  условиях У рала машинообеспеченность колхозов на 1 га посева в
16,2 руб. следует считать по сумме достаточной, но, к а к  указано выше, 
пмея в виду, что в эту сумму входит значительное количество простейшего 
инвентаря, подлежащего выбраковке,— стопмость инвентаря, пригодного 
колхозам, несколько понизится.
Колхозный машинный парк требует пополнения всеми видами у л у ч ­
шенного инвентаря и особенно более сложными машинами, что и преду­
смотрено планом машиноснабжения колхозов на 1931 г.
ШШМИ0СНАБЖЕНИЕ КОЛХОЗОВ Таблица № 1.
У р а л о б л а с т и  з а  1928/29 и 1929/30 г о д ы .
(Без тракторного инвентаря).
К о л х о з ы П о  о б л а с т и
Рост ма- 
шино-снаб. 
%у<> по обл.
Рост ма­
шин. в °/°% 
по колхоз.п/п
Группы с.-х. инвентаря
Колич. Стоимость
Удельн. 
вес в о/о%
Колич. Стоимость -Уо%
1. 1928-29 г. 15669100719
436,6
2940,0
12,8
55,6
184069
202250
3383,5
5282,0
100
100 156 67 С
2. Посевные.................. 1928-29 г. ’ 1929-30 г.
2279
18900
258,8
2306,0
24,9
82,7
9501
23143
1036,6
2779,0
100
100 266 895
3. Уборочные.............. 1928-29 г. • 1929-30 г.
5086
15504
834,4
2365,0
30,4
68,4-
17397
22710
2742,6
3453,0
100
100 125 282
4. Молотильные . • , 1928-29 г. ' 1929-30 г.
1321
3003
426,4
1026,0
18,4
51,0
7135
6040
2308,6
2009,0
100
100 87
t
241
5. Зерноочистнт............. 1928-29 г. 11415658
74,9
614,0
12,2
62,2
9571
12210
612,4
987,0
100
100 161 818
6. Проч. с.:х. инвен. . . 1928-29 г. • 1929-30 г. —
148,4
2160,0
14,9
71,2 —
990,0
3031,0
100
100 306 1459
7. Транспорт, инвен. . . 1928-29 г. • 1929-30 г.
1906
13200
189,8
1353,0
17,4
58,8
10937
23000
1087,2
2301,0
100
100 171 714
*) Всего. 1928-29 г. ' 1929-30 г.
— 2461,1
13034,0
19,8
63,5 —
12686,8
20502,0
100
100 1С1 529
*) В общу» сумму вошли запасные части. Стоимость инвентаря показана по ценам промышленности
Н А Л И Ч И Е  
с.-х. и н в е н т а р я  в к о л х о з а х .
м к
п/п
Виды с.-х. инвентаря
1928 г. 10294г. 1930 г. % увели­
чения к 
1928 г.Колич. %% Колич. %% Колич; %%
1. Плуги однолемешные................................ 4339 100 19880 458 186212 936 4291
2. Плуги 2-хлемешные................................... 1120 100 4830 431 39045 808 3486
3. Культиваторы и окучн.................• , . . 810 100 3688 455 24087 653 2973
4. Бороны разные.......................................... 7846 100 10532 ' 134 121093 1149 1543
5. Сеялки хлебные ....................................... 1278 100 5579 436 31120 557 ; 2435
6. Сеялки специальные............................... 65 100 190 290 2102 1106 3233
7. Жатка и лобогрейки................................ 823 100 4408 535 24614 558 5583
3. Сноповяеалки .1  ...................................... 230 100 504 219 2128 422 925
9. 744 100 1855 249 18021 971 2422
10. Конные грабли.......................................... 504 100 1122 222 10000 891 1984
11. Молотилки коігаыѳ................................... 654 100 2528 386 22260 880 3103
12. Молотилки полуслоищые и сложи. . . . 111 100 436 392 1090 250 981
13. Веялки и сортировки................................ 869 100 6572 756VI 38993 593 4487
14. Триеры........................................................ 137 100 1975 1441 3630 183 2649
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛХОЗОВ (в копим., в тыс. руб. и ° /0) . Т а б л и ц а  > 6  3 .
(По цепам'инвентаризации).
В к о л х о з а х П о  о б л а с т и
% увеличения 
с.-х. инвен. 
ио груп. по 
области
% увеяич. 
по колхоз, 
секторун/н
Группы с.-х. инвентаря
Колич.
Стоим, в 
тыс. руб.
Удельн вес 
колхоз, в 
%°/°
Колич.
'
Стоим. %%  j
1. Почвообрабатыв. . . . ^О-ЗО г* 432#1 *) 609306**)
908,3 
8881і 0
3,6
32,9
2027434
2146855
25152,7
26999,1
100
100 ,  Ю7,1 977
2. ,т,« 1928-29 г. Посевные....................... 1929-30 г.
5769
33122
703,8
3904,6
14,0
53,2
40082
63842
5042,6
7342,0
100
100 І45,6 554
3. , 7(- 1928-29 г. У борочны е................... 1929.30 г> 788954763
1291,9
7314,4 о6’736,0
131855
155565
39415.5
20384.5
100
100 104,8 569
4. Молотильные............... 3 - 3 0  гі
3011
23583
1063,2
5111,7
7,2 
33,S
76133
81828
14697.7
15134.7 ’
100
100 102,9 482
5. Зерноочистит..................1929-30 г!
8547
42623
879 Ц 
2608,9
13.8
38.9
124543
136753
6356,5
6709,7
1 100 
100 105,5 296
6. Проч. с.-х. инв. (льняп., 1928-29 г. 
молот, и кормообрабат.) 1929-30 г. —
314,6
2145,1
7Д
37,7
— 4422,8
5683,4
100
100 128,5 681
Всего . . . 1928-29 г.
1929-30 г.
•— 5160,9
29848,2
6,9
36,5
— 75087,8
81665,3
100
100
)
_ \
108,7 581
Примечание *) и **) В группу вошли за 1928 г. сабанов 2548 шт. на сумму 22,2 тыс. руб. и борон с дерев, зубьями 
1763 шт. на сумму 10,6 тыс. руб.
За 1929-30 г. сабанов 62317 шт. иа сумму 442,4 тыс. руб. и борон с дерев. зубьями 176552 шт. па 
сумму 794,5 тыс. руб., каковые подлежат выбраковке.
X, Нредитовани8 и финансовое состояние 
колхозов
Производительность труда и эффективность колхозного производства 
зависит от степени вооруженности колхозов основными средствами пропз- 
водства. М атериалы весенних сплошных обследований колхозов показали, 
что, в результате притока новых членов, в результате собственных капи­
тальных вложений п кредитования, основные средства производства зн а­
чительно возрасли и укрепили хозяйственную мощность колхозов. В 1928 г. 
стоимость обобществленных средств производства выражалась в 3,8 мпл., 
в 1929 г .— в 13 мил. руб., а  в  30 г .— 63 мил. руб.
В связи с организационным перестроением колхозов, значительно пе­
рераспределились средства производства по отдельным формам колхозов. 
В 1929 г. в коммунах находилось 40,1 цроц. всех средств производств, 
в артелях— 40,5 проц. и в Т 0 0 3 ‘ах— 19,4 проц. В 1930 г. соответственно 
находится 30,8 проц.— 68,7 проц.— 0,5 проц. Таким образом, основная 
масса средств производства сосредоточена в артелях. В наибольшей сте­
пени средствами производства насыщены коммуны и в наименьшей—т о в а ­
рищества по общественной обработке земли, что показывает следующая 
таблица:
Стоим, средств 
производства
Н а ICO р. стоимости средств 
производства приходится:
Формы
колхозов
Па 1 колхоз 
в т. р.
На 1 хоз. 
в руб.
Хоз. постр. 
п промпред.
0-х. п транс, 
инвентарь Скот п птица
1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 192-9 г. 1930 г 1929 г. 1930 г-
Все колхозы . 4,3 11,5 213 199 17 16
X
46 38 37 46
В т. ч,
коммуны . . 11,9 20,9 274 275 24 23 34 31 42 46
Артели . . . 4,9 9,9 248 184 14 13 45 40 41 47
ТООЗ'ы . . . 1,7 2,2 99 103 6 10 73 61 21 21
Из приведенной выше таблицы видно, что наибольший удельный вес 
хозяйственных построек и промпредприятий к  общей сумме средств про­
изводства имеется по коммунам '(23 ироц.), при среднем удельном весе по 
всем колхозам в 16 проц. Отсюда же видно, что пополнение средств про­
изводства идет в основном За счет живого инвентаря (скота и птица). Од­
новременно с этим снижается удельный вес с-х инвентаря (с 46 до 38 пр.) 
Стоимость всех обобществленных средств производства в колхозах ниже 
стоимостп средств производства индивидуального крестьянского хоз-ва (на 
один колхозный двор в среднем приходится 199' р ., на одно единоличное 
хоз-во—414 р.)* ОО'ясняется это тем, что основную массу колхозников
-  loO —
(65- проц.) составляют батрацко-бедняцкие хозяйства, стоимость основных 
средств производства которых до вступления в колхоз, в среднем, не пре­
вышала 190 р. Объясняется это такж е и тем, что значительная часть 
средств производства у  членов колхозов, особенно в нисших формах 
(ТО О З'ах), остается не обобществленной, Наибольший процент обобщест­
вления имеется по посевным площадям (от 82 до 100 проц.), по с-х ин­
вентарю (от 78 до 100 проц.) и по рабочему скоту (от 37 до 100 проц.), 
т. е. по основным элементам полеводства. В меньшей степени обобществле­
ны: продуктивный-скот, хозяйственные нежилые постройки. Т ак, коровы 
членов ТО О З'ов обобществлены па 5,4 проц., артелей— на 36 проц. и 
коммун—на 99,7 проц.
Средняя обеспеченность средствами производства в расчете на 1 га 
посева по колхозам составляет 38,7 руб ., при средней обеспеченности 
крестьянских хоз-в в 112 руб.
По коммунам эта обеспечепность составляет в среднем 64 р . и по 
отдельным наиболее крупным старым коммунам доходит до 100 р. (ком. 
«Путь к  социализму», Ялуторовского р-на, «Скнемвар», Шадринского 
р-на. и др).
Жилищный вопрос в колхозах, в особенности в коммунах, стоит до­
вольно остро. Средняя обеспеченность коммун жилыми постройками в 
расчете на 1 семью, в связи с притоком новых батрацких хоз-в, в тече­
нии 29-30 г. пала со 118 р . до 97 р ., при средней обеспеченности едино­
личного хоз-ва в 182 р.
В основных фондах-колхозов значительную часть занимают средства 
от имущества раскулаченных хоз-в. По Уралобласти имущество раскула­
ченных хозяйств, переданное колхозам (по данным сплошного обследования 
колхозов в мае 1930 г.), составило сумму в 10 мил. р. или 14,3 проц. 
всех основных фондов.
П а-ряд у  с образованном основных средств производства, существен­
ное значение приобретает пополнение оборотпйх средств колхозов. Обеспе­
ченность оборотными средствами колхозов, как  правило, должна быть не 
ниже 30 проц. по отношению к  стоимости основных средств. В силу не­
дорода в- ряде районов Зауралья, а такж е в виду недостаточной-мобили­
зац и й  средств колхозников, колхозы некоторых районов области в насто­
ящее время испытывают острый недостаток оборотных средств. Кроме то­
го, на недостаток оборотных средств весьма существенное влияние оказы­
вала закредитованность ряда колхозов; это приводило б ряде колхозов к 
большой затяж ке расчетов с членами, к  затруднениям но оплате горюче­
го и др. хозяйственных материалов, фуража и семян и т. д.
Помимо оказываемой помощи колхозам со стороны государства (се­
менами, фуражем и проч.), недостаток оборотных средств в колхозах дол­
жен ликвидироваться путем лучшей организации труда, полного исполь­
зования члепов колхозов на работах в самом колхозе и вне его, а  также 
путем мобилизации внутренних рессурсов. В. частности колхозы должны в 
максимальной мере высвободить средства, значащиеся на счетах дебито­
ров, подотчетных лпц, излишних товаров и материалов. В этом отноше­
нии далеко не попользованы все возможности. Н а балансах многих кол­
хозов мертвым грузом зпспт задолженность разны х лиц н организаций.. 
По балансовым показателям на і/ІХ -3 0  г., полученным от 4.6 крупных 
колхозов, дебиторская задолженность составляла 92 тыс. рублей шга
2.000 руб. в среднем.на один колхоз. Большие возможности в деле обра­
зования оборотных средств колхозов дают вступительные взносы членов 
колхозов, которые должны собираться в денежной форме. Достаточное на­
личие этпх денежных средств позволит колхозам бесперебойно пронзво-
дпть необходимые операционные расходы (ремонт машин, приобретение 
семян и кормов и проч.)- Н уж но отметить, что до средины 19ВО г. сбор 
вступительных взносов, вместо наличных денег, собирался, в большинстве 
случаев, имуществом и другими малоподвижным а ценностями. В резуль­
тате, вновь организуемые и расширявшиеся старые колхозы не получили 
необходимых им живых оборотных средств от сводх членов и с самого 
начала своего существования должны были испытывать серьезные финая* 
совые затруднения,
Твердые задания по сбору вступительных взносов были даны на 
особый квартал 1930 г., выражающиеся на сумму 2555 тыс. руб. Сюда 
входил сбор взносов не только от вновь вступающих хозяйств в колхозы, 
но и от старых членов, не внесших взносов или оплативших таковые 
имуществом. Н а  1 января 31 г. собрано денежных вступительных взно­
сов 1015 тыс. рубл. или 39,7 проц. задания^ Выполнение—совершенно 
неудовлетворительное, опо свидетельствует, " что руководители ряда кол ­
хозных организаций не усвоили всей важности этого дела и не мобили­
зовали вокруг выполнения этих задач внимания колхозных масс. Обсле­
дования ряда районов (Ачптский, Половинский, ЗЦучанекпй и др.) вы­
явили полное забвение со стороны руководителе! колхозов вопросов де­
нежного пополнения капиталов.
Первый квартал 1931 г. в этом отношении должен дать решитель­
ный перелом, при активном участии всей колхозной массы, -
Капиталы колхозов в  условиях развертывающегося колхозного строи­
тельства особенно большое значение приобретает создание и накопление 
капиталов колхозов.
По своему строению капиталы колхозов делятся на делимые (паевые) 
и неделимые. Рост их за 29-30 г. дает следующие показатели:
КАПИТА ЛЫ
Общая сумма 
в тыс. руб.
В о/0 
к птогу
Б среднем 
на 1 ko.is.o8.
В среднем 
па і  члена
1929 г. 1930 г.
1
1929 г. j 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.
Делимый (паевой) 4817,7 22400,0 60,5 40,2 1591 4072 78 •70
Неделимый . . . 3130,7 33335,3 39,5 59,8 1681 7015 82' ~ 120
7951,4 55735,3 100 100 3272 11087 ; 
1
160 191
З а  год капиталы возрасли в семь раз, при чем большой рост дали 
неделимые капиталы, в результате чего удельный вес последних в общей 
сумме капиталов в 1930 г, получил значительный перевес против паевых 
капиталов.
Неделимые капиталы и фонды колхозов образую тся за  счет отчи­
слений от стоимости обобществленного имущ ества, за  счет имущества, п о ­
лученного из государственных фондов и от раскулаченных 'хозяйств , за 
счет вступительных взносов и разных специальных отчислений (например, 
отчисления от заработков отходников) и, наконец, за счет- внутрнколхоз- 
ных накоплений и отчислений от доходов колхозов. Итоги анкетного об­
следования колхозов, проведенного в декабре 30 г., 'показала, что 10-проц. 
неделимый фонд, образуемый при распределении доходов 30 г,, составил 
12 мил. рублей.
Состояние неделимых капиталов по отдельным формам колхозов пред­
ставляется в следующем е и д ѳ :
В среднем приходится 
неделим, капитала на 
один колхоз в руб.
% неделим, капитал, к  
стоимости основных 
средств производства
1929 г . 1930 г . 1929 г . 1930 г .
Коммуны . . 5083 13522 35,6 64,7
Артели . . . 1142 5630 14,8 57,0
Т 0 0 3 ‘ы . . . 593 1959 18,8 49,8
Больш ую  роль в деле капиталонакоп ения должны сыграть^ вклады 
и целевые возвратные взносы, вносимые членами в колхоз из средств, по­
лучаемых при распределении доходов, от отхожих заработков, из дохо­
дов от необобществленных средств производства и др . источников. Эти 
взносы, вносимые колхозниками деньгами на определенный срок и цели, 
на началах добровольности, дадут значительные рессурсы колхозам для 
неотложных хозяйственных затрат. Широкое применение этого мероприя­
тия явптся лучшим проявлением самодеятельности колхозных масс в кол­
лективном производстве.
Н а особый квартал 3 930 г . контрольная цифра сбора денежных це­
левых возвратных взносов для колхозов Уралобласти была установлена в 
679 тыс. руб и на 1 квартал 1931 г.— в 828 тыс. руб. Из поступающих 
сообщений с мест видно, что там где быта достаточно проведена органи­
зационно-массовая работа среди колхозников, эти задания выполняются 
(Тавдпнскпй, Тюменский, Сарапульскпй районы), там-же, где колхозные 
органы не приняли должных мер в этом направлении, целевые взносы 
поступают слабо, или совсем не поступали (Еловский и др . р-ны).
Платежи и денеж- При охвате одной трети крестьянских хозяйств,
ныв рессурсы кол- колхозы Уралобластп уже в истекшем году заняли одно 
из крупных мест в деле выполнения обязательных н 
добровольных платежей деревни.
Колхозы с поставленными задачами в отношении уплаты с.-х, н а­
лога, страхплатежей, а также и с самообложением справились, а по ряду 
районов эти задания колхозы перевыполнили, увлекая за собой массу 
единоличников бедняков и середняков. В несколько ином положении на­
ходится возврат ссуд, контрольное задание по которым на 1/1-31 г. вы­
полнено по колхозному сектору на 87 проц., и погашение задолженности 
по контрактации, процент выполнения плана составляет 62 проц. Н а не­
довыполнение этих заданий в значительной степени ' повлияли неурожай 
ряде зерновых районов Зауралья, где сосредоточены большие суммы 
кредита, а такж е п закредитованность ряда колхозов, о чем будет особо 
указано в дальнейшем изложеппи.
Х уж е обстоит дело с добровольными платежами— вклады в сбер­
кассы п банки, заем «Пятилетка в четыре .-года». Мы имеем ряд примеров, 
где хорошее руководство обеспечило успешную работу по реализации 
займа. Так, по колхозам Далматовского р-на задание по реализаций 
займа выполнено па 119 проц., а по единоличному сектору— иа 96,2 проц., 
по колхозам Челябинского р-на—на 108 проц., а по единоличным хоз-вам-— 
на 75 проц. Однако, далеко не так успешно проходит реализация и 
оплата займа по большинству районов и в целом по области. Задание по 
реализации займа с начала кампапии по 1 1-31 г. выполнено на 83 проц.
В части сбора средств на заем отдельные районы, как  то: Впкудовский, 
Ламенекпй, Тюменский, Успнский и др., дают совершенно низкие проценты, 
не превышающие 60 проц. Райколхозсоюзы не обеспечили четкого руко­
водства этой работой, недостаточно развернута вокруг этой важнейшей 
политической задачи массовая работа. Б  первом квартале 1931 г. дается 
дополнительное задавие по размещению займа среди крестьянского нагеле- 
вия на 8 мил. р ' б. Это накладывает на райколхозсоюзы и правления 
колхозов обязанность немедленно развернуть широкую массово-политиче­
скую работу среди колхозной массы, обеспечить мобилизацию указанных 
средств, которая пойдет на дело усиления темпов индустриализации стра­
ны и социалистической реконструкции сельского хозяйства.
Первый квартал возлагает на колхозы произвести едпновремевный 
сбор на хозяйственно-культурное строительство п принять участие в 
размещении тракторных акций, для создания крупной сети машино- 
тракторных станций. Все зтп платежи должны пройти с учетом мощности 
и доходности отдельных колхозов и колхозников, при четком и живом р у ­
ководстве райколхозсоюзов, при активном участии всей колхозной 
общественности. , ѵ
Касаясь вопроса о платежах колхозов, нельзя обойти молчанием те 
недочеты и извращения, которые имели место при расчетах с колхозами и 
прямо пли косвенно не только задерживали своевременную уплату текущ их 
платежей, но в иных случаях  понижали платежеспособность колхозов.
1. Большое распространение имела затяж ка при расчетах за сдавае­
мую колхозами продукцию со стороны заготовительных организаций, в 
силу чего колхозы не имели возмоясности своевременно произвести пере­
числения со своего текущего счета в уплату с/х налога, страхплатежей и пр.
2. Имели место случаи, когда райкоопсоюзы, кредитные т-ва и др . 
организации причитающиеся колхозам суммы перечисляли в покрытие 
задолженности без согласия и уведомления о том колхозов (Троицкий, 
Зайковскпй, Сарапульскпй л  др. районы).
3. В результате невыясненных и запутанных расчетов с колхозами 
в ряде районов с колхозов производились излишние удержания (М аку- 
шинский, Краснополянский и др )
4. Больш ая загрузка некоторых колхозов с/х инвентарем и передача 
колхозам мало рентабельных предприятий, требующих большого ремонта, 
без учета хозяйственных и финансовых возможностей колхозов. Помимо 
тощ , что в некоторые колхозы забрасывался излишний и ненуяшый ин­
вентарь, увеличивая задолженность колхозов, нужно отметить, что остро­
та положения усугублялась процессом разукрупнения и выходом из кол ­
хозов (после статьи т. Сталина «Головокружение от успехов»), в рез5гль- 
тате чего более сложные машины не только использовались неполностью, 
но и не находили в некоторых колхозах применения совсем (Талицкий, 
Ишимский и др.)
б. Наконец, следует отме.тпть убыточные для колхозов расчеты за 
семенной материал и скот, передаваемый колхозами в первой половине 
30 года. Т ак, т-вом «Садоогороднпк», Троицкого р-на, в весенний период 
было заброшено колхозам семенного картофеля 7000 цент, по 17 руб. 
центнер, а принято обратно по 4 руб. за центнер. Колхозами Звериного- 
ловского р-на замой 29-30 г. > принимался на содержание скот от госзаго- 
товптелен и кооперации Корыа для содержания этого скота, в большин­
стве, закупались колхозами по высокой цене, а скот сдавался обратно з а ­
готовителям ниже приемной стоимости. В результате этого, колхозы понесли 
убыток до 90 тыс. руб. Эти факты ие единичные, они имели место в ряде 
других районов. В настоящее время выявляются убытки и ставптся воп­
рос о покрытии этих убытков.
Коедитіззякне кол- Пролетарское государство своей кредитной помощьк*
гозозГ " ' оказывает значительную финансовую поддержку колхо­
зам. «Ни один общественный строй не возникает без 
финансовой поддержки господствующего класса» (Ленин), но эта финансо­
вая поддержка только тогда сможет дать должный хозяйственный эффект, 
•ели вэкруг нее будут аккумулироваться в максимально возможней сте­
пени собственные средства бедвяцко-середнящшх слоев деревни. Вот почему 
вопросам мобилизации кр-нских средств и правильному их использованию в 
деле колхозного строительства должно быть уделено сугубое внимание.
По материалам майского сплошного обследования 1930 г.; общая за­
долженность колхозов государству по отношению ко всем основным и 
оборотным средствам колхозов составляет примерно 25 проц. В 1928 г. 
задолженность колхозов выражалась' на 1863 тыс. рубл ., в 1929 г .— на 
7737 тыс. руб. и в 1930 г .— 22487 тыс. рубл., при  чем около 40 проц. 
этой задолженности пад&ет на долю коммун.
Если в 28-29 г. увеличение хоз-в произошло на 230 проц., а задол­
женность. на 316 проц., то в 29-30 г. имеется обратное: хоз-ва возрасли 
на 410 проц,, а  задоляіенность—на 190 проц ., на одно хозяйство колхоза в 
1929 г. приходилось задолженности 122 р у б ., в 1930 г. приходится 84 
рубля. Цифры еще раз подчеркивают, что образование коллективных 
фондов проходило за счет увеличения собственных капиталовложений кол ­
хозов.
Задолженность на один колхоз возрасла с 2497 до 4780 рублей, 
при чем по коммунам эта задолженность возрасла с 6380 до 10410 р., 
по артелям —с 2445 до 3610 р., а п о Т О О З ‘ам снизилась с 1406 ДОІ240 р. 
Несмотря на снижение по ТО О З'ам  задолженности, однако последняя по 
отношению к  стоимости основных средств производства составляет 56 
проц., в то время, как по коммунам она составляет 4 9 ,8  проц. и по арте­
лям— 3675 проц. Кредитование ТО ОЗ‘ов в такой пропорции, при условии 
оставления значительных средств производства в индивидуальном пользо­
вании, не может считаться правильным п свидетельствует о неправильном 
направлении на местах с х кредита. Необходимо проводить более диффе­
ренцированное кредитование колхозов в зависимости от степени обобщест­
вления основных средств производства.
Производственное кредитование колхозов по годам характеризуют 
следующие данные:
0 6 ‘екты
кредитования
Уд. вес к о д е . 
в общем кред. 
в ° / о ° / а
Выдано кред, колхо­
зам в тыс. руб.
°/о уве­
личен. 
8 а
Выданные 
кредиты в о/о 
к итогу
о/о вы­
полнен, 
плана 
кред.
28-29г,|29-30г. 28-29 г. 29-30 г.
год
28-29г. 29-30г.;29-ЭТг.
1. Пополнение основ­
ных средств произ­
водства ................ 37,4 71,4 3635,5
И Я
9422,2;
_
+159 51,6 38,9 153
2,- Устройство земел. 
территории . . . 32,8 84,3 171,8
іі
100, з | - 4 2 2,4 0,4 181
3. Растениеводство . 32,7 68,9 1774,9 4555,6 +157 25,2 18,8 153
4. Животноводство . 44,8 89,2 1097,9 7494,0 | +587 15,6 31,01 86
і!
5. Индустриализац. 19,3 42,1 247,0 1348,4 +426 3,5 Ml 74
6. Промыслы . . . . 10,1 31,0 74,4 87,4 +17 1,1 0,3
i
57
7. Прочее . . . . . 2, 3 78,1 38,4 1188,3 +2100 0,6 5,0 150
Итого . . . 32,3 72,6 7039,9 24196,2’
j
+244 100 100 112,5
В т. ч, долгосрочные 32,3 73,8 5490,4 17936,9 +227 78,0 74,1 99
Примечание: 1) Данные охватывают период с 1/Х  по 1/Х,
2) Сведения за 29-30 г. носят предварительный х а р а к щ
Удельный вес колхозов в производственном кредитовании возрос в 
делом с 32,3 до 72,6 проц., при чем в части кредитования об‘ектов ж и ­
вотноводства удельный вес достиг 89,2 проц., что указы вает на то, что 
государственные средства, отпускаемые на развитие животноводства, в ос­
новной своей массе были направлены в колхозы. Несколько низкий 
удельный вес имеется по кредитованию индивидуальных предприятий, по- 
сколько основная часть кредитов на этн цели ш ла совхозам. В целом, по 
области выданные кредиты возрасли с 7 мил. руб. до 24 мил. руб ., т . е. 
более чем в три раза. Особенно значительный рост с-х. кредита имелся 
в  области животноводства и строительства Индустриальных предприятий 
колхозов, как  раз в наиболее отсталых участках колхозного производства, 
требующих неотложного развертывания. Выданные кредиты на ж ивотно­
водство увеличились восемь раз, на индустриализацию—з  шесть раз. Этп 
мероприятия, направленные на развитие животноводства и создание инду­
стриальной базы в колхозах, существенным образом изменили структурное 
построение кредитования. В общей массе выданных кредитов 'с 28 г. по 
30 г. понизился удельный вес кредитов на растениеводство (с 25 до 18 пр.) 
и на пополнение основных средств производства (с 51 до 38 проц.), за 
счет повышения удельного веса животноводства и индустриализации. 
Удельный вес долгосрочных ссуд держится на уровне 78-74 проц.
П лан кредитования колхозов на 29-30 г. в целом но области выпол­
нен на 112 проц. Прп чем особенно большое превышение плана имеется 
по растениеводству (153 проц.) и снабжению колхозов средствами произ­
водства (с-х инвентарь, тракторы, рабскот— 153 проц.), что обгоняется  
особыми условиями проведения весеннего сева 30 года, когда в ряде рай­
онов, особенно Зауралья, в связи с недородом, вы являлась особенная н у ж ­
да колхозов в приобретении семенного материала и в пополнении тяговой 
силы и инвентаря.
Эти условия в значительной степени повлияли па недовыполнение 
плана кредитования в области животноводства и индустриализации.
В  самой практике кредитования имел ряд недочетов, обгоняемы й 
недостаточным руководством п контролем как  системы с-х кредита, так  и 
колхозной системы.
К ак  следствие всего этого, имеют место:
1) Задерж ка в выдаче кредитов. Кроме того сроки открытия креди­
тов не соответствуют началу производственных процессов кредитуемых 
отраслей сельского хоз-ва, например, кредит в размере 95 тыс, руб . на 
Индустриализацию льноводства открыт 6 октября, а  потребность была в 
апреле-мае.
2) Неправильное направление кредита, как  в районы, так и из рай ­
онов в отдельные колхозы, в силу незнания особенностей хоз-ва того или 
иного колхоза, например, открывались кредиты на ремонт тракторов для 
районов, не имеющих таковых.
3) Использование кредитов не по назначению, что имело большое 
распространение при отсутствии твердого контроля со стороны системы 
с-х кредита и колхозов. Выли случаи (например, ком. «П ятилетка», Юр- 
гамышского р-на), когда кредиты не только шли не по назначению, но и 
проедались, т .е .  обращались на потребительские нужды.
4) Несвоевременно оформляются долговыми обязательствами роздан­
ные кредиты, чрезвычайно медленно проходит переоформлена обязательств 
в связи с разукрупнением колхозов и имевшими место выходами.
5) При установлении сроков и размеров кредитов, а  также и доле­
вого участия собственных средств, недостаточно учитывались хозяйствен­
ные и финансовые возможности колхозов и целесообразность финансирова­
ния того или иного мероприятия. В  результате, некоторые крепкие кол­
хозы, удовлетворяя общим правилам кредитования, перенасыщались кре­
дитом, другие, более слабые колхозы, при острой необходимости проведе­
ния того или иного мероприятия, точно также прибегали к кредиту и по­
лучали его на общепринятых правилах. К ак в первом, так и во втором 
случае кредит не 'давал  должного эффекта.
Если в среднем на одну семью колхоза задолженность выражается в 
84 р., то по закредитованным колхозам, как, например, по коммуне «Боль- 
rn впк», Усть-37йского р-на, задолженность достигает 969 р., по коммуне 
<Комиитерн», Звериноголовского р-на,— 886 р., по коммуне «Динамо», Кур- 
тамышского р-на,— 949 р. и т. д.
Помимо закредитованности колхозов, на просрочку платежей по ссу­
дам значительное влияние оказывает слабая кредитная дисциплина, от­
сутствие счетоводства, неудовлетворительная постановка хоз-ва колхоза, 
доходящая в иных случаях до недопустимой безхозяйственности. В ряде 
районов Зауралья просрочка платежей по ссудам в 1930 г. об'ясняется 
неурожаем, в результате чего колхозы имеют крайне ограниченные дохо­
ды. Так, по Троицкому недородному р-ну весь валовой доход колхозов 
составил 1458 тыс. руб., платежи ж е 30 г . —922 тыс. руб.
В целом по области просроченные ссуды по колхозам на 1/1-31 г. 
доходят до 3,5 мил. руб., при чем основная масса просроченных плате­
жей выпадает на недородные р-ны: Троицкий— 275, т. р., Зверпноголовский— 
254 тыс. руб ., Полтавский—93 тыс. руб., Каракульский— 214 тыс. руб­
лей и т. д.
В отпошенпи всех этих недородных районов разрешен вопрос о про- 
лонга пип задолженности колхозов до нового урож ая.
Финансирование мероприятий колхозов в 1931 г. должно проходить 
в условиях макспмального вложения в них собственных рессурсов колхо- 
т в. При общих капитальных вложениях, намечаемых в 1931 г. до 
68 мил. руб., участие с-х кредита намечается до 23 мил. р. Это возлага­
ет на всю колхозную систему особо ответственную задачу по накоплению 
собственных средств, обеспечивающих долелое участие в кредитовании. 
Д ля этого н у ж н о ,широко ввести в практику закрепление некоторой частп 
средств, получаемых от реализации с-х продуктов и других доходных ис­
точников на условных текущих счетах и вкладах в кредитных учрежде­
ниях целевого назначеппя (приобретение скота, строительство и проч.), 
развернуть работу по сбору целевых взносов, мобилизовать внутренние 
рессурсы.
Правильная организация финансового хоз-ва колхозов пемыслпма 
без производственно-финансовых планов. Эгот план должен охватить всю 
систему мероприятий, обеспечивающих выполнение хозяйственных заданий 
и укрепление финансовой базы колхозов,
В связи с реорганизацией системы с-х кредита, передачей ее функ­
ций Госбанку, особенно возрастает роль колхозсоюзов в деле организации 
финансов колхозов, в деле руководства и осуществления контроля за 
кредитование колхозов.
XL Организация труда в иояхозах,
П равильная организация труда в колхозах и поднятие его произво* 
дительности являю тся основными вопросами колхозного строительства. От 
правильного резрешения этих вопросов в значительной степени зависит 
хозяйственное укрепление колхозов и их дальнейший рост.
Помимо этого, возрастающие темпы социалистической реконструкции 
народного хозяйства ССОР и все увеличивающаяся, в связи с этим, потреб­
ность промышленности в рабочей силе стайят перед колхозным сектором 
задачи удовлетворения потребности промышленности п сезонных отраслей 
народного хозяйства в рабочей силе;
При коллективизации более 2/3 крестьянских хозяйств к  концу 1931 г., 
удельный вес трудоспособного населения, об‘единяемого колхозами, к  концу 
3-го года пятилетки достигнет 65-70 проц. по отношению к общему их 
количеству в сельских местностях, что составит в абсолютных цифрах 
свыше 2-х миллионов человек трудоспособных.
Наличие такой огромной армии трудоспособных обязывает колхозы, 
вопросу рационального использования труда, поднятию его производитель- 
ности уделить максимум внимания. Поднятие производительности труда 
только на 1 проц. даст возможность каждому из колхозников в течении 
года сэкономить 2 трудо-Дня, а всем вместе— 4 миллиона трѵдо-дней, т. е. 
такое количество труда, при использовании которого в сельском хозяйстве, 
при современной технике, его ведения, представилось бы возможным об­
работать 100 тыс. га посева зерновых культур или нарубить 8 мпл. кубо­
метров древесины.
Однако, вопросами труда, несмотря на огромное пх значение, мы до 
сих пор занимаемся мало.
Использование запасов труда в сельском хозяйстве далеко недостаточ­
ное. По данным бюджетов крестьянских хозяйств за 1926-27 г.г., в индиви­
дуальном секторе сельского хозяйства У рала запас рабочей силы был 
использован всего в размерах 55,9 проц., следовательно 44,1 проц. трудо­
вых возможностей в крестьянских хозяйствах оставались неиспользован­
ными.
Трудовые рессурсы колхозов и и х  использование.
1. Население и трудоспособные.
С/х население Урала на 1/IX-30 года . . . 
В т. ч. в колхозах на 1/Ѵ-ЗО г о д а ................
5735,6 3021,8
1333.3 720,0 
23,4 23,8
1732.4 966,5 
32,2 32,1
Удельный вес колхозов в .% %  на 1/Ѵ-ЗО г. 
,, в колхозах на 1/1-31 г. . . . 
„  колхозов в %% ,, . . .
ѵ/
Использование труда в колхозах У рала значительно выше, чем в 
условиях индивидуального хозяйства.
По данным выборочного обследования, проведенного УКС в 1929 и 
30 г .г . ,  использование труда в производстве колхозов представляется в 
следующем виде:
Диаграмма об использовании труда в производстве колхозов за 1929 
год (по данным обследования к-ны «К.-Маркс» и «Труд», Шатровского 
района).
Ненсполъ-
Нексполь- вовано
зовано 26,6 «/о
32,9 о/0
Использо­
Использо­
вано
вано 73,4 о/0
67,1 "/о
Коішуна «Кард Маркс». -.Коымуна «Труд».
Расширение производственной деятельности колхозов, ежегодно про­
исходящее увеличение площадей посева—обеспечивают большее использова­
ние труда в колхозах, по сравнению с единоличными хозяйствами, хотя 
еще весьма значительная часть трудовых запасов и в колхозах остается 
неиспользованной. Неполное использование труда в колхозах пмеет место 
в ряде колхозов Ачитского и Допатпнского районов даже в самый на­
пряженный период с/х работ—в уборочную кампанию.
Диаграмма об использовании труда в уборочную кампанию 1930 г. 
в проц. к  его запасу в колхозах;
Артель
«Ленина».
Артель 
«Победа». р я>
Артель 
«Пахарь».
Артель 
іКр. Урал»
Аптель Артель
Если даже в уборочную кампанию значительная часть колхозов не­
полностью использует свои трудовые запасы, то в период зимы эти запа­
сы труда в колхозах области, в лучшем случае, используются r размере 
60-60 проц.
Напряженность труда по периодам года в колхозах животноводче­
ских более равномерна, чем во всех других видах колхозов. Колхозы ста­
рые, достаточно хорошо организовавшие свое производство, имеют такж е 
меныппе колебания в напряженности труда но различным периодам хо­
зяйственного года.
Диаграмма напряженности труда по периодам года в арт. «Красный 
Урал», Ачятского района, и к-иы «Коминтерн», Лопатинского района:
В коммуне «Коминтерн», организовавшейся много ранее «Красного 
Урала», благодаря более правильной организации хозяйства и труда, 
резких скачков в напряжённости труда по периодам не наблюдается. Т а­
кого положения добились уж е многие старые колхозы. Они идут к  наи­
более правильному использованию запасов своего труда. Такие колхозы бо­
лее легко справляются с задачами снабжения промышленности колхозной 
рабочей силой.
Примером неравномерного использования колхозного труда по перио­
дам работ может служить арт. «Красный У рал»., Ачитского района, в 
которой в июне месяце из каждых 100 чел. используется всего 27, а в-*» 
июле и августе в рабочих руках ощущается недостаток, что говорит о 
неправильной организации хозяйства и о неумении артели распорядиться 
своими трудовыми запасами.
Последнее обстоятельство имеет место также в ряде льноводческих 
районов. В частности, колхозы В.-Сосновского района, имеісщие в своих 
посевах около 25 проц. льна, в период уборки вынуждены были прибегать 
к  найму рабочей силы со стороны, в то время, как  запас рабочей силы, 
имеющейся у  них, в зимнее время используется ими лишь па 30-40 проц.
Колхозы, даже при недостаточном использовании своих трудовых за ­
пасов, имеют громадные преимущества коллективного труда по сравнению 
с единоличными хозяйствами. Эго видно из следующих данных:
Приходится га посева на I 
крестьянское хозяйство
1928 г.
j
1929 г. 1930 г.
Колхозы . . . . j 4,44 5,30 0,57
Еаиноличн. ХОЗ. . j 3,91 4,01 3,05
Н а данной стадии развития колхозного движения производительность 
труда колхозников почти в 2 раза выше, чем в уел виях индивидуального 
крестьянского хозяйства.
Лошадь в колхозе обрабатывает посева 6,5 га, в единоличных хо­
зяйствах—только 3,6 га. Сведение единоличных посевов в коллективное, 
простое сложение крестьянского инвентаря при коллективной форме веде­
ния хозяйства дает этп преимущества. Производительности коллективно-
го труда в значительной степени помогает также механизация процессов 
с/х производства в колхозах, она в общем выше, чем в индивидуальном 
секторе. Если на 100 га посева в 29 году в колхозах приходилось убо­
рочных машин 4,1, сеялок 1 ,2 ,—соответствующее число для единоличных 
х-в было 4 и 0,8.
Н а ближайшее время значительная часть рабсилы в сельском хозяй­
стве, в частности в колхозах, будет неиспользована. Обобществление тру­
да при механизации процесс >в с/х производства, при проведении рациона­
лизации в пспользовании рабочей силы—ведет к  высвобождению соответ­
ствующей части с/х населения от участия в производстве внутри колхо­
зов. Освобождающаяся рабочая сила колхозов должна находить исполь­
зование на работах в промышленности и сезонных отраслях народного 
хозяйства.
К  организованному использованию рабочей силы колхозов в промы­
шленности мы подошли вплотную в 1929-30 году в период лесозаготовок. 
Участие колхозников в лесозаготовительной кампании 1929 года было 
весьма значительно. Не имея возможности привести точные данные о том, 
какое количество колхозников участвовало з  лесозаготовках 1929-30 г., 
т. к. лесозаготовительные органы и  органы труда учитывали общее коли­
чество работников на лесозаготовках без подразделенпя па колхозников и 
неколхозников, приходится здесь ограничиться для характеристпки 
участия колхозного сектора в лесозаготовках лишь отдельными фактами, 
имеющимися в распоряжении УКС. Приведем из них основные:
к о л х о з ы
Всего Работ, па лесоваг.
о/о участия трудоспое. 
на лесоз. от- общ. пх 
числа в колхоз.
Людей Лошадей Людей Лошадей
К-на «К.-Маркса», Шатров.
860 248 150 29,0 45,0
К-на «Путь к социализму», 
Ялуторов. района ................ 760 260 150 34,0 40,0
К-на «Жизнь», Тугулымеко- 
го района ........................... — — — 65,0 80,0
К-на «Красная Звезда», Исет- 
ского р а й о н а .................... 225 70 60 31,0 70,0
Колхозы Ирбнтского района
V.
— — — 50,0 70,0
Говоря об участии колхозного сектора в лесозаготовках 1929-30 г., нельзя 
не отметить того, что в целам ряде случаев лесозаготовительные органи­
зации неудовлетворительно вели обслуживание колхозников на работах в 
лесу. Местами было плохо в отношении снабжения вообще и особенно в 
части снабжения лошадей фуражем, в силу чего Отдельные колхозники, 
не выполняя своих задании, уходили с лесных работ; некоторые колхозни­
ки дорабатывались до того, что возвращались к осенней посевной кампа­
нии без лошадей, оставляя последних в лесу или павшими, пли потеряв­
шими работоспособность.
Так, из 150 лошадей, бывших на лесозаготовках, коммуна «По пути 
Ленина», Ялуторовского района, привела обратно только 96 лошадей: 36 
проц. пало, при чем возвратившиеся к самому севу лошади были не в 
состоянии производить какую либо работу: нуждалпсь не менее, как в 
месячном отдыхе при усиленном корме.
Коммуна «Факел», Иово-Запмского р., похоронила в лесу 30 лошадей.
Помимо лесной промышленности, колхозники начинают с того 
же 29 года занимать- место в других сезонных отраслях народного хозяй*
— I l l  —
ства (как строительство и проч.), а также в промышленности: угольная, 
рудная, химическая.
О увеличением удельного веса колхозов, в 30:31 г . сильно увеличи­
вается значение колхозного сектора в деле снабжения народно-хозяйст­
венной промышленности колхозной рабочей силой.
Основная масса колхозников, работающих в т. году вне колхозов, 
используется на лесозаготовках.
План вербовки колхозников на лесозаготовки п его выполнение па 
1/11931 г . ; _________________________________________
Пеших
Областной план . . . .  і . . .  . 40.000
Выполнение плана по данным 110 
р-нов на 31/1—31 г ......................
% выполнения области, плана . . і
Из остальных 83 районов нет свед.
25.726
63,5
Конных
43.0©0
32.526
75,2
Выполнение плана по районам далеко не одинаково. Есть районы, 
значительно перевыполнившие планы, но на-ряду с этим есть и такие 
районы, которые к выполнению плана только начинают приступать.
Д ля примера приведем данные по ряду наиболее характерных р-нов:
РАЙОНЫ
Задание Выполнение °/о% выполнен.
Пеших Конных Пеших Конных Пеших Коиньгх
1. Чердынский . . . . 153 1176 500 2115 326,8 179,8
2. Кунгурский . . . . 154 252 300 300 194,8 119,9
3. Суксунский . . . . 136 136 210 347 154,4 255,1
4. О син ский ................ 473 342 480 620 101,5 181,3
5. Черновскпй . . . . 200 200 310 1345 155,0 672,5
6. Каслинский . . . . 285 565 ' 555 480 194,7 84,5
7. Зайковский . . . . 351 468 664 491 179,2 104,9
8. Миасский 588 815 885 739 150,7 90,7
9. И с е т с к и й ............... 530 580 679 798 128,1 137,7
10. Березовск. (Пермск.)
11. У п н с к и й ................
12. Чериушинскнй . .
13. А ч и тск и й ................
14. Шатровскпй . . . .
15. Багдавовический .
480
400
258
162
294
683
334
63
148
176
S80
715
88
34
34
11
212
128
43
18
18
9
399
122
18,3
8,5
13,2
6,8
72,1
18,7
12,9
28,6
12,2
5,1
40,7
17,1
В районах Зауралья, как правило, выполнение плана вербовки кол­
хозников на лесозаготовки идет менее удовлетворительно, чем в Предураль- 
ских районах. 0 6 ‘ясняется это отнюдь не большей напряженностью плана 
для Зауралья и меньшей для П редуралья или какими иными об'ектив- 
ными причинами, а просто тем, что крестьянство Зауральских районов, в 
прошлом почти не работая на лесозаготовках, не имея навыков в этой рабо­
те, в данный момент не проявляет желания идти к а  сезонные работы 
в лес.
Участие колхозников в угольной промышленности по данным 11 рай- 
колхозсоюзов на 1/1-31 года выражается в размере: м уж чин—987 человек, 
женщин— 600 человек. Всего— 1687 человек и 1165 лошадей.
По вербовке 50 тыс. колхозников на строительные курсы Ц И Т ‘а  УКС 
с Облотделом труда своевременно, разработали и дали на места план вер­
бовки колхозников. Исчерпывающих данных о реализации этого плана 
мы не имеем, но сведения,, поступающие от отдельных районов, говорят о 
том, что вокруг этой важнейшей работы общественное мнение еще не 
мобилизовано. По данным из 7 райколхозсоюзов, мы имеем следующую 
картину:
РАЙОНЫ
Задание 
по вер­
бовке
!
Выполнено на 1/1-1931 г.
Всего
:
В том числе %°/о
БЬШОЛН.Мужчин Женщин
1. Чердынский , . . 400 И -- 14 2,75
2. Кудымкорский . . 300 34j 30 4 11,33
3. Лысьвенекий . . . 100 2 2 — 2,0
4. Аромашевский . . 200 150 100 50 50,0
5. Сорокинский . . . 200 11 11 — 5,5
6. Покровский . . . 200 200 134 66 100,0
7. Бэлоозерскнй . . . 400 170 100 70 42,5
Итого . . 19С0 578 377 201 30,4
Одно то, что сведениями УКО располагает на 1/1 только по 7-ми 
районам из 1G4, дело с выделением колхозников на курсы  ЦИТ‘а, а 
через них—в строительство, обстоит плохо. Р .К .С . все еще недооценивают 
громадного значения поставленной перед ними задачи.
В условиях имеющегося роста колхозного движения вопросы органи­
зации труда и использования рабочей силы в колхозах не могут быть 
разрешаемы вне связи с вопросами труда в общей системе всего народного 
хозяйства нашего Союза.
Колхозное производство является хозяйственно-производственной 
ячейкой единого планового народного хозяйства СССР. При взятом курсе 
партии и советской власти на индустриализацию страны и на этой основе— 
ва коренную реконструкцию всего нашего сельского хозяйства, вся работа 
колхозов должна строиться в соответствии с этим курсом. Индустрпализа-
дня нашей страны в 1931 году требует до 2 миллионов трудоспособного 
населения на пополнение рабочих кадров промышленности и до 9 мил. 
человек в сезонные отрасли народного хозяйства. Очевидно, колхозы, кото­
рые будут обеединять в этом году не менее 50 проц. крестьянских хоз-в, 
должны будут дать добрую половину требующихся стране рабочих сил.
При такой постановке вопроса приходится говорить не об излишках 
рабочей силы в колхозах, которые могут пойти в отходничество, 
а о планово-организованном снабжении промышленности и сезонных отраслей 
народного хозяйства колхозной рабочей силой. Пролетарское государство 
планирует хозяйство в целом. Потребную силу должно дать сельское на­
селение и в частности колхозы. Колхозы должны выполнить требование на 
выделение рабочей силы и в то же время остающимися рабочими силами в 
колхозе выполнить задания по производству необходимой стране с-х продук­
ции. У вязать удовлетворение потребности промышленностп в рабочей силе 
с выполнением производственных заданий государства в с.-х. составляет 
задачу производственного и рабочих планов каждого колхоза.
Формы и методы организации труда в колхозах.
Принципы распре- Существенным вопросом в практической деятель-
деления труда в ности колхозов является вопрос о распределении труда 
между колхозниками, о доведении трудовой нагрузки 
до каждого трудоспособного колхозника.
В большинстве наших колхозов трудовая нагрузка до каждого трудо­
способного на определенный период времени не доводится, а все трудо­
способное население колхозов привлекается к  выполнению работ: дескать, 
раз он колхозник, то должен будет работать, когда бы не назначили на 
работу.
По мнению руководителей многих колхозов (колхозы Далматовского, 
Ламенского, Талицкого и др. районов), надобность в распределенпи труда 
между колхозниками на каждый период работ миновала, после того, как 
колхозы расширили свою деятельность до пределов, поглащающпх весь запас, 
имеющейся у  них рабочей силы.
Здесь на-лпцо явное непонимание того, что доведение трудовой на­
грузки до каждого трудоспособного члена колхоза или, по крайней мере 
до двора—является необходимым.
В коммуне «Калинина», Ламенского района, трудовая нагрузка в 
среднем на один двор в сентябре прошлого года определялась в размерах 
от 10 до 19,5 дней работы, в то время, как коммуна прибегала в это время 
к найму рабочей силы со стороны.
Колхозы Ачитского района при неполном использовании своей рабо­
чей силы, в период уборки прибегали к найму людей со стороны. Так, 
артель «Заря» израсходовала на наем—4.000 руб., «Победа»—200 рублей, 
«Свобода»—90 руб., артель «Ленина»—40 руб., в то время, как, например, 
в артели «Свобода» в период уборки запас мужского труда был исполь­
зован на 60 проц., женского—на 94 проц.
Колхозы при найме рабсилы расходуют хлеб.
В артели «Всходы», Ачитского района, на наем израсходовано 2500 п. 
хлеба, а  своя рабочая сила попользована неполностью. Все это— резуль­
таты того, что работа в колхозах не планируется, рабсила не подсчиты­
вается и трудовая нагрузка до колхозника не доводится.
Там, гд е . труд заранее распределялся между колхозниками, колхозы 
оказались более крепкими хозяйственными единицами и своевременно вы­
полнили все очередные работы, примером чего может служ ить коммуна 
«Всходы», Далматовского района, которая заканчивала все очередные 
работы в срок при определенной нагрузке на каждого трудоспособного 
полевых культур 4,7 га и огородных 0,3 га.
Распределение труда между колхозниками, заблаговременное доведе­
ние трудовой нагрузки до каждого трудоспособного колхозника—первое 
условие для поднятия производительности труда в колхозах и максималь­
ного уплотнения рабочего дня работой.
Формы организации Вторым решающим условием в деле поднятия про­
рабочей силы в изводительности труда является лучш ая организация 
колхозах. рабочей силы на основе специализации работников, раз­
деления труда и правильной расстановки спл в процессе производства.
Бывшее в феврале 1930 г. областное совещание колхозников по 
организации труда уделило особенное внимание этим вопросам и с учетом 
практики вынесло ряд практических предложений, которые нашли себе 
широкое применение в колхозах Урала.
В подавляющем большинстве колхозов, труд колхозников исполь­
зуется бригадным методом. Первичной рабочей ячейкой в отраслях коллек* 
тивного хозяйства является рабочая бригада./
/  При этом практика истекшего 1930 года установила два основных
вида бригад— бригады специальные и комбинированные.
Специальные бригады организуются в отрасли хозяйства коллектива 
V для выполнения одного вида работ: в полеводстве— бригады пахарей, борпо- 
\в ол ок ов , жнецов, севцов и т. п., в животноводстве—бригады доильщиц, 
'скотников и т . п.
Комбинированные бригады организуются в отраслях хозяйства для 
выполнения комплекса работ. Внутри себя этп бригады делятся еще на 
группы работников по видам работ. Полеводческая комбинированная 
бригада в период весеннего сева разделяется на группы: пахарей, борйо- 
волоков, севцов, в период уборки—на группы жнецов, вязальщиков, сгре- 
балыциков колосьев; бригада на скотном дворе может состоять из группы 
доилыцпц, скотников, кормовщиков и т. д. В  полеводчестве комбинирован­
ные бригады выполняют работы на определенных участках коллективного 
поля.
Помимо этих двух основных видов бригад, в колхозах еще организу­
ются бригады по месту жительства колхозников в селе, так называемые 
подворные бригады. Д ля выполнения работ такая подворная бригада в 
полеводстве прикрепляется к определенному участку, на котором п про­
водит все работы от начала до конца.
Специализация работников внутри подворных бригад не проводится 
и такая  бригада является ни чем иным, как увеличенною крестьянскою 
семьей, обрабатывающей свой падел.
Вывшее в январе 1-е Всесоюзное совещание по организации труда 
высказалось за основные две формы бригад: комбинированны^ и специали­
зированные, как для зерновых типов хозяйств, так и для специализиро­
ванных (животноводческих, огородных, технических культур). Эти же 
две формы бригад должны применяться как в колхозах обслуживаемых, 
так и не обслуживаемых МТС.
ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ БРИГАДАМИ
Колхозов ІІо колхозам, давшим сведения
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В о/о%
А.
1.
Весенний сев
Д алм атовский...................... -81 32 2139 2364 1072 5575
t
50 57 1136 1418 417 2971 52,0О Арт. им. Ленина Ачитс. р-н 1 1 158 190 63 411 7 — 35 — 25 60 15,0
8. Варненский .......................... 39 4 245 242 85 572 11 8 143 115 48 306 53,5
Итого . . , 71 37 2542 2796 1220 6558 68 65 1314 1533 490 3337 50,9
в % % • . . 100 36,5 100 100 100 100 51,1 48,9 51,7 54,7 40,1 50,9 —
Б. Уборочная кампания
1. Далматовский...................... 42 22 2497 ' 2517 1423 6437 67 69 1748 1803 878 4429 69,0
2. Челябинский .......................... 79 46 2929 3677 1767 8375 160 — 2407 2833 961 6201 74.2
3. Лопатинский.......................... 36 21 567 701 254 1520 19 14 j 255 299 10 564 35,0
4. Даменский.............................. 31 24 1397 1622 593 3612
4630
64 104 1089 1070 581 2740 76,0
5. 'Г ал и ц ки й .............................. 65 65 1677 2019 934 55 48 689 894 312 1895 41,4
(5. Ачитсквй .................................. 27 1 158 190 63 411 9 17 119 12 148 36,0
7. Реж евский.............................. № 1 33 36 17 86 ' 2 — 28 31 17 76 88,68. В арн ен ски й ........................... 7І9 3 194 208 55 457 5 5 11.2 160 33 305 66.7
У. В. Сосновск.............. .. • • • 42 2 121 149 53 323 3 Ю и 123 53 250 77,1
10. Ш умихипскнй....................... 34- 5 560 595 507 662 20 — 80 40 20 140 8,4
Итого . . . 471 190 10133 11714 566G 27513 404 250 
‘38,3
6499 7372 2877 16748 60,9
В о/оУо . . . 100 40,3 100 100 100 100 ■ 61,7 64,1 62,8
*'■ 'V.
50,6 50,9
~ \
Приведенные выше данные дают основание угверясдать, что не менее 
половины трудоспособного населения в колхозах области для работы в- 
колхозе об'единяются в бригады.
Преимущество по количеству бригад остается за специальными бри­
гадами. В период уборочной в 10 районах кампании по 190 колхозам из 
654 бригад специальных бригад было 404 пли 61,7 проп. и комбиниро­
ванных— 250 илп 38,3 проц.
Количественный состав бригад в среднем определяется в 25 человек; 
прп чем бригады комбинированные были крупнее, чем бригады специалпзи 
ровапных.
В колхозах неземлеустроенных, нмеющих черезполосицу, в полевод­
стве лучшими оказывались комбинированные бригады.
По этому вопросу колхозники из коммуны «Коминтерн» говорят: 
«При наличии специальных бригад было больше случаев несогласован­
ности в их работе и часто нарушалась последовательность в выполнении 
работ. Забороновав участок, бригада борноволоков уезж ала, не известив 
об этом бригаду севцов, которая лишь через 10-15 дней приступает к 
высеву на заборонованном участке. Помпмо этого специальными бригада­
ми тратится много времени на переезды. В практике бывает—за пять ки ­
лометров участок пашни в 170 га, в другом месте— на расстоянии 4 клм. 
от первого участка участок пашни в 140 га. Не лучше ли на каждый пз 
этих участков организовать особую комбинированную бригаду, в которой 
будут группы пахарей, борноволоков и севцов. Вез лишнпх переездов, 
такая комбинированная бригада выполнит на участке работу, сохранив 
прп этом принцип специализации работников через организацию внутри 
себя специальных групп—пахарей, бороноволоков, севцов».
'  В добавление к словам «коминтерновцев» следует лпшь сказать, что 
в практпкѳ специальные бригады (по ряду работ) в полеводстве органи­
зуются, как правило, в колхозах землеустроенных, где поля расположены 
большими массивами, не черезполосно.
В огородничестве и животноводстве в большинстве случаев создают­
ся бригады комбинированные. В бригадах по обслуживанию крупного ро­
гатого скота работники обычно делятся на 2 группы: группа скотников, с 
совмещением обязанностей по кормлению скота, п группа доплыцпц. Име­
ют место п такие случаи, когда доильщицы совмещают обязанности по „ 
кормленпю скота, а скотнпкп в этом случае^ осуществляют только уход 
за скотом, вывозят навоз, чистят животных, подвозят воду, корма и т. н.
Подворные бригады ни в одной из отраслей коллективного хозяй­
ства себя не оправдали, а поэтому и нашли себе крайне огранпченное 
применение.
Мощным рычагом поднятия производительности труда является спе­
циализация работников в производстве. Проведение этого принципа при- 
органпзацни рабочей силы дает значительный производственный эффект. 
Однако, не всемп колхозами Урала осознана необходимость строгой сие- 
ппалпзацпп работников. Имеют место случаи частой смены работнпков в 
отраслях и перехода их из одной бригады в другую.
В коммуне «Урожай», Лоиатпнского р-на, в бригаде севцов пз 5 чел.
, к концу сева осталось 3 чел., в сеноуборочной бригаде в 20 чел. к  концу 
/  сева осталось 8 чел., в бригаде укладчиков снопов из 12 чел. к  концу 
сева осталось 4 чел. Подобных случаев колхозная практика знает много
и это, конечно, вредит делу. Установлено что при текучести в составе бри 
гад, а такж е при частой смене работников в отраслях хозяйства, к о л ­
хозники много теряют в производительности труда. Об этом говорят, н а ­
пример, данные о дневной производительности на одно орудие в комму­
не «Коминтерн», Далматовского р-на, в 30 году.
В бригадах В бригадах
с постоян.
составом
работников
с перемен, 
составом 
работников
4,5 га 3,5 га
5,0 4,0
10,0 —
0,75 0,5
5,3 4,0
6,0 4,0
23 чел. 
-час.
50-70 чел. 
-час.
1. Посев 11 ряде. сеял.
2. » 13 » »
3. » т^ракторной . .
4. Вспашка 1 л еи . плуг.
5. Жнитво сброской . .
6. > сноповязалк.
7. Вязка снопов на 1 га
Расстановка рабочей силы в производстве путем организации бригад 
обеспечивает повышение производительности труда, внедрение трудовой 
дисциплины и строгой ответственности за  работу, и средства производ­
ства, закрепляемые за бригадой, а внутри бригады— за каждым колхоз­
ником.
В  деле своевременного выполнения работ, при значительно большем 
их размерах производства на 1 коллективизированное хоз-во, чем в и н ­
дивидуальном секторе, колхозы обязаны в основном бригадной форме 
работ.
Коммуна «Коминтерн», Далматовского р-на, в прошлом, не органи­
з у я  своих членов для выполнения работ в бригады, с трудом справля­
лась с летними работами, при площадп посева на 1 трудоспособного в 
2 ,0— 2,6 га, а в 1930 г., благодаря правильной расстановке рабочей силы 
путем бригад, при нагрузке посева на одного трудоспособного до 4,0 га, 
при той же механизации хозяйства, своевременно заканчивала все полевые 
работы. Если в этой коммуне в прошлые годы на вязку  снопов на 1 га 
пшеницы затрачивалось до 7 поденщин, то в 1930 г ., при выполнении 
работ бригадами, эта работа требовала всего 4 поденщины.
В коммупё «Новый путь», Лопатинского р-на, при площадп посева 
на одно крестьянское хозяйство в среднем в 21,9 га, работы, благодаря 
бригадной форме использования рабочей силы, были закончены своевре­
менно.
В колхозах Челябинского района бригадная форма дала возможность 
по основным видам работ перевыполнить установленные нормы выработки 
в следующих размерах:
Н а з в а н и е р а б о т
"
Вспашка 
дедины 
1 леметін. 
плугом
Воронов, 
в 2 след. 
Зиг-Заг 
2-х 8В.
Посев
сепдк.
• 8 рядн.
Полка
хлеб.
сред.
засор.
Жнитво
сброск.
Жнитво
лобо­
грейкой
Установлен. 0,5 га 3,3 га 3,8 га 0,6 га 3,5 га 3,8 га
Выполнение 0,6 ' 3,3
/от 4,0
\до 4,3 0,6
/от 4,5 
ІДО 5,5
/от 4,0 
ідо 4,2
При организации бригад должны быть соблюдаемы основные усло­
вия: специализация работников в пропзводстве и разделение труда. Спе­
циализация должна идти по трем направлениям: 1) по линии закрепле­
н и я  постоянной рабсилы по отраслям, имеющим постоянную работу в те­
чение года (животноводство, промпредприятия, кустарные занятия и пр.); 2) 
путем ежегодного прикрепления работников к одним и тем яге машинам
1 (пашущие, рассеивающие, уборочные); 3) по лпнпи разделеппя труда в 
бригадах между группами (пахари, борноволокп, севцы) п между отдель­
ными колхозниками в группе.
Комбинированные и специализированные бригады в своем построе­
нии могут быть трех видов: 1) бригады с временным составом рабочей 
силы—сезонные брпгады: весенняя посевная кампания, сенокосная, убо­
рочная; 2) бригады с составом рабсилы на целый летний период— тр ак ­
тористы, транспортники, строители, отходники, рыболовы, охотники, к и р ­
пичники; 3) бригады с постоянным составом рабсилы в отраслях с по­
стоянной работой в течение года (животноводство, промпредприятпя, сто­
ловые, пекарни, детучреждения и т. д.). Размеры бригады, как  правило, 
должны быть не велики, чтобы бригадиры работали в бригадах наравне о 
другими.
Нормы выработки Споставление производительности труда в колхозах 
применяющих и не применяющих нормы выработки, прп всех прочих 
равных условиях, говорит о том, что нормы выработки являются сущ е­
ственным фактором, влияющим на повышение производительности труда.
Виды работ
С.-х. артель 
«Единение», 
прішеняющ. 
нормы вы­
работки
Т003<Сад». 
не применя­
ющей норм 
выработки Примечание
Суточная производи­
тельность на 1 орудие
Вспашка 1 лея. плуг. . 0,65 га 0,40 га
Оба эти колхоза н а­
ходятся в одном селе, 
организованы в одно
На 1 конюха в лет. вре­
мя . . . . . . . . . 20-23 гол. 13-15 гол.
время, применяют у се­
бя одинаковые формы 
и методы организации
На вязку снопов пше­
ницы с 1 г а ................ 5 поаенщ. 8 поденщ.
1
труда.
Нормы выработки и их выполнение по основным видам работ в к о л ­
хозах Далматовского района:
-
К-на «Коминтерн» С.-х. ар. «Крас. Урал» К-на «Зав Ильича»
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1. Вспашка 1 лен. 0 ,5  га 0 ,6 -120 0,66 0,66 100 0,50 0,37 75
2. Воронов, в 1 след 4 ,0 4,0 100 4,0 4,5 112 — — —
3. Посев 11 рядн. . 3 ,0 3 ,3 110 3,50 4,0 117 — — —
4. Вспашка тракт. . 2 ,3 2 ,5 110 — — — 2,3 1,4 60
5. Жнптво сброс. - 3 ,0 4 ,0 133 6,0 3 ,5 116 . 3 ,5 5 ,0 140
6. Жнитво с конов. 4 ,0 5 ,0 125 4 ,0 4 ,5 112 — — —
7. Вявка снопов . . 0,22 0 ,2 100 0,16 0 ,2 120 0 ,2 0 ,15 75
8 . Посадка морковн 0,04 0,05 125 0 ;05 0,05 100 0,03 — —
9. Уборка моркови . 0,02 0,02 100 0,017 0,015 90 -- — —
Чем лучш е организовано коллективное хозяйство, чем лучше орга­
низован в нем труд его членов, тем нормы выработки выше. Коммуна 
«Заветы Ильича» по всем основным видам работ систематически 
установленные ею нормы выработки не выполняет, в то время как  «Ком­
интерн» и артель «Красный У рал», находящиеся совершенно в одпна 
ковых природных условиях, показатели производительности труда дают 
значительно выше, . .
Лучш ие образцы в этом отношении дает коммуна «Ззрноколхоз», 
10ргамышского района. Таблица данных указы вает нормы выработки у с та ­
новленные и нормы фактически выполняемые.
п/п
Р о д  р а б о т ы
У стан, 
нормы 
выраб.
Ф актич. 
в срѳдн. 
выполн.
1
Ос
да w
Дмo ' <u
Ф актич.
наивысш.
норм.
выполн.
■ S?
Э 2  
й §  и и «
03 от ^
1. Вспашка 1 лем. 2-х кон. плугом 0,72 0,85 118,0 1,36 189,0
2. Борон. 2-х гвеп. Зиг-Заг в 2 следа 2,00 2,71 136,0, 3,00 150,0
3 . Посев 11-рядной сеялкой . . . 3,00 4,59 153,0. 5,00 167,0
4. Посев руками на 1 ч ................. 3,50 4 ,00 112,5 5,50 157,0
5. Косьба сена литовкой . . . . . 0,45 0,72 164,0 0,89 200,0
6 . Уборка жаткой н сброс. . . . 3,50 4 ,50 128,5 6,71 191,5
7 *
Вявка снопов на 1 га ................ 22 чд. час. 18 чл. час. 118,0, 17 чл. час. 120,0
8. Уход аа раб. скотом ................. 8 голов S голов 100, Oj 10 голов 125,0
-  120 —
\  " ' ■
К ак правило в практике колхозов, нормы выработки в начале раз­
рабатываются производственными совещаниями, йотом они рассматривают­
ся правлением совместно с активом и, наконец, утверждаются общим 
собранием колхозников.
Сдзльщина Еще ноябрьский пленум Ц К  ВКП(б) в своей резо­
люции по докладу об итогах и дальнейших задачах колхозного строитель­
ства решительно высказался за  осуществление материальной заинтересо­
ванности в колхозах через сдельщину.
Опыт работы уральских колхозов за^оследние два года на прак­
тике доказал правильность такого решенпя, дав массу положительных 
фактов.
В с.-х. артели «Красный Урал», Далматовского района, после при­
менения сдельщины нормы выработки перевыполнялись: 
по вспашке с 0,60 га до 0,75 га. 
по ж нитву с 4,0 * до 5,0 » 
посеву с 4,0 »• до 5,5 »
Вместо 5 человеко-дней на вязку сиопов с 1 га стали затрачивать 
при сдельщине 2,5 человеко-дней. В колхозах В. Сосновского района, 
в связи с применением сдельщины по дерганию льна, в целом ряде колхо­
зов производительность труда поднялась на 50 проц.
В с.-х. артели «Пролетарка», Кайтанского сельсовета, бригада паха­
рей, в связи с применением сдельщины, повысила производительность тру­
да па 1 плуг при вспашке паров и зяби с 0,65 га до 0,80 га или на 
25 проц.
В артели «Красное знамя», Челябинского района, r связи с приме­
ненном сдельщины стали вспахивать 0,75 га, вместо 0,50 га на 1 плуг.
В артели «1-е мая.», того же района, на 1 лобогрейку вместо 3,8 га 
сталп убирать 5,0 га.
В артели «Свобода им. Ленпна», Ачитского района, в связи с при­
менением сдельщины по разным работам производительность труда повы­
силась в размерах от 12 до 60 проц.
В коммуне «Зерноколхоз», ІОргдмышского района, до сдельщины од­
ной ясаткой-сброской сжинали 3,5— 4,0 га, после введения сдельщины 
стали сжинать 6,0— 6,7 га.
К ак  правило, не ухудшается прп сдельщине и качество выработки 
при условии, если этой стороне дела угделяется достаточное внимание со 
стороны правлений колхозов и самих колхозников, если на-ряду с коли­
чеством в колхозе будет хорошо поставлен такж е п качественный учет 
труда.
О количестве колхозов, применяющих сделыцнну по основным ви­
дам работ, за отсутствием исчерпывающих данных по всей области, при­
ходится судить по данным отдельных районов.
В Далматовском районе из 4€ колхозов сдельщина применяется в
30 колхозах.
В Ачптском п Лопатпнском районах сдельщина по основным рабо­
там применяется во всех колхозах.
В Челябинском, Режевском и др . районах в большинстве колхо­
зов сделыцпна нашла себе широкое применение.
Формы социалистической организации труда
Борьба за социалистический труд, за социалистическую организа­
цию труда— является составной частью развернутого социалистического 
наступления по всему фронту (из резолюции X V I иартс'езда).
Опыт истекшего года убедительно говорит о том, что социалистиче­
ское соревнование и ударничество овладевают колхозными массами и ста­
новятся основной силой в борьбе за новые формы хозяйства.
Социалистическое соревнование и ударничество, как  методы подня­
тия производительности труда, укрепления трудовой дисциплины в кол­
хозах, можно характеризовать рядом живых примеров из практической 
деятельности колхозов У рала.
В к-пе «Кузнец», Талпцкого района, до введения ударничества и 
соцсоревнованпя дневная производительность комбинированной молотилки 
при 30 рабочих определялась в 50-60 цент., а через 3-5 дней, после вве­
дения соревнования между- бригадами и отдельными работниками внутри 
бригады, дневная производительность этой молотилки достигла 200 цент.
В Есаульском колхозе, Челябинского района, ударная бригада на 
простой молотилке в день намолачивала по 140 цецтнеров, т .- е .  на 100 
проц. больше того, чем эта молотилка производила при этих же работни­
ках  в прошлом году.
В коммуне «Коминтерн», Далматовского района, ударная бригада 
трактористов, соревнующаяся с бригадой трактористов из коммуны «Заветы 
И льича», добилась максимального использования тракторов. Н а 1 т р а к ­
тор в коммуне «Коминтерн» в течении лета:
вспахано 481 га 
сжато 22 »
посеяно 195 »
намолочено 5600 центнеров
В конце уборочной кампании для уборки овса на площади в 200 га 
коммуной были направлены 5 бригад и об'явлено между ними соревнова­
ние, в результате которого, вместо окончания работы в 4 дня, как  это 
намечалось по плану, работа была закончена на этом участке в -21/., дня.
Ударные бригады в колхозах Липчпнского района давали лучш ую  
производительность труда:
по вспашке вместо 1 га вспахивали 1,25 га 
по посеву » 3 » засевали 3,50 » 
но жнитву » 0,25 » сжинали 0,40 »
Дневная производительность труда соревнующихся и ударников в 
колхозах Вродокалмакского района:
по вспашке вместо 0,70 га— 0,75 га
по сенокошенпю » 3,50 » — 4,50 >> на 1 сенокосилку
по посеву » 3,00 » — 3,50 » на 1 сеялку
по жнит. снопов. » 4,50 » — 5,00 » на 1 сноповязалку
Охват колхозов социалистическим соревнованием представляется в 
следующем виде:
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Из приведенных данных можно видеть, что колхозный сектор, в мас­
се своей, еще в недостаточной степени втянут в социалистическое сорев­
нование и не проявил решительности к  замене старых методов своей 
работы новыми— социалистическими. И з общей массы колхозов, давших све­
дения, участвует в соцсоревновании всего лишь 36 проц. Особенно отста­
ют в этой работе колхозы П редуралья и Горнозаводского У рала, имея 
участвующих в соревновании колхозов от 16 до 28 проц,
Охват колхозников социалистическим соревнованием и ударниче­
ством внутри колхозов представляется в следующем виде:
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д алеко  не утешительную картину рисует нам и выше приведенная 
таблица, определяющая охват колхозников соцсоревнованием и ударниче­
ством в размерах 10,2 проц. Предуралье и Горнозаводский У рал в охва­
те колхозников соревнованием отстают так ж е, как  в охвате соревнованием 
козхозов в целом. В с-х коммунах соревнование и ударничество развито 
несколько больше, чем в с-х артелях. Совершенно недостаточно охвачена 
соревнованием членская масса Т О О З‘ов.
Чтобы более подробно охарактеризовать участие в социалистическом 
соревновании и ударничестве колхозной массы, приведем данные из выбо­
рочного обследования по 8 наиболее характерным районам Уральской обла­
сти:
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Эти данные еще раз подтверждают необходимость усилить внимание 
общественности важнейшему участку нашей работы— социалистическим ме­
тодам и формам труда.
Кроме того, данные по 6 районам с явной очевидностью указывают 
нам на недостаточное участие в соревновании и ударничестве в колхозах 
коммунистов и комсомольцев. В отдельных районах участие коммунистов 
в соревновании ниже, чем участие всей колхозной массы. Так, например, 
по данным 65 колхозам Талицкого района охват колхозников соревнова­
нием достигает 19,6 проц., в то время, как коммунисты участвуют всего 
лишь в размерах 10,8 проц., комсомольцев 18,2 проц. от общего их коли­
чества в этих колхозах.
Д ля характеристикп участия женщин в ударничестве и соцсоревно­
вании приведем нижеследующие данные:
РА Й О Н Ы
Всего в колх, 
трудоспособн.
Из ндх участвует в ударн. 
и соревнующ. бригадах
Мужч. тЛѵенщ.
Муагчин Женщин
Всего % % Всего % %
1. Челябинский . . . 2929 3677 300 10,5 311 8 ,5
2 . Лопатинскин . . . 567 701 125 22,3 111 15,7
3. Т алицкий . . . . 1С77 2019 417 24,9 433 21,5
4. Д алматовский . . 2497 2517 475 19,0 315 12,4
Итого . . . . . . 7670 8914 1317 17,2 1170 13,1
По данным 4-х районов видно, что женщины в соцсоревновании н е­
сколько отстают от мужчин (13,1 проц. против 17,2 проц.).
К  существенным недостаткам в работе колхозной системы, по внед­
рению социалистических форм труда следует отнести отсутствие широкой 
массовой работы вокруг практических вопросов социалистического сорев- 
\ нованпя и ударничества.
Заключаемые нолитпческо-хозяйственные договора между колхозами.
; бригадами или даже отдельными работниками, не всегда обсуждаются шн- 
рокимп массами колхозников, а разрабатываются в лучшем случае—актп-
І вом колхозов и в худшем случае—только правлением.
Проверка выполнения договоров также не всегда и не везде практи­
куется, пли эта провека проводится формально. Вокруг достижений и не­
достатков в работе по выполнению договоров соревнующимися сторонами 
не создается общественного мнения. Конкретные достижения соревнова 
ния и ударничества не используются в интересах широчайшего вовлече­
ния в соревнование колхозных масс
П очте не нашли себе применения такие формы соревнования, как об­
щественный буксир, метод подтягивания отстающих в работе, сквозные 
бригады, а равным образом в незначительных размерах практикуется си­
стема встречных планов.
Система премирования лучших бригад и отдельных колхозников 
такж е не использована в полной мере для развития соревнования. Преми­
альные фонды создаются далеко не во всех колхозах, а там, где они 
созданы, очень часто не используются полностью по назначению.
В Б . Сосновском районе. До 1 декабря по большинству колхозов 
премиальные фонды не использованы.
S  Дипчинском районе: По 14 колхозам—размер премиального фон­
да 427 р у б .;и з  них использовано к  1 декабря 167 р. или 40 проц.
В с-х артели «Борьба», Варненского района, премии распределялись 
по жребию.
В коммуне «Коминтерн», Далматовекого района, весною 1930 г. в 
порядке премии было выдано 60 колхозникам по 3 р. 10 к. и т. д ., и т.д .
В качестве одной из первоочередных задач, стоящих в данный мо­
мент перед всей общественностью и, в особенности, перед колхозной си­
стемой, является задача— немедленно перевести работу всех колхозов на 
рельсы соцсоревнования и ударничества,
Во вторую большевистскую весну все 100 проц. колхозов и колхоз­
ников должны быть охвачены социалистическими методами труда; это 
явится основной предпосылкой к полному выполнению и перевыполнению 
намечаемых планов посева,
XII. Распределение доходов и урожая
Правильное распределение результатов истекшего • хозяйственного 
года в колхозах между членами в соответствии с количеством и качеством 
затраченного труда является залогом хозяйственного укрепления колхозов 
и дальнейшего роста социалистического сектора деревни, Сумма матери­
альных средств, получаемых .колхозниками за затраченный ими труд в 
колхозном производстве, л рост их жизненного уровня по сравнению с 
единоличником— является на данном этапе колхозного строительства изме­
рителем преимуществ коллективного с 'х производства перед единоличным.
В прошлые годы колхозные доходы и урожай распределялись между 
колхозниками не исключительно по трудовым затратам в колхозном произ­
водстве, что видно из нижеприводимой таблицы:
Принципы распределения доходов между членами колхозов в 1928 г.
(в процентах к числу колхозов, давших соответствующие показания)
З О Н Ы
Число
колх.,
дав­
ших
сведе­
ния
Принцип распределения
По
рабо-
! чей 
силе
По работе 
средств, 
пройзвод., 
находящ. в 
индивид, j 
влад. член.'
По размеру 
взносов в 
обобщ. 
капитал
По
колич.
земли
По
едо-
кам
Про­
чие
Предуралье . . 239 S4.9 16,3 8,4 5,9 58,1 17.1
Горвозав. Урал . 102 92,9 38,2 9.S 14,7 53,8 12,7
Зауралье . . . . 621 88,6 28,5 j 8,7 11,4 37,2 15,0
Итого по обл. 962 88,1 26,5 8,7 10,4 44,2 15,3
Примечание: Строго выдержанного прпнпппа распределения до­
ходов в колхозах не существовало, а в одном и том же колхозе 
применялись различные принципы распределения, иногда в сложных 
комбинациях. Вот почему сумма процентов получается больше 100, 
но все ж е эта таблица нам говорат о. том, что большое распростра­
нение имели нетрудовые принципы распределения доходов.
В 1930 г. была об'явлена решительная борьба против всех н етру­
довых принципов распределения доходов (распределение по паям, едокам, ■ 
иждивенцам и проч.).
Однако, в практической деятельности колхозов имели место случаи 
оппортунистических отклонений от основного принципа в этой работе и 
скатывание на едоцкую систему распределения.
В колхозах Пермского, Б.-Сосновского, Березовского, ГІоловинского 
п Других районов проводился прпнцпп уравнительности п выдача урож ая
я з  фондов, подлежащих распределению, производилась в размерах у  стана и- 
ливаемых норм вместо обязательного и полного распределения на­
турального фонда, остающегося в колхозе после выполнения государствен­
ных обязательств и отчисления на производственные нужды колхозов 
исключительно в соответствии с количеством и качеством затраченного 
труд а  в колхозное производство.
В Кидышевском и Радиомайском колхозах, Уйского р-на, часть н а­
туральной продукции (овощи, шерсть и проч.) распределена по едокам.
В колхозах Липчинского р-на урож ай не распределен между к о л ­
хозниками до января  31 г. Исключением является только один нацменов­
ский колхоз, рост которого, в связи с своевременной выдачей урож дя на р у ­
ки колхозникам выразился на 200 проц. (было 10 хоз-в, стало 30 хоз-в; 
и т .д . и т.п.
Всем этим отклонениям от правильных принципов распределения 
партия и колхозные организации давали решительный отпор.
О чем ж е говорят 
колхозах?
результаты распределения доходов и урож ая
і .  Распределение доходов в денежном выражении.
Валовой доход. 0 6 ‘едипение крестьянских хозяйств в колхозы открывает возможности к использованию колхозниками преимуществ 
крупного с/х производства. Переход мелких крестьянских хозяйств к 
коллективным способам производства дает огромный рост производитель­
ности труда п быстрое увеличение валовой продукции сельского хоз-ва.
Валовой доход колхозов.
з о н ы
Колич.
колхозов,
давших
сведения
В них 
крест, 
хозяйств
Сумма 
валов, до­
хода в 
тыс. руб.
'Сумма до­
ходов на 
одно хоз-о 
в колхоз, 
в руб.
Северное Предуралье . . 26 954 303,1 316,6
Ц. и 10. » 681 27966 9090,0 325,0
Горнозаводский У рал - . 185 7857 4092,6 528,2
Северное Зауралье . . < 134 6342 2894,1 456,3
Ц . и Ю . Зауралье . . . 1609 72094 33675,3 467,7
2635 115213 50055,1 434,4
Таким образом, сумма валового дохода на 1 коллективизированное 
хоз-во от обобществленной часіп  колхозного хозяйства определяется в 
434,5 руб.
Еслп условно допустить, что 10 проц. к  сумме валового дохода, по­
лучаемого от обобществленной части, колхозник получает еще от тех 
средств производства, которые он не обобществляет, то получится, что ва­
ловой доход в среднем на 1 коллективизированное хозяйство в колхозе 
будет 477,5 рубл.
Результаты обследования колхозного строительства в 10 р-нах дока­
зывают преимущества крупных колхозов перед мелкими. К  колхозам 
крупным нами отнесены колхозы, об'единяющие свыше 100 хоз-в, или, 
соответственно с этим, имеющие площадь посева свыше 500-600 га.
Крупн.
колхоз.
Мелкие
колхоз. Всего
Число колхозов................■ . . . . 49 264 313
В них х о з - в ....................................... 9746 10068 19814
На 1 колхоз, хозяйство .................... 198 38,4 63,5
Сумма всего валов, дох. в. тыс. руб. 6007,1 4843,8 10850,9
Вал. доход на 1 колхоз в тыс. руб. 122,5 18,3 34,6
Вал. доход на 1 хоз-во в рублях . 615,0 484,3 548
Отсюда видно, что чем крупнее хоз-во, тем оно выгоднее для членов, 
в его входящих, т . к. обеспечивает, в среднем, большую долю доходов на 
каждый двор.
П рактика колхозного строительства вдребезги разбивает учение б ур­
жуазных экономистов чаяновского толка об оптимальных размерах сель- 
ско-хозяйственных предприятий. Вопросы о размерах хозяйств в условиях 
совхозного и колхозного строительства и организации машино-тракторных 
станций на основе высшей технической базы ..разрешаются пс-эолыпе- 
вистски.
Различная степень обобществления средств производства в различных 
формах колхозов создает не одинаковые’ условия к  получению доходов.
Сопоставление валового дохода в различных формах колхозов (ком­
муны и артели) по крупным 49 колхозам (см. предыдущую таблицу) дает 
нам следующую картину:
. . .  ?■
і
Ком­
муны
Артели
Всего по 
крупным 
колхо­
зам
Число колхозов . • . .
I
19 30 49
В них членов (дворов) 3733 6313 9746
На 1 колхоз дворов. . 196 210 198
Сумма вал. дохода в 
них (в тыс. руб.) . 2341,7 3665,3 6007;1
Сумма вал. дохода на 
1 колхоз в тыс. р. 126,2 121,9 122,5
Сумма вал. дохода на 
1 хоз-во в рублях 629 572 615
Такое ж е , примерно, получается соотношение доходов в различных 
формах колхозов по данным, полученным от колхозов к  с 'езду уполно­
моченных Уралколхозсоюза.
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Северное Пред- 
уралье . . . . 2 75 44,0 22,0 586,0 24 879 259,1 10,8 295,0
Ц . и Ю. Пред­
уралье . . . . 38 1476 772,6 20,4 523,4 625 26111 8212,5 13,1 314,5
Горнозаводский 
У р а л ................ і  11 481 415,1 37,7 863,0 171 7350 3669,3 21,5 498,0
Северное З а ­
уралье ................
і
1 131 585 275,5 21,2 470,8 121 5757 2618,6 21,7 454,8
Ц. и Ю. Зауралье 1 252 21326 12281,7 48,7 575,9 1338 50317 21258,6 15,8 422,4
Итого . I »6 23943 137S8,9 43,6 576,82279’ !!К 90417 36018,1 15,8 398,4
В  с х коммунах дополнительный прирост валовой продукции дает 
обобществление всего животноводства, а не только его товарной части.
Прирост валовой продукции колхозов зерновых районов .значительно 
менее, чем в районах животноводческих и в колхозах специального н а ­
правления с посевами технических культур. Характерными в этом отно­
шении являю тся колхозы животноводческого направления, дающие наи­
высшую долю доходов в среднем на одно хоз-во. В артелп «Новый путь», 
Челябинского р-на, на одно хоз-во доля доходов определяется в 1805 р .  
и в коммуне «Рассвет», Лопатинского р-на,— 1359 руб.
Лучш им показателем крупнейших побед социалистического сектора в 
сел. хоз-ве является сопоставление доли доходов на одно крестьянское 
хоз-во в условиях колхозов по сравнению с тем, что оно имело до всту­
пления в колхоз.
Число крест, 
хоз-в в тыс.
До вступления в колхоз 
они давали стране 
. продукции
V
После вступления 
в колхоз
Абс. %% На 1 х-во На общую і сумму в
В рубл. 1 тыс< руб.
Н а 1 х-во 
в рубл.
На обшую 
сумму в 
тыс. руб.
Батраки . 
Бедняки . 
Середняки
45,0
147,0
108,2
15.0
49.0
36.0
156,9
250.1
520.1
7060 j 01 
36765,0 ■ 
56275,о)
і В среднем 
548,1
Л
Итого . 300,2 100 334,0 100100,0 434,4
I
130406,9
В результате коллективизации распыленных крестьянских хоз-в. ва- 
ловая продукция сельского хоз-ва возрастает в размерах, невиданных до 
настоящего времени.
Без учета продукции необобществленной части животноводства, батра­
ки, бедняки и середняки, вошедшие в колхозы, произвели продукции 
сельского хоз-ва на 30 проц. больше того, чем они производили до 
вступления в колхозы. Прибавив к  этому валовую продукцию необоб­
ществленной части колхозников, можно будет с уверенностью сказать, что 
факт коллективизации крестьянских распыленных хоз-в дает, на первых 
же порах своего существования, возможность увеличить валовую продук­
цию сельского хоз-ва почти в 2 раза.
Производственные РазмеР издержек производства, слагающихся пз стон- 
издержки. мости: амыортизации, оборотных средств в виде семящ 
текущего ремонта, материалов, горючего, смазочного, 
с/х налога, страховых платежей и т . п., а такж е административно-хозяй­
ственных расходов, является основным показателем рентабельности коллек­
тивного хоз-ва.
Величина производственных издержек определяет собою долю дохо- 
хов, подлежащих распределению между колхозниками. Чем производствен­
ные издержки будут меньше, тем больше будет доля доходов, распреде­
ляемых между колхозниками.
Сумма производственных издержек, ее отношение ко всему доходу 
колхоза, является лучшим показателем того, насколько полно и рацио­
нально были использованы имеющиеся средства производства, как  высока 
была производительность труда колхозников, насколько экономно расхо 
довались материалы, насколько правильно было организовано хоз-во и 
управление им и т. п.
Разм ер издержек производства и отношение их к сумме валового до­
хода представляется возможным характеризовать по данным обследования 
колхозного строительства в 10 р-нах области.
Всего колхозов, давших сведения — 31-3.
В них об‘единено крест, хозяйств — 19814.
Сумма всех издержек производства —  4909.6 тыс. руб.
Производственные издержки к сумме
всего валового дохода в проц. — 45,1
Примечание. К  числу производственных издержек отнесена 
такж е сумма средств, входящих в б-проц. отчисление для распреде­
ления между членами с/х артелей по внесенному имуществу, и сто­
имость содержания нетрудоспособных, главным образом в коммунах.
Таким образом, сумма производственных издержек поданным 313 кол­
хозов составляет 45,1 проц. От суммы валового дохода.
По отдельным колхозам отклонения в размерах производственных 
издержек очень значительны, они колеблются от 27,4 проц. к сумме всего 
дохода (ком. «Рассгет», Лопатинского района) до 68,0 проц. (ком. иіг 
«8-го марта», Мишкинского района); по артелям —от 25,5 проц. (арт. им. 
Сталина, Полтавского района) до 93,6 проц. (арт. «Сеятель», Уйского 
района).
Сравнительно высокий удельный вес издержек производства по кол­
хозам в среднем и в особенности по некоторым отдельным колхозам об‘- 
ясняется, в первую очередь, неудовлетворительной организацией хозяйства, 
потом— убытками, понесенными в период перегибов при «головокружении от 
усиехові (в результате расколлективизации), разбухш ими административно- 
управленческими аппаратами колхозов и т. д .
По данным 67 колхозов, административные расходы, вместо 1-1,5 проц. 
к  сумме ьалового дохода, установленных постановлением Наркомзеыа и 
Колхозцентра от ЗО/ѴШ-ЗО г., достигают 2,5 проц.
В отдельных колхозах области административно-управленческие расходы 
достигают чрезмерно высоких размеров. Т ак, например, в с/х артели им. 
Махова, Ш умихинского района, управленческий аппарат состоит из 9 чел., 
с т о и у о с т ь  содержания которых определяется в 1 0 . 0 0 0  руб. или 1 0  проц. 
к  сумме всего дохода. В с.-х. арт. «Мировой О ктябрь», того ж е района, 
административно-управленческий аппарат состоит из 34 человек и стоит 
артели свыше 20.000 рублей или 4,5 проц. к сумме валового дохода. В 
коммуне «Победа», Ш адринского района, содержание административно-упра­
вленческого аппарата обходится даже в 11,95 проц. к  сумме валового 
дохода.
Содержание нетрудоспособных в с.-х. коммунах, стоимость которого 
зачисляется в производственные издержки, такж е заметно влияет на по­
вышение издержек производства, что подтверждается данными по колхозам 
Талицкого и Далматовского районов: *
Их В них об‘-
Производствен, издержки
Виды колхозов количе­
ство
единено 
крест, х-в
Общая 
сумма в 
тыс. руб.
К а 1 
хоз-во 
в руб.
%  от 
суммы 
валов, дох.
Коммуны . . . 35
(
2963 884,4 298 51,1
Артели . . . . 40 1789 373,4 209 45,0
И з таблицы видно, что в с .-х . коммунах, как  на одно крестьянское 
хоз-во, так  и относительно к сумме всего валового дохода, производствен­
ные издержки выше, чем в с.-х. артелях.
При этом следует отметить, что в коммунах не создается 5 проц. 
фонда на обобществленное имущество, что, казалось бы, должно было по. 
влиять на снижение издержек производства, чего нет на самом деле. Такое 
положение получается потому, что стоимость содержания нетрудоспособных 
значительно выше, чем этот 5-процентный фонд, с одной стороны, и с д р у ­
гой стороны— целый ряд коммун допустили у  себя создание 5-процентного 
фонда па обобществленное имущество и есть такие артели, которые эти 
фонды не создавали, несмотря на то, что решение правительства и Колхоз- 
центра в этом вопросе касается только артелей и на коммуны не распро. 
страняется.
Разм ер этого 5-проц. фонда распределения по обобществленному 
имуществу по данным 67 колхозов определяется в 82.650 руб. или по 
15 руб. в среднем на одно хозяйство, входящее в колхоз.
Из вышеизложенного следует сделать один вывод, что колхозы 
еще не развернули по настоящему борьбы за снижение производственных 
издержек, хотя все колхозы располагают большими возможностями к сни­
жению их путем рационализации производства, правильной организации 
хозяйства, повышения производительности труда и в особенности, на дан­
ном этапе колхозного строительства, путем решительного сокращения ад­
министративно-управленческих расходов. Есть примерные колхозы, как 
то: ком. «Рассвет», Лопатинского района, производственные издержки ко­
торой 27,4 проц ., арт. «Сталина», Полтавского района, производственные 
расходы которой 25,5 проц. к сумме валового дохода. Н а такие органи­
зации следует держать равнение всем колхозам Урала, добиваясь макси­
мального сокращения издержек производства.
При создании фондов в колхозах необходимо пом- 
Обрагование неде- 1 4 ^
л и м о г о  и других пить о расширенном воспроизводстве колхоза. Создавая
фендоз. неделимые, и дру*гае фонды, с точки зрения быстрейшего
роста коллективного хозяйства нужно такж е учитывать п то, чтобы доля 
доходов колхоза, остающаяся после покрытия производственных издержек, 
производства отчислений в фонды для распределения обеспечивала поло­
жение жизненного уровня колхозника не ш ш е средней обеспеченностп 
индивидуальных хозяйств в районе.
В этих целях отчисления в неделимый фонд решениями Н К З и Кол- 
хозцентра были установлены для 1930 года в размерах 10 проц. п в об­
щественные фонды (премиальный, культурно-бытовой и др.)—в размере 
о проц. от суммы валового дохода, за вычетом отчислений в семенные фонды, 
расходов на прокорм обобществленного скота, уплаты сельхозналога п 
страховых платежей. В коммунах сверх этих фондов еще создается фонд 
содержания нетрудоспособных, размер которого строго не установлен, а 
создается в соответствпп с фактическими потребностямп в этом фонде 
каждой в отдельности коммуны по постановлениям общих собраний членов.
О выполнении директив колхозных организаций и земельных органов 
в вопросах создания фондов можно судить по данным выборочного обсле­
дования:
Всего колхозов, охваченных обследованием . . . 313  
В них создано фондов па сумму в тыс. руб. . . 1664,8 
Размер фондов к сумме валового дохода в проц. 15.4
> » » ѵслов.-чистого дох. в проц. 30,2
> > на 1 крест, хоз-во в колхозе в руб. 83,0
Вместо установленных нормально 15-20 проц. отчислений в фонды с 
суммы условно-чистого дохода, фактически по 313 колхозам, которые могуг 
характеризовать общее положение, мы имеем отчислений в фонды 30,2 проц., 
в значительной степени уменьшающих фонд распределения между членам и.
Обращает на себя внимание наличие значительной тенденции в с.-хоз. 
коммунах к иждивенческим настроениям. Ряд  коммун создают в больших 
размерах фонды содержания нетрудоспособных, о чем говорят ниж еприве­
денные примеры:
Сумма Фонд со- Фонд со-
Наименование
колхозов
И х
формы
Число
кол­
хоз.
отчислен, 
в фонды 
нетрудо- 
способн. 
в рубл.
дер. нетру- 
доедоеобн. 
в % %  к 
валов, 
доход.
дер, нетру- 
досдособн. 
в о/о°/о к 
услов. 
чист.
В руб­
л ях  на 
1 хоз-во
«Путь к  социализму» Артель 512 42418 8,4 16,0 82.8
«Скнеивар» . . . . Коммуна 199 20484 8,3 17,8 107,0
« П о б е д а » .................
т Ш
136 1585 1,8 3,1 п , б
К ак  видно из вышеприведенных примеров, не только в коммунах, но 
п в отдельных артелях имеют место случаи создания иждивенческих фон. 
дов в размерах до 8,4 проц. к  сумме всего дохода, что несомненно я в ­
ляется отрицательным явлением в практике колхозов и снижает долю до­
ходов, подлежащую распределению между членами.
Сумма образуемых в 1930 г. фондов на 1 крестьянское хозяйство, 
членствующее в колхозе, по данным 67 колхозов, определяется в S7 р. 60 к., 
из которых 54 р. 60 к .— неделимый фонд и 33 р. 10 к .— общественные фонды.
Сумму отчислений на расширенное воспроизводство неделимый фонд 
54 р. 50 к. нельзя признать высокой, т. к . в среднем на 1 единоличное 
крестьянское хозяйство, по данным У ралстатуиравления за 1928-29 г., по­
купалось одних только с.-хоз. машпн на 34 р. 41 к.
Надо решительно повести борьбу за увеличение неделимых фондов в 
колхозах, но отнюдь не за  счет снижения доли доходов, подлежащих 
распределению между колхозниками, а главным образом за счет рацио­
нализации производства, снижения производственных расходов, особенно 
административно-управленческих, и повышения производительности труда 
и через это— увеличение его доходности и, в особенности, за счет реши­
тельного сокращения иждивенческих настроений в колхозах.
Р
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Сумма неделимых фондов в колхозах по данным, полученным от колхозов к собранию 
уполномоченных.
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1. Северное Предуралье . 5 14,6 2920 39 22,1 566 — — . — 44 36,7 834
2. Ц. и 10. Предуралье .  . 43 97,6 2230 763 56S,  0 732 20 9,5 475 826 675,1 818
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Распределение 
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3. Горнозав. Урал .
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Обращает иа себя внимание высокий процент производственных из­
держек и фондов в с.-хоз. коммунах, достигающий в среднем 51,4 проц,; 
достигая по коммунам Северного Зауралья 59,4 проц.
г Цифры убедительно говорят о том, что благосостояние бедняков, ба­
траков и середняков, об'едпняющихся в колхозы, растет. Помимо средних 
областных цифр, можно указать еще на отдельные факты, характеризующие 
это обстоятельство:
|,Социаль- Наименование
Фамилия. І! ное по-
и j
11 ложенивь колхоза
Шестаков 
Горбунов 
Гебелев . 
Волков . 
Гарболин 
Мурашев 
Середрян.
Батрак
Бедняк
Средн.
а.рт. «Буденного» 
» «Заря» 
ком. «Коминтерн* 
арт. «Р.Люксем.» 
» «Заря» 
ком. «Коминтерн» 
арт. «Бузина»
Район
Получ. дох.!
—--------- — j Рост
Д ° r  благо-
ВСТУН, код_ j сост.
колх.; хозе ' 1,0/00/9
Далматов.
Ачитский
Да:шатов.
Ачитский
»
Далматов.
88,0
80,0
218,0
|240,0
298,0
*530,0
356,12
361.0
501.2
531.2
544.0
322.0
340.0
130.0
121.0 
8:2,9
910,68, 71,7
(339,0 |513,5 j 51,0
I I !
Очень сильно повышается благосостояние батраков и бедняков к о л ­
хозников за счет эффективности коллективного производства, а отнюдь не 
за счет понижения благосостояния середняка. Середняк, вступая в колхоз, 
также повышает свою долю доходов по сравнению с тем, что он получал  
будучп единоличником.
Группировка колхозов по размерам получаемого на руки дохода 
на одно хозяйство
З О Н Ы
Чис.
колх.,
давш.
сведе­
ния
И з них колхозов, имеющих доход на 1 двор
До 
50 р.
От От 
5 0 -  101— 
100 р. 150 р.
От
151—
200 р.
От
201— 
250 р.
От
251 — 
300 р.
От 
3 0 1 - 
500 р.
От
501 — 
750 р.
От 
751 р.
и
свыше
Сев. Предуралье 26 3 8 4 5 2 1 3 _ _
Ц. и Ю. » ■ 679 43 152 164 122 86 40 60 8 4
Горнозав. Урал 186 1 18 36 22 29 27 40 12 1
Сев. Зауралье . 134 2 7 26 33 32 17 15 1 1
Ц. и Ю. » 1198 38 131 182 263 176 133 222 42 11
По области . 2223 87 316 412 445 325 218 340 63 17
Основная масса колхозов относится к группам, имеющим среднюю 
долю дохода, подлежащую выдаче на руки на одно крестьянское хоз-во, 
от 101 руб. до 500 руб.; 3,6 проц. колхозов имеют долю дохода на одно 
крестьянское хоз-во в среднем свыше 500 рублей. Совершенно ясно, что
на высоту дохода оказывает влияние лучш ая организация хоз-ва, его спе­
циализация и высокая производительность труд а  колхозников и вооружен­
ность с.-хоз. машинами.
Группировка колхозов по размерам условно-чистого дохода 
на один трудодень:
Чис. Кол. колхоз, с доход, на 1 трудодень
з о н ы
колх.,
давш.
сведе­
ния
До 
15 к.
От 
16— 
30 к.
От
3 1 -  
50 к.
От 
5 1 -  
75 к.
От 
7 6 -  
1 р.
Свы­
ше 
1 р.
Сев. Предуралье 21 3 7 5 4 2 --
Ц. и 10. » 698 30 159 285 153 39 32
Горнозав. Урал . 175 3 26 71 39 27 9
Сев. Зауралье . 126 6 27 53 23 10 7
Ц . и 10. Заурал. 1200 63 259 505 226 83 G4
Итого . . 2220 105 478 919 445 161 112
Основная масса колхозов имеют долю доходов на один трудодень от
31 до 75 коп. Лучшие колхозы добились на один трудодень доли доходов 
свыше 1 рубля.
Распределение уро- Распределение в колхозе урож ая, как одной из
жая в натуре. основных частей колхозного дохода, играет решающую 
роль в деле закрепления колхозного строительства, К  распределению 
между колхозниками поступает часть колхозного урожая, остающаяся за 
вычетом части, сдаваемой государству по хлебозаготовкам и отчислений в 
обобществленные фонды.
Урожай в натуре распределяется между колхозниками строго но 
количеству и качеству труда, затраченному в колхозное производство 
каждым из колхозников, и во всех колхозах, не имеющих общественного 
питания, выдается обязательно колхозникам на руки.
Однако, наблюдается масса случаев, когда урожай в колхозах рас­
пределен лишь формально. Колхозникам начислена причитающаяся по тр у ­
додням доля урожая, а хлеб на руки не выдан. Руководители колхозной 
системы в районах и колхозах не видят большой необходимости в том, 
чтобы сразу же выдать причитающуюся по трудодням долю урожая кол­
хозникам, на руки, чем на практике проявляют оппортунистическое от­
ношение к  основным директивам партии и колхозных руководящих орга. 
ннзаций. Формальный подход к проведению основной кампании ,в колхо­
зах является главной причиной замедленного роста колхозов.
В Покровском районе из 44 колхозов (но сообщению председателя 
РКС) урожай распределили весь, а на руки колхозникам хлеб ни в одном 
из колхозов не выдан. Такое положение привело к крайне замедленному 
росту колхозов.
Такое же положение наблюдается в целом ряде других районов.
Например, в с/х артели »Урнэк», Варненского р-на, в дни О ктябрь­
ских торжеств по инициативе правления был организован красный обоз и 
сдано центнеров хлеба, в то время, как  с артели районными органи­
зациями было снято задание по хлебозаготовкам и в ней хлеба осталось 
такое количество, которого членам на продовольствие хватит лишь до 1 
февраля 31 года. На-лицо—явное непонимание основных задач колхозного 
строительства.
XIП. Реорганизация колхозной системы.
Бурный рост коллективизации потребовал перестройки с/х коопера­
тивной и колхозной системы в сторону приспособления их к нуждам на­
рождающегося крупного колхозного производства.
Решением ЦК ВКГГ(б) от 17 ноября 29 г. обслуживание колхозов 
было поручено спецсистемам с х кооперации. Реорганизация колхозно- 
кооперативной системы, соответственно с принципами, установленными этим 
решением, проведена на Урале в период декабрь-январь 1929-30 г.
При основных союзах с х кооперации—Уралкоопхлебсоюзе и Урал- 
ж&вотноводсоюзе— были созданы автономные секции колхозов. Второстепен­
ные отраслевые союзы—Уралсеменоводсоюз, Уралптицеводсоюз, Уралльно- 
колхозсоюз п Ураловощесоюз—реорганизовались в колхозсоюзы специаль­
ного направления.
Задача специализации колхозов потребовала проведения с х произ­
водственного районирования колхозно-кооперативных систем. Каждый р-н, 
в соответствии с ведущей отраслью сельского хозяйства, постановлением 
Уралоблика от 3;I I I -30 г., был закреплен за определенной кооперативной 
системой. Применительно к  установленному ведущему направлению сель­
ского хозяйства (на основе отраслевых кооперативных районных т-н 
коопхлеба, животновод, т-в и т. д.) была сформирована сеть районных 
колхозсоюзов в составе 47 полеводческих, 129 лшвотноводческнх, 15 овощ­
ных, 11 семеноводческих и 21 льноводческих союзов. Районные союзы 
обслуживались 8-ю полеводческими, 10 животноводческими, 1 овощным и 
15 колхозными окружными союзами. Возглавлялась эта система, как это 
указывалось выше, 6 областными отраслевыми союзами. Руководящим 
центром колхозно-кооперативной системы области был Уралколхозсоюз,і 
который воспринял функции Областного союза союзов с/х кооперации.
Сложившаяся система отличалась большой громоздкостью и дорого­
визной. В едином районном союзе скрещивались влияния нескольких орга- 
пизационно-самостоятельных систем. Руководство двоилось между колхоз­
ной и кооперативной системой, между областным и окружным звеном. 
Обремененные оперативной работой, универсальные РКС не сумели руко­
водить колхозным производством, наладить организацию труда и совер­
шенно выпустили из своих рук руководство производственными коопе­
ративами.
Окрсоюзы, потерявшие свое оперативное значение с оформлением и 
укреплением районного звена, превратились в обременительную и излишнюю 
надстройку.
Аппарат системы непроизводительно разбух. Административно-управ­
ленческие расходы достигли недопустимых размеров. .Аппарат в 6 област­
ных союзах в мае месяце 1930 г. состоял из 490 штат, единиц стоимостью 
1847,1 тыс. руб., 37 окрсоюзов имели аппарат в составе 1532 чел. стои­
мостью 4.412,3 тыс. руб . п 223 райсоюза имели аппарат 6423чел., стои­
мость содержания которых составляла 13.804,4 т. руб. Общая стоимость 
аппарата колхозно-кооперативной системы составляла в год 20.063,76 т. р.
По оценке X V I парте‘езда, сложившаяся колхозно-кооперативная си­
стема «оторвалась от обслуживания массы единоличников и в то же время 
ни в какой мере не приспособилась к делу организационного и производ­
ственного руководства колхозами».
Новые формы строительства колхозной системы, обеспечивающие над­
лежащее руководство массовой коллективизацией, установлены решением 
Ц К  ВКП(б) от ЗО/ѴІІ-ЗО г.
В соответствии с этим решением, во всех основных с/х районах 
Урала создана РКС с функциями организационного и планово-производ­
ственного руководства колхозами. В районах горнозаводских и северных, 
где удельный вес сельского хозяйства незначителен, вместо РКС созданы 
райколхозсекции при кооперативных союзах. Всего на 1/1-31 г . . на Ура­
ле создано 151 райколхозсоюз и 41 райколхозсекция.
После ликвидации окружных колхозов, функции организацпонно- 
производственного руководства колхозами в районах сосредоточились в 
РКС и в области—в Уралколхозсоюзе.
Реорганизация системы привела к  значительному упрощению и уде­
шевлению аппарата. По всей колхозно-кооперативной системе после реор­
ганизации проведено сокращение штатов на 3159 чел. пли на 37.4 проц , 
уменьшение расходов на 10.067,96 т. р. пля 5 0 ,1S проц.
Оформление самостоятельного районного звена колхозной системы 
преследовало задачи превращения райколхозсоюзов в боевые штабы сплош­
ной коллективизации, в которых бы сосредоточились все нити организа­
ционного и производственного руководства колхозами, ио последние дале 
ко еще не все превратились в этп штабы.
Узким местом работы РКС является неукомплектованность пх аппа­
рата специалистами и руководящими работниками. По данным 159 РКС, 
они имели следующий некомплект в составе своего аппарата:
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Првдсед. и членов прав­
ления ...........................
=====
311 301 10
Инструкторов ................ iv -170 104 71
Культурников . . . . 75 63 22
Инст рук. -счетоводов . 159 94 64
Кадровиков ................ 17 11 6
Орган, трѵда ................ 135 70 65
Э ко н о м и сто в ................ 73 10 63
Агрономов .................... 248 182 66
Техн. персонала . . . 271 189 82
Всего . 1464 1014 450
При огромном недостатке работников, кадры ликвидированных окр- 
колхозсоюзов слабо использованы для укрепления районных союзов. 
Д ля работы в районе пз аппаратов окрколхозсоюзов использовано только 
42,8 проц. специалистов или 55,4 проц. руководящих партработников. 
В процессе реорганизации, значительная часть работников выбыла из кол­
хозной системы па другую работу.
Несмотря на категорические директивы областных руководящих ор­
ганизаций, районные организации все еще не поставили перед собой зада­
чу укрепления райколхозеоюзов. До настоящего времени имеются случаи 
снятия работников Р К С —агрономов и бухгалтеров на советские работы 
(К урган, Шатрово). Продолжается перемещение и снятие руководящих 
работников РКС без ведома и согласия Уралколхозсоіоза.
Благодаря недооценки значения колхозной системы, в некоторых 
Районах (Лысьзенском, Кыновском, Сергннском) все руководство колхоз­
но ш  строительством долгое время сохранялось за коопсоюзом, райколхоз- 
еекции были созданы только формально на бумаге и не были укреплены 
необходимыми работниками.
В результате слабой работы РКС, в некоторых районах с большими 
задержками реализуются важнейшие вопросы колхозного строительства 
(организация труда, развертывание производства, распределение урож ая). 
Совершенно слабо развернуты мероприятия по организации нового прили­
ва в колхозы. Важнейшие хозяйственно-политические кампании (хлебоза­
готовки, льпозаготовкп и т. д.) не связаны с задачами дальнейшего рос­
та коллективизации и укрепления колхозов.
Не везде гладко на первых порах складывались взаимоотношения 
РКС с с/х кооперацией, которая иногда подменяла РКС (дача колхозам 
самостоятельных планов, требования оформления членства и т. д.). Чрезвы­
чайно тяжело на РКС отражалась материальная зависимость от коопера­
тивных союзов, которые с большими задержками и перебоями выдавали 
средства на содержание апиарата.
Значительная часть РКС еще не сумела действительно по новому 
поставить свою работу на -началах широкой массовости и самодеятельно­
сти колхозников. Нет еще во многих случаях уменья взяться за разре­
шение' коренных проблем колхозпого строительства, организацию труда и 
производства. Недостаточна плановость в работе, слабо использована 
творческая самодеятельность выросшего колхозного актива.
Успешность колхозного строительства на ближайший период во мно­
гом зависит от того, как быстро будет разрешена задача укрепления рай­
онного звена системы. Лестные руководящие партийные и советские орга­
ны должны выделить лучших работников для укрепления аппарата РКС. 
Новые свежие кадры, обеспечивающие боевое руководство колхозным 
строительством, должны быть влиты в аппарат райколхозов за счет кол­
хозного актива.
РКС должны взять решительный курс на установление постоянной 
живой связи с колхозами, решительно отказавшись от бумажного руко­
водства. Проработку всех основных директив по колхозному строительству 
РКС должны проводить на районных и кустовых совещаниях руководи­
телей колхозов и колхозного актива. Широко должны быть использованы 
новые формы работы; организация института внештатных инструкторов из 
числа лучших актпвистов-колхозвиков, создание местн. бригад из колхоз­
ников для выполнения отдельных задач и т. д.
Одним из основных методов работы РКС должна стать повседневная 
проверка исполнения.
РКС должны последовательно проводить линию партии в руковод­
стве колхозным строительством, решительно выправляя всякие извращения 
классовой политики в работе колхозов.
РКС должны вплотную подойти к руководству производственной 
деятельностью колхозов и стать действительно руководящими центрами 
социалистической реконструкции сельского хозяйства районов.
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